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S á b a d o 11 de A b r i l de 188/5.-^an ILeon I . 
ajes 
N U M E R O 84. 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
ADMÍNISTRAGION 
DXIr 
DURIO DE LA MARINA. 
w!rí8lacloD del Sr. D. Joaó Godoy á 
kw), con esta fecha ha sido nombra-
nte del DIARIO DK LA MARINA en 
üirniel Sr. D. Josó Bonito Cañas, con 
uwentenderán en lo sucesivo los se 
miuorltorea íl oeto periódico en dicha 
)M 
Uiu G de abril do 1875.—EL ADMT-
niMK, 
POR EL CABLE. 
PARTICULAR 
ARIO DE L A M A R I N A . 
D̂USIO D i IJI MABTNA. 
Habaneu 
lELECrRAMAS D E H O T T . 
Rnma, 10 áe abril, á l a s ) 
8 v 50 ms, de la mañana , s 
jitlul de Su Sant idad e l P a p a 
•.ZUIueha restablecido fe l iz -
5», 
París, 10 <le abril, á las } 
0 de la m a ñ a n a , s 
i;rania europea so m u e s t r a u -
.:o en considerar i n e v i t a b l e l a 
n rJ.ro Rusia ó I n g l a t e r r a , á 
Nninsia de las n o t i c i a s ú l t i -
inttrecibidas d é l a s r e g i o n e s 
alude Aaia. 
Madrid, 10 de ahrtt. á l a s } 
10 de la m a ñ a n a . { 
iu5<ura que el G o b i e r n o h a d a -
iden de conatralr dos g r a n d e s 
|Ui acorazados con t o r r e s b l i n -
• 
LMrcs, 10 de abril, á l a s ) 
12 de la m a ñ a n a . $ 
inloa periódicos de e s t a c i u -
:fn qae se declare l a g u e r r a 
hai'.áaénos que e l g o b i e r n o 
;i! Petsrsburgo d ó p r o n t a s y 
satisfacciones, c a s t i g a n -
oitutsres da las o f e n s a s q u e 
;::>aio el conflicto e n l a f ronte -
(.A^hac. 
dos p?rióHcos de L ó n d r e s 
ileran la guerra como i n e v i t a -
Liopmiou general e n l o s p a -
ule la Cámara de los C o m u n e s , 
i?»rt>rda que n a d a p o d í a y a 
iilapiwra. 
jharzas rusas que a t a c a r o n á 
iltliines en la frontera de e s e 
uüomponían de m i l h o m b r e s . 
uBolsa ie L o n d r e s t o d o s l e s 
m han mejorado algo. L o s 
iilados han subido á 9 5 11/1*'. 
cRegalo á L i v e r p o o l g r a n d e s 
úin de trigo. 
Madrid, 10 de abril, á las l i 
y 10 ms da la tárele. $ 
lilComejo de M i n i s t r o s q u e s e 
tmloho7 bajo l a p r e s i d e n -
iiS M, ha quedado f i r m a d o e l 
:!:rst3 reformando e l T r i b u -
iCuntas de la i s l a de C u b a . 
SnCIAS C O M E R C I A L E S . 
Sma York, a b r i l !>, d Uti* 5% 
de l a t u r de. 
ídolos, á $15-70. 
-[MS ií $ 15-Ó5. 
«papel comercial, üí) div., 4 A 
(1(0, 
Imkre Líndre», (íOdiv. (bauquores) 
mParis, Gi? d¡v'., (banqueros) fi6 
áríliamburgo, GO dív. (fjauqaeros) 
i 
nristradosde los Enfados-Unidos, 4 
lM121!áex-lnteré8. 
liu número 10, pol. 9G, 5 U[16. 
Silijeü reíluo, 4 'JlUJ Sí i l l l l B . 
ísnlel, 1 & 414. 
ios: 100 bocoyes de nznear. 
y, Cts, 
affilcoi) en tercerolas, do l l i & 7% 
M 
ülmgclear, á B ^ . 
Nuevas Orleans, a b r i l í>. 
w dases superiores, á $4.16 cts. 
i 
L ó n d r e s , a b r i l O. 
;Htrlfu?n, pol. 90,14. 
|úr refino, 12i8á 12i9. 
IUiM,á91J¿ e x - i u t o r é 6 . 
i IH Estados Unidos, 4 por 100, <l 
|B>np«n. 
ü, liaaco de Inglaterra, por 
ierras, (la onza) 487^ peu. 
Liverpool, a b r i l ÍK 
kmiddllng upla¡ídsf á 6 libra. 
P a r i s , a b r i l 9 . 
,ipor 100, Jd fr. 47 Jii cU. ex- lnterés . 
Éijnohihkla la rei}ro<lncci4m de 
ftmasque anteceden, con a r r e -
irtkulo 31 de la JUy de F f o p i e -
MO^áiDE bA BOLSA 
MU 10 k abril ds 1885. 
i » . \ lorié í á 8 8 ^ i>or lOU ¡ 
) cierra de 283^ & : 
' vor 100 & las dos. 
tma* PCBLIOOS. 
I j • . i , nio da u u r U s M t o n aaa«': 74i¡ 6 
pin 
r.t : •' iva; Sin ooiraoionoií. 
illiUdii^: 60} A 60) p § ü . oro, 
lltatKirioj: Sin np^raolonas. 
linón)'. Sin oparMion^i. 
klianWn.nnU): 7 i i 7 1 p § D . OTO. 
AH'JIOHSM. 
M i l b U H « do líaDa: !• * -s ¡>¿ D. aro. 
Mltlih M 157 p§ D. oro. 
•,J>Í i 11 UmMenoa de Esf;!» y del Oo-
llüpj I) oro. 
ÍIIUOWH d« Santa Catalina: s in operado • 
iMaU: Sin operaciones. 
I m D n raentos y Oapdsitos de U H a b » -
MÎ N 
ktrrum*! Hipotecario de la Tala de Onba: 
kfcíoiMato y Navegación do! Sor: 83 á 84 
• 
s•«!}«» de Vapofu da la BaMa: Sin opara-
bii A!m»,v).T)i do Hacendados: 51 A 50 p S 
u:>i;:vv:f do Depósito de la Habana: 55 
(tildóla do Alumbrado de Qaa: 76 A 75 p g 
•mncioios. 
Aubui de A.InmbradodaQ'as: 42 A11 p g 
I IIMÍOI \ i i Alambrado de Gas de Matau -
D, oro, 
lOaptIU do Oai do la Habana: 83 A 82 p g !>• 
tiliUmlnoo de Hlarro de la Habana: 69 A 68 
n 
•biiCtilnos do Hierro da M a t a m a » A Saba-
uhj D, oto, 
, , o nos de Hierro do Ctrdanaa y J í f l » -p m 
É t M n ' . m da Hlarro da Oienfaegos * 
iblllpg D.oru. 
Mi ^raiiin da Hierro doSagna l»Q-ran<loi 
fiibCutis M da Hierro de Uaibarlen A 8%vo-
•a«lMp? D oro, 
íídil Ferrocarril del Ooato; 92 A 81 p g D . oro. 
•itOMlaftl do Hierro de la Babia de la H a -
Ititm: Sis oporaclonoH. 
Firro.Arrll Urbano: .Vi A10 pg D. oro, 
wJiil Cobra 80 a 79 p .§ D. oro, íjin npnr* 
«IHelüiib»- (!I)A7S p.g O. oro. Sin ixwr* 
AtiOirdanu Sin vp:.*••'•>•• • 
OBUUACI<mES. 
, TíT.'xir'n! Hipotecario de la I s ladeUuba . 
• M.-'.Mal 6 p2 iuteríia anual: . . . 
i \ • , neo de banta Catalloa con el 6 p g 
i : i II. ott), 
r i m S DE V A i . o a ;• 8 H O Y . 
*mtí\ Hinco Kniiafiol, al 8J p g D . oro C . 
wiidd Cinco rttl Comercio, al 50 pg D. oro O. 
¡áwidílaConipaiUa dol Ferrocarril del Oeste, 
I B i m C . 
.««di la Compafila del Ferrocarril de Oien-
, , ira, a! 45 p í ü, oro O, 
«MdrlIIanco Esp iSol al 8} p § D. o r o C . 
om di la Empre a del Ferruoarrll de CArde-
, ti jp,!í D, oro C, 
Ndilatslaüi- ümprorta, al 4J pS I ) . oro O 
JllllBi boriK l'0iO<i Ceuta del a pg y upo 
IWKior al "41 ag D, oro 0, 
, "H \ii J . oroC, 
.t IÍ:\\ J I) oioi'. 
i»il4.il ;) | p3 I), oro C. 
'MW.úUi pf D. orpC. 
i : i j p | 1), oroi;. 
Lrtipg D. oro C. 
« B f l O R E i S C O R R E D O R E S K O T A R I O ? . 
DK LA BOLEA OFICIAL. 
O. Boberto K e i n l e l n . 
J u a n Saavedra . 
J o a é M a n u e l A l n a . 
A n d r é s Manteca . 
Feder ico del Prado. 
D a r l o G o n z á l e z del V a l l a . 
Castor L l a m a y A ^ u i r r e . 
.. B e m a r d i u o Ramos . 
. A n d r é s L ó p e z M u ñ ó n . 
. . Kml l io L ó p e z M a s ó n . 
.. Pedro M a t U l a . 
. . Migue l B o c a . 
. . Antonio F l o r e s E s t r a d a . 
F e d e r i c o Orenpo y K o m i s . 
DEPKKDIKNTES AUXILIABAS. 
O. jJolmlro Vleytee , D . P e d r o A r t l d l e l l o y D . E d u a r 
io A u t r a n y Pioabia . 
N O T A . — L o s d e m á s seKores Corredores notarlos que 
trabajan en frutos y cambios, e s t á n t a m b i é n autor iza -
dos p a r a operar en l a snpradioba Bo l sa . 
0 O T I Z A 0 I O N B S 
OBIi 
O O l i M a i O D B C O R R B D O S B S 
Í8PANA 
I N O L A T E R l í A .mmm . 
F B A N O I A .mmmmmmm 
A L E M A N I A — 
« S X A D O S - T T I Í I D O S 
C A 3 I B I O S . 
. . . ^ 4 á 6 j p g P . s . p . f . y o. 
. . . | l 9 4 1 9 Í p S P . 60d(v . 
5 5 A 51] 
^ 5 4 A C 
- - i 
Í 8 1 A 8 Í 
— 
p x P . 60 drv. 
1 p g P . 3 d i r . 
p g P . 60 d j r . 
p g P . S d[v. 
í 8 p g bta. 3 meses, B p g 
• K S O C B I T T O M B R O A N T Í L . I W 4 
( 7 12 p g bta. 8. oro y p 
M E R C I D O H A O I O l f A L . 
AZOOAUXS. 
Slanoos, t renes de D e r o s n e 7 
B l i H e a i , bt^jo i r e g a l a r . . . . . 
¿dem. Idem, Idem, Idem bueno á 
í d e m , Ídem, Idem, Idem florete! 
Togaoho, Inferior A regular , n ú -
mero 8 A 0 ( T . ^ j y ^ L n a l . 
Idem bnetio A superior, n ú m e r o r 
10 A 11, Idem 
Quebrado Inferior A T e g a l a r , n ú -
mero 12 A 14, Idem. - . -
í d e m bueno, n ú m e r o 15 A 18 I d . 
Idem superior, n ú m ? 17 A 18 I d . 
(dam floratn. n ú m 9 18 A 20 Id 
N B R 0 4 D O B K T R i N J B R O . 
CKNTBIPUGAS DK OÜABATO. 
P o l a r i z a c i ó n 04 á 06. D e 4J A 4-] ra . oro a r . , segon e n -
vase y n ú m e r o . 
A30OAB DO UIBL. 
P o l a r i z a c i ó n 86 A 90 D e 3 i A 3J r s . oro arroba, s e g ú n 
envaso y n ú m e r o . 
AZUOAB DK MABOABADO. 
C o m a n A r e g a l a r refino. P o l a r i z a c i ó n 80 A 00. D e 3J 
A '¿l r s . oro arroba. 
OOSOBfTBADO. 
"Hn hay 
ttSftORSS i ; 0 - I . ' t L 5 O O K E 8 D B H E M A H A . 
D E C A M B I O S . — D . Celest ino B l a n c h y Botey. 
D B F R U T O S —D. J u a n Antonio B a r i n a g * y D o u 
Cal ix to B o d r i g U í Z í í i v v a r r e t o a u x i l U r de o-írre l o r . 
E s c o p l a . — H a b a n a 10 do abr i l da 1885. - E l o, odien. 
Ü1D O F I C I O . 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana, 
SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
Eata iu lo dispuesto por el e p í g r a f e 16 de l a segunda 
d i v i s i ó n de l a tar i fa 5* de las de 15 de A b r i l de 1883, que 
los vendedores do billotes do las l o t e r í a s autorizadas en 
esta I s l a , no siendo la de la Habana , deben t r i b u t a r con 
a n a cuota por concepto de Subs id io I n d u s t r i a l : y siendo 
nn hecho de p ú b l i c a notoriedad el expendio de billetes 
le l a l o t e r í a de Madr id , y a en puestos fijos, y a en venta 
ambnlAute, s in que aparezcan debidaniente insnriptos 
en la m tr ioula U;s que ejercen osa indus tr ia esta A d -
m i n i s t r a c i ó n h a acordado un baga saber por este medio 
A dichos industr ia les el deber on que entAn de cumpl ir 
lo mandr.do; a d v i r t i é n d o l e s que s i no lo hacen en el t é r • 
mino de ocho d í a s , d e s p u é s de la p u b l i c a c i ó n de é s t a O r -
den, loa Inspectores de c o n t r i b u c i ó n procederAn á i n s -
t r u i r loa respectivos expedientes de derrandacion, y do-
txndr.lit A los vendedores que con i n f r a c c i ó n de lo m a n -
dado di i- ti de ouraplit' el precepto que les e s t á impuesto, 
siendo a d e m á s comiucldos A l a respect iva I n s p e c c i ó n de 
P o l i c í a , que se h a r á cargo de los oilletes que se l l even 
en venta fraudulentamonto y qno h a b r á n de responder 
A las reaponsabilldades qno recaigan sobre los í n f r a o -
toree. . 
L o que se hace notorio a l p ú b l i c o p a r a general conoci-
miento .—Habana 10 de A b r i l de 18R5,—Ovillermo Peri-
•nat. 3-11 
Administración Principal de Hacienda 
pública de la provincia de la Habana. 
H U H S I D I O I N D U S T R I A L . 
Con noticias e s ta A d m i n i s t r a ion de l a d e f r a u d a c i ó n 
que se comete por algunos empresarios debai lps y otras 
a tvers louosy e s p e c t á c u l o s p ú b l i o o s en esta oanltal. que 
los celebran s in que p r é v i a m e c t e se obtenga del Nego-
ciado del Subsidio I n d u s t r i a l el certificado con que a e h a 
de acudir a l Banco Espa&ol p a r a ver i f icar el pngo de las 
cuotas de T a r i f a , y con s u recibo obtener de la a u t o r i -
dad (ompoten ta el permiso necesario, s e g ú n estA d i s -
puesto por el Reglamento de 15 de a b r i i d e 1883 v por 
Decreto d< l (1 bierno G e n e r a l de 1^ de a b r i l de 1884; he 
acordado que loa Sres . Inspectores de l a contnb'ioion 
industr ia l e jerzan l a mAa escrapnlosa v i g l l a o c l a á ü o de 
ev i tar que se defraude a l Tesoro en los derechos que l e -
gitioiamento le corresponde percibir , y a l efecto por 
medio de u n turno e n t r a r á n de serv ic io per semana los 
oltudos S i . A. Inspectores , y cumpliendo lo que e s t á r e -
sucito y lo que por l a presente se ordena, no p e r m i t i r á n 
que se celebro n i n g ú n baile, e s p e c t á c u l o n i d i v e r s i ó n 
p ú b l i c a de las sugetas a l pago del Impuesto, s in que 
pn-viamente so les presente e l rec ibo oon que h a b r á de 
jus t i f i carse el pago en el Banco E s p a ñ o l , impidiendo los 
que trataren de vorit loarse s in ese indispensable r e q u i -
sito, y requiriendo en caso necesario ei auxi l io de l a P o -
l i c í a 
L o q u e so hace notorio a l p ú b l i c o p a r a general cono-
cimiento, y o o m u n í a u e s e a l Gobierno C i v i l d é l a p r o v i n -
cia y A ia A l c a l d í a M u n i c i p a l A los efectos correspon-
dientes. 
H a b a n a . 7 de abr i l de 1885.—Ow'Herwo Perinal. 
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Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
bUBKIDIO INDUSTRIAL. 
E l E x c m o . S r . Gobernador G e n e r a l con fecha 27 de 
M a i v o p r ó x i m o pasado se h a servido decretar lo e l -
gnioate: 
Gobierno General de la I s l a de Cuha. 
Hacienda 
V i s t o el expediente instruido en la In tendenc ia gene-
ral de H a c i e n d a A ins tanc ias del gremio de v í v e r e s a l 
por m^nor y de la J u n t a general del Comercio, pidiendo 
srf inule la ' l imi tac ion que p a r a l a venta de esos a r t i c a -
foft^Hial.i. ••» el epigraio 5 de la clase 12, de l a pr imera 
Ti i i i t ia rt que corroaponde eaa Industr ia , y de conforml 
dad con lo propuesto por dicho Centro; 
f s t f Gobierno G e n e r a l h a resuelto: 
1'.' Q a e á p a r t i r del silo e c o n ó m i c o p r ó x i m o venidero 
qnodou s in efecto las l imitadoues que p a r a las ventas 
establecen los epigrufos 7, do la clase l O Í 5 do l a 12'.' y 
3 dota M'.1, todos pertenecientes A In T a r i f a primera, de 
las d » 15 de A b r i l de 1881. 
29 <}w l a manera do di ferenciar a l " A l m a c é n " de l a 
" T l e n i i a , " no sea otra que l a determinada en el art iculo 
27 del R - g l u mento do 15 de A b r i l de 18ll31 s e g ú n el c u a l 
os ' A lmncon" anuel on donde los efectos se expenden 
p a r a ol surtido no otros establecimientos, y " T i e n d a " 
aqui-lla en donde las m e r c a n c í a s se expenden p a r a el 
surttilo directo do los consumidores. 
Habana , '11 do Marzo de 1885.—Knmon Fajardo. 
Viat . ) el expadionto ins tru ido on l a Tntondencla gene-
r a l do H a r i e n d a y d « C'iuform'dad con lo propuesto p o r 
dicho Centro, este Gobierno G e n e r a l ha resuelto: Que 
p a r a empnzar A regir en el p r ó x i m o ejercicio e c o n ó m i c o 
de 85 A 80 se entienda comprendida en l a c l a s e 6? de l a 
p r i m e r a T a r i f a de las de 15 d^ A b r i l de 1«83 y sofialado 
con el n ú m e r o quo le corresponda el s iguiente e p í g r a f e . 
" T i e n d a s mixtas " 
Se c o n s i d e r a r á romo tales loa establecimientos en que 
se expendan, en l a * condiciones que p a r a l a venta a l 
por menor establece e.l art iculo 27 el Reglamento, todos 
los efectos comprendidos en las dist intas clases do esta 
T a r i f a , o s t á n d o i n c l a l d a tombiou la I n d u s t r i a de e labo-
r a ' pan. 
L o s establecimientos en que se expendan estas mismas 
m e r c a n c í a s , p a r a el surt ido de otras tiendas, figurarán 
como almacenes de la clase A que correspondan loa ob-
Jetoa que vendan en esas condiciones. 
Habano , 27 de M a r s o de 1885.—Jíanwm F a j a r d o . 
B u s u consecuencia y A fin de que tenga cumplimiento 
el anterior decreto, es ta A d m i n i s t r a c i ó n h a acordado 
conceder oí plazo improrrogable de ocho d í a s p a r a qne 
los industr ia le s que se consideren comprendidos en la 
modifioaolon que se hace, ó sesee en la clase de "Tiendan 
l £ i x l i s \ se presenten) n eso plazo á rectif icar s u de-
oiaraolon y poder OT SU consecuencia proceder á l a cons-
t i t u c i ó n do eso nuevo gremio. 
D e l mismo modo ae h a r á esto reoti l icaclon por los s e -
fiores A l c a l d e s y A d m i n i s t r a d o r e s Subal ternos de H a -
cienda de es ta P r o v i n c i a encargados de la f o r m a c i ó n de 
l a n u e v a m a t r i c u l a p a r a el alio e c o n ó m i c o p r ó x i m o , oon 
el fin de qne en e l la quede v a comprendido este nuevo 
gremio — U a b a n a , 8 de A b r i l de 1 8 8 5 . — P í r i n n í . 
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Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
HallAndose a l cobro los rec ibos de r é d i t o s de c e n s o i 
de Regulares , vencidos en el mes de M a r z o p r ó x i m o 
Ítasado, se a v i s a A los censatarios p a r a que procedan á egresar s u importe en la oficina del Recaudador de 
bienes del Es tado , s i t u a d a en los entresuelos de es ta 
A d u a n a ; en a l coneepto de que. pudiondo ver i f i car ol 
pago s in recorgo alguno h a s t a e l ve inte dol ac tua l , i n -
c u r r i r á n desde el s iguiente d í a en el dos por ciento y 
d e m á s recargos que origine ol cobro por la v i a de apre -
mio, oon arreglo a i n s t r u c c i ó n . 
L o s censatarios c u y o s cenaos o s t é n reconocidos so -
bre fincas urbanas de es ta c iudad, d e b e r á n presentar 
los recibos do la c o n t r i b u c i ó n del 49 t r imes tre de 1883 á 
84 y 19, 2'.' y 3? do 1884 A 85, p a r a hacerlos el descuento 
proporcional. 
Habana 1? de A b r i l de 1885.—El A d m i n i s t r a d o r , Oui-
ílermn Perinal 3-5 
Administración General de Hacienda Pú-
blica de la provincia de la Habana. 
Con el fin de que no puedan irrogarse perjuicios á t o -
d o í loa quo b a i l á n d o s e en ol deber de rehabi l i tar sus l i -
bros " D l a r i n , " no h a v a n podido h a s t a hoy c o n c u r r i r á 
verificarlo, e s t « A d m i n i s t r a c i ó n h a acordado conceder 
nuevamente el plazo improrrogable de 30 dias. que t er -
minará el ú l t i m o dol presente p a r a el cumplimiento del 
deber en que e s t á n de hacerlo aquellos A quienes se les 
amplia el plazo. 
H a b a n a 1? de abr i l de 1885 .—Gui í fcrmo F e r i n a t . 
3-2 
V O L U N T A R I O S D E L A H A B A N A . 
P R I M E R B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
D E T A L L . 
H a b i é n d o s e ausentado de es ta p laza el voluntarlo 
quinto de la U Compafi la de este B a t a l l ó n , D . B a m o n 
Sainz Lopbz, se le aviSa por medio del presepio anuncio 
para que en el t ó r j u l o o de qu ince d í a s , contados desde 
su p u b l i c a c i ó n , se presente en la oficina del Detal l , calle 
da Kgido n. 2, en dia y hora h á b i l e s , pnes de no ver i f i -
carlo, s e d a r á cuenta A la superior idad p a r a lo que co-
rresponda.—Habana 29 de M a r z o de 1885.—El Coronel 
T> 0. 2<; Jefe. FraneUeo Áutr&h M 
Comandanc ia militar de marica de la provincia de la 
Haba- a.—J). JUAN DR D i o s DE UHEBA, comandante 
de I n f a n t e r í a de marina , teniente de navio, de la 
A r m a d a , ayudante de esta Comandancia y fiscal en 
c o m í - i o n d» l a misma. 
P o r el presento, cito, llamo y emplazo para que en el 
t é r m i n o de tre inta d í a s comparezca en esta F i s c a l í a el 
Individuo R a m ó n Pe&a P a j ó n , hijo do J o s ó y Ramona, 
inscripto del T r o z o de Oí t igueira, pora un acto de j u s -
t ic ia . 
H a b a n a 9 de A b r i l de 1885.—Juan de Dio* de Utera. 
3-11 
Comandancia mililar de marina de la provincia de la 
Sabana.—D. JUAN DK DIOS DB UBERA, comandante 
de i n f a n t e r í a de marina , teniente de navio de la 
A r m a d a , ayudante de la comandancia de esta pro -
v i n c i a y F i s c a l en c o m i s i ó n de l a misma. 
P o r este mi primero y ú n i c o edicro, cito, llamo y e m 
plazo A los que se consideren con derecho á las perte-
nencias del individuo J u a n G o n z á l e z R o d r í g u e z , que 
c a y ó a l agua, siendo tr ipulante del vapor Magallanes, 
p a r a que se presenten en esta F i s c a l í a en el t é r m i n o de 
tre inta dias, A contar de e^ta fecha. 
H a b a n a 8 de A b r i l de 1886.—Juan deJHoide TTiiera. 
• 3-10 
Oomandaneia miUtar de marina de la provincia de la 
JJabani.—Comisión F i s c a l . — D o w FRANCISCO I B A -
REZ Y V A L E R A , comandante de i n f a n t e r í a de marina , 
teniente de navio de la A r m a d a , ayudante de la C o -
mandancia de M a r i n a y F i s c a l en c o m i s i ó n . 
P o r esta mi segunda c a r t a de edicto y p r e g ó n , cito, 
llamo y emplazo, p a r a que sn el t é r m i n o de diez dias, se 
presente en esta F i s c a l í a J o a é Oyarbide y U r r e s t l , n a -
t u r a l de Lnmoniz , V i z c a y a , de l,ri afios de edad, casado 
y tr ipulante que f u é del vapor I ) . Ramón de Herrera, de 
onvo buque d e s e r t ó en N e w V o i k en 29 de A b r i l ú l t i m o 
A fin de q u e d é sus descargos en la su>uaria qua por ta l 
concepto instruyo, seguro de que si as i lo h ic iera se le 
administrarA Just ic ia , y de lo contrario se lo dec larara 
en r e b e l d í a . 
H a b a n a 4 de A b r i l de 1885.—Francisco Jbañez. 
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Comandancia de Marina v Oapitania del Puerto de la 
i í a f c a n a . — C o m i s i ó n fiscal.-DON JOSÉ MARÍA C A -
RO Y FERNANDEZ, teniente coronel de a r t ü l e r i a de 
l a A r m a d a de la escala de reserva y F i s c a l en co-
m i s i ó n de esta Comandancia. 
P o r esta mi teny-ra oitrta de edicto y p r e g ó n y t é r -
mino de 5 dias, contados desde la primera p u b l i c a c i ó n , 
cito, llamo y emplazo al procesado contramaestre qne 
f u é de la corbeta eapaSiola " M a r í a " , NicolAs Argos y 
Mel i s , hijo de otro y de M a r í a , natura l de Mal lorca, de 
3 taI los ae edad, casado, p a r a qne se presente en esta 
F i s c a l í a A hora h á b i l de despacho, p a r a responder á los 
cargos que le resul tan por baberae ausentado, de esta 
Capi ta l , en el concepto que de hacerlo te le o irá y admi -
n i s t r a r á jus t io la v en caso co trario, ain m á s l lamarle 
n i emplazarle, se le t e n d r á por rebelde, contumaz ó i n -
curao en las penas qne las L e y e s le s e ñ a l a n . 
H a b a n a , y A b r i l 4 de 1885.—El T . C . "tacal José Ma-
ría Caro. 3-7 
A y u d a n t í a de Marina de Kegla.—D. JOSÉ CANALES DB 
LA CASA segando piloto ayudante mil i tar de marina 
de este distrito y flacal de o.naas del mismo. 
P o r «-sta mi primera carta do edicto y p r e g ó n , cito, l l a -
mo y emplazo A D F r a n c i s c o S a l ó y H e r n á n d e z , n a t u -
r a l de esta de 27 afios de edad, soltero. Jornalero, vecino 
de la callo del Morro n9 8, para que en ei t é r m i n o de 
tre inta dias se presente en la C á r c e l p ú b l i c a de la H a b a -
na A descargarse de la ou'pa que le resu l ta en la causa 
cr iminal quo contra él se sigue «-n esta F u c a l i a , por he -
rida gravo infer da el dia ül del mes anterior A D . M a -
nuel E s p i n o y H e r n á n d e z , á bordo de la goleta Ent/ra -ia-
cierto ylseguro de que s i a s i le hace, se la oirA y a d m i -
n l s t r o r á recta y cumplida Justicia; y de no h icér o aai, 
aerá declarado rebelde y con tu az, y por bastantes los 
estiados del T r i b u n a l con qnien so e n t e n d e r á n los de-
m á s t r á m i t e s ú l t e n o r e s dol procedimiento, 
Begla , seis do abri l de mi i ochociontos ochonta y c i n -
co.—Jo«ií Canales — T para s n p u b l i c a c i ó n en el p e r i ó d i -
co oficial DIARIO DE LA MARINA, por mandato del ee-
Hor F i s c a l , l ibro la presente —Fec h a a t s u p r a . — K l Se -
cretario de l a causa, José Sorá.—José Canales. 
3-7 
D o s r m i D í K C i o NoiiitWA Y SORDO, Cumiaai io de la 
quiebrn dr la s o o l ó d i d <io Veidoa , V i ' I a l b a v C f 
P o r el presento be a u n u c i » al públi i -n qne el Si'. J u e z 
de pr imera ¡ c s t u n o i a del D e t r i t o dol Prado, p - r proiri-
dencla dol d ia ve nto y siote del pasado, dictada en los 
autos d" la quii-br* do 'a noel-dad de Verdes , V i l l a l b a y 
Compa&ia se ha servido aprobar la s u s p e n s i ó n 1:0 la 
j u n t a quo se se&aló p a r a el veinte y seis de Marzo ú l t i -
mo, por no haber üMi-tido el Depo-itario, y A la ^iz ha 
di ipuesto que ñata tenga lugar A la^d -oedel d ía treno del 
mes de A b r i l actúa1 en t-l local que al efect t se Hostine, y 
acordado qne é s t o sea en 1̂ riii-<moT -arrode " I r i j o a ' ; se 
hace n ú b l i c o por ento medio ps i a qno lli-gne á conoulmten-
to d é l a s oeraonaa A quieni s interoi''. a 1 v i r t i é n d o e n n e -
vamento que en dicha j u n t a h a b r á de t ra tar le del nom-
bramiento de troa s í n d i c o s A l a que deber n c< n c u r r i r 
todos los Bcrei-dores por si ó por medio de representante 
con poder bastante, y que de no concurr i r los pa acA el 
perjuicio A quo an dóri -cho h a y a lugar. Y p a r a su p n 
hlioacion e n t r e s n ó m e r o s d e í DIARIO DE LA MARINA, 
l ibro el presente en la H a b a n a A ocho de n U t i l de mil 
ochocientos ochenta v cinco-—Prudencio NoHeq 1. 
4542 3-10 
Ordinario.—DON ALEJANDRO LAUUIIL Y ROURIGUEZ 
J u e z de primera instancia del Distr i to de Mouserra-
te de esta ciudad. 
P o r el presente edicto se convoco A los aorpedoros 
de la quiebra d é l a Sociedad de B o l í v a r , V i f l i y C í , c u -
yos derechos estAn reconocidos, t a r a la Junta do exA-
men y a p r o b a c i ó n de los estados de 1» g r a d u a c i ó n de 
o r é d i t o a que t e n d r á lugar el dia dio? y seis del corriente 
A las dos de la tarde en la callo do San Pedro n ú m e r o 
cuatro y medio, local qn.i ocnp>i l a J u n t a Genera l d « 
Comercio, con arreglo A lo prevenido on el nrtL,ulo 1 125 
del C ó d i g o do Comercio .—Habana, nuevo de A b r i l de 
mi l oohocientcs ochenta y cinco.—Alejandro Laurel.— 
P o r mandato «te S. S. , Mamwl Itaiio» 
Y nara s u Inserc ión en U v s i i ú m o r o s dol DIARIO DB LA 
MARINA, libro el presento en la Habana v en la propia 
fecha.—iWanuW Pañoa. 4528 3-10 
' S' K WVO !> E IAA U A B A N A , 
DIA 9. 
E N T R A D A * . 
Do Montevideo y Oienfneg s en 95 d í a s berg. esp, J u n -
nlto cap F e r r e r , tr ip . 11, tons. 316: CJU tasajo, A 
L . E u l z y C p 
- R u e ñ o s A y r e s y escalas en 00 dias berg. esp. A m a -
zonas, cap. Sust , tr ip, 12 tons. 418: con tasajo, A J . 
Balce l la y C p . 
Saint Naza ire y esonlos en 20 dias van fran. L a f a -
yette, cap. Servan , tr ip . 150, tons. 1,090: con carga, 
A B r i d a t , M o n t r ó a y C p . 
-Veraoruz y escalas en 6 dias vanor amor. C i t y of 
"Washington, cap. Rott lg. tr ip . 50. tons. 1 087: coa 
carga general , A T o d d , H i d a h o y C p . 
D i a 10: 
D e Madera y Cabo Hai t iano en 36 dias corbeta de gue-
r r a r u s a Strelok cap. Skryd lo f f tr ip . 180, toneladas 
1,250. monta 12 callones, y do 250 caballos de fuerza. 
-Card i f f en 21 dias v s p ing, L a d v B e r t h a . cap. P n r -
aons, t n p . 17, tons. 729: oon c a r b ó n , á V lorne t , A r -
mor y C p . 
S A L I D A S . 
D i a 9: 
P a r a N u e v a T o r k vap . amor. N i á g a r a , cap. B a k e r . 
Barce lona bca. eap T e m e r a r i a , cap. Sensat. 
Ftladolf ia gta. amer. E d ' l i e H n c h , cap. Bar t l e . 
S a g u a v a p ing. I re smay , cap. L e n g . 
-Matanzas vap . esp. Leonora, cap. A l e g r í a . 
M O V I M I E N T O D K P A S A J E R O S . 
E N T R A R O N . 
D e S A I N T N A Z A I R E y escalas en el vap . f r a n c é s 
La/ayette. 
Sres . D . N i c a n o r Zorr i l l a—Gabr le 'a D o r a d o — A n a F e -
r r e r — E Col lazo—N C o u r t i n . — A d e m á s 20 do t r á n s i t o . 
D e V E R A O R H Z en el v a n . a m e í . Cit;/ of Washington. 
Sre t D J o s é G o n z á l e z — L e o n o r a F e r n a n d e z — M a n u e l 
S. G o n z á l e z — C i r i l o L a a t r a — G F e r n a n d e z - R a f a e l G a s -
t e n — J o s é M . F e r a n — L e o n c i o Molet—Miguel A . G o n z á -
l e z — E . C o o n — A d e m á s 14 de t r á n s i t o . 
S A L I E R O N . 
P a r a N U E V A Y O R K en el vap. amer. N i á g a r a : 
Sres . D J . C o b o — E . P a n s a n i — L . A . Re lev , Sra , 2 h i -
jos v cr iada—3 C r o u p y S r a — G Boston, S r a ó hija— 
T . M . E n n e y — I . C . E d g a r - B . Ene iean y S r a - G . Z . 
G i n d — R . R . Root. Sra , y 2 hijos—Clemente M a c h — P . 
Schnoyler, S r * . . 2 hijos v c r i a d a — - J . M o r g a n — H . J . 
C a m o h e l l — F W o l f f — L . "W L o o f t — 8 . F P r e s t e n — C . 
•i. Hormer—Jooquin F e r n a n d e z — F r a n c i s c o G ó m e z — E . 
C r e p n e l l — B . Welfer . 
E N T R A D A S DE C A B O T A J E . 
D e '"uha v escalas vap. Manue l l ta y M a r i » , c a p i t á n 
Ba"a: con 400 aaroa a z ú c a r , H") sacos carjan y efect> s 
Uo J a r u c o gol. J ó v o n Salvador, pat. M a c l i : con 180 
sacos a z ú c a r . 
D o M o n i l l o gol B r l t a n i a . pat. Tlernnnde?: con 104 
sacos a z ú c a r . 
D e O n i g o s a g o l Dulori ta , pat. Covas: oon 52 bocoyes 
y 101 cajas a z ú c a r . 
Do Domin ica gol. Dominica , pat. Bosoh; con 205 sacos, 
15 bocoyes a z ú c a r y ofootos. 
D E S P A C H A D O S D E C A B O T A J E 
P a r a C á r d e o a s gol. I s l a d» C u b a , pat . Zaragoza: con 
efectos. 
P a r a C á r d e n a s gol. Mercedl ta pat. A l o m a l K : id. 
P a r a Santa C r u z ¿ol . J . Salvador, pat. Macip: id. 
P a r a Oanaal gol. I n é s , pat. A ' e m i l i y : Id. 
P a r a Santa M a r í a gol. Salvo V i r g e n M a r i a , pat. P ¡ a -
nel l : id. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O . 
P a r a De laware (B . "W ) berg. esp. Rafae l Pamar , c a p i -
t á n P i ñ a : por J , Coiti l! é hijo 
Fi ladel f ia oorg. am Nellle D, Diasmore, cap P a r k e r 
por Rafae l P . S a n t a M a r í a . 
De lawxre gol am Suaan B . R a y , cap. F i l t o n : por 
Rafae l P . Santa M a n a . 
Fi ladel f ia gel. am. J a n n i e Wi l l i ams , cap. Brandt : 
Sor H . B . Hamel y C p . lelaware (B W . ) gol. am. J u b n R . Bergen, c a p i -
tán Parson: por Todd, H dalgo y C p . 
C a n a r i a s berg esp L a s P a l m . s , cap. Laredo: pnr 
Galban, Rio y C 
Puer to Rico , Coraf ia y Santander, vap. esp. M a -
drid , cap. Gantes : por J . Balce i l s y C p . 
Liverpool , vap. esp. Guil lermo, cap. Luzárraga; por 
Denlofon. hilo y Op. 
Santhomas. Puerto Rico v escala i vapor e s p a ú o l 
R a m ó n de H e r r e r a , cap. V i l l a m l l . p^r R . H e r r e r a . 
De laware ( B . W . ) goleta amer. Mefisse F r a s k , c a p i -
t á n F r a B k , por H e n r y B . H a m e l y C p . 
FUadelf la b e r g a n t í n amer. M a r y C . Mar iner , cap i -
t á n W a r t o n , por R a f a e l P . Santa M a r i a . 
B Ü Q D E S Q U E S E H A N D E S P A C H A D O . 
P a r a N u e v a Y o r k vapor amer. N i á g a r a , cap. B a k e r , por 
Todd, Hidalgo y C p : con 105 bocoves y 439 sacos 
a z ú c a r ; 2,365 tercios tabaco; 065,400 tabacos t o r c i -
dos: 20.500 cajet i l las cigarros; 5,S75 galones miel 
abejas y efectos 
V e r a c r n z vapor f r a n c é s Lafayette . cap. Servan , 
por Bridat , M o n t r ó a y C p : con 7,700 tabacos t o r c i -
doa; 13,000 cajeti l las c igarros y efectof. 
A n c o n a (Ita l ia) , vap. ing. L e o c a p i t á n Caines ; por 
Todd, Hidalgo y C p . : con 1,175 bocoyes y 0,490 sacos 
a z ú c a r . 
Dela-ware (B . "W.) gol. am. G o v e m o r H a l l , c a p i t á n 
C a i n : por H e n r y B . H a m e l y C p ¡ oon 900 bocoyes 
miel de purga. 
B U Q U E S Q U E H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
P a r a K u e v a Y o r k vap. am. C i t y of "Washington, c a p i -
t á n l lo l t ig: por Todd, Hidalgo y C p . 
-Liverpool , H a v r e , C o r n ñ a y Gijon , vapor m e j i c a -
no M é x i c o , cap G a r c í a Mata; por J . M . A v e n d a C o 
y C p . 
- B i aton gol. ano. T i m a t h y F i e l d , cop. A d a m s : p o r L , 
Mojarr ie ta . 
E X T R A C T O D E L A C A R G A D E B I J Q O K , 5 
D E S P A C H A D O S . 
A z ú c a r bocoyes 
A z ú c a r s a c o s . . . . . . . . . — 
Tabaco tercios . — . . . 
Tabacos torcidos — . . 
Cigarros cajeti l las , 
M i e l de abejas galones 








P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 9 D E 
A B R I L . 
A z ú c a r bocoyes 
A z ú c a r c a j a a . . 
I d e m sacos 
I d e m barri les 
Tabaco tercios . .— 
Tabacos torcidos 
Cigarros oajetillas 
C e r a amari l la ki los 
Aguardiente pipas 
I d e m garrafones . . . . . 
M f é ' de purga boeoyea.. 













L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efeniuadas el ]0 de abril de 1885, 
400 B arroz semilla 7J r s a r r . 
100 sacos cafó Puerto-Rico ¥13} qtl . 
30 pipas vino tinto í , .„ „ 
10,5 id id. Id J $49 pipa. 
100 tabales b»oftli>o $0Jqtl . 
50 tabales robalo ? 
60 id. peacada ^SfOi qtl . 
228 pacas heno 1 ! | H ™ . . . . $0 paca. 
M O V I M I E N T O 
V A P O E 2 3 S D B T R A V E S I A . 
A b r i l 12 
. . 10 
. . 14 
. . 14 
. . 14 
. . 15 
. . 15 
. . 16 
. . 16 
. . 17 
. . 21 
. . 21 
. . 21 
. . 22 
. . 22 
. . 23 
. . 23 
. . 30 
A b r i l 10 
. . 10 
. . 11 
. . 13 
. . 12 
. . 14 
. . 16 
. . 15 
. . 15 
. . 16 
. . 18 
. . 20 
. . 21 
. . 22 
. . 22 
. . 23 
I I 29 
S E E S P E R A N , 
Ciudad de Santander; Voraoruz y escalas. 
Guido; L iverpoo l 
Hutchinson: Nueva-Orleano y escalas. 
Capnlet: N u e v a - Y o r k . 
Murciano: Liverpool y Santander. 
M é x i c o : Progreso y V e r a c r u z . 
Mortera: Santhomas v escalas. 
Saratoga: N u e v a - Y o r k . 
Pr inc ip ia : V e r a c r u z y escalas. 
E - p a ñ a : C á d i z escalas y P u e r t o - R i c o . 
Federico: Liverpool . 
H a r í a n : Nueva-Or leans y escalas. 
C i t y of Puebla; N u e v a - Y o r k . 
Vanor Ing lé s : Santhomas, Pto . -Rioo y esca las . 
B, Iglesias: Puer to -Rico , Colon y escala*. 
C i ty of A lexandr ia : V e r a c r u z y escalas. 
N i á g a r a : N u e v a - Y o r k . 
Newport: N u e v a - Y o r k . 
« A L D R A N . 
Lafayette: V e r a c r u z . 
R a m ó n Herrera: Santhomas y escalas. 
C i t y of Washington; N u e v a - Y o r k 
Madrid: P a e r t s - R I c o . C o r u S a y Santasder . 
C r i s t ó b a l Colon: Brce lona y escalas. 
Capnlet; Veraoruz y escalas. 
Hutchinson; N u e v a -OrieanB v cacó las . 
O. de Santander: Pto Rico, C á d i z y Barcelona. 
M é x i c o : Corul la , Santander y Liverpool . 
Newport: N u e v o - V o r k . 
Pr inc ip ia : N u e v a - Y o r k . 
Mortera: St. Thomas y escalas. 
C i t y of Puebla: Veraoruz y escalao. 
V a p o r I n g l é s : V e r s o r u z . 
H a r í a n : 'Nueva-Orleans y escalas. 
Saratoga: N u e v a - Y o r k . 
C i t y of A lexandr ia ; N u e v a - Y o r k . 
B . Iglesias Pnort/>-Rioo. Colon v escalas. 
G I R O S D E L E T R A S . 
J. BALCELLS Y C / 
CUBA 43, 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
G i r a n letras A corta y larga v is ta sobre todas las c a -
pitales y pueblos mAs importantes de la P e n í n s u l a , I s l a s 
Baleares y C a n a r i a s . C n . 295 168-15Mz 
B U Q U E S A L A C A R G A . 
S 4 L D R A E L D I A 1 5 D E L C O R R I E N T E P A R A Clenfntgoa y Manzanil lo la goleta J O V E N P I L A R , 
pa trón A l e t n a ú . A d m i t e carga. 
« 8 9 6-10 
Para (ANARIAS. 
L a muy conocida y ve lera barca • a pal ió la V E R D A D , 
c a p i t á n D. Miguel •'oavilla s a l d r á A fines del presorto 
mes; admito carga A flete y pasaleros A pi ocios modera 
dos, Inforra «rilo A bordo el referido c a p i t á n y en l a calle 
de San Ignacio n. 84 »u consignatario. 
A N T O N I O S E R P A , 
" n 377 28 2M> 
P \ t t A W A N T * C R l / y . D E ' Í E N K R I F K Y I . A S Palmas do G r a n C a n a r i a sa ldrá para el 15 de abril 
p r ó x i m o el velere b e r g a n t í n e s p a ñ o l " L x s Palmas ," sn 
c a p i t á n Loredo Admite carga á flite y pasajeros y da-
rán razón ana consignatari"s G a l b a n R i o y (j? San I g -
naoion n ú m e r o 36. 3580 20 19 
V A P O U E S D E T R A V E S I A . 
Ayiso al comercio. 
E l vapor José Buró recibirá carga en 
New-Orieans para eate puerto, haaía el dia 
Ll de abril, á tipoa de ÜMte módicos. 
E l vapor Oaslilla recibirá carga en New-
Yoik para este puerto, hasta o í d l a 11 de 
abril, á ti.po'6 de flete módicos. 
Para niíía informes, O'Reilly n? 4. 
J . Oinerés y 0a 
P 3S8 éh—7 3d—8 
VAPORES TRASATLANTICOS 
D E L 
MARQUES D E CAMPO 
V A P O R 
Capitán G A N T E S . 
Esto miígníflco vapor saldrá fijamente 
el 12 de abril, á las diez do la mañana, para 
C O R U Ñ A 5 S A N T A N D E R 
eoa escala en 
P U E R T O - R I C O . 
Admite carga para los dos primeros puer-
tos y pasflje para todos. 
Las pólizas do embarque deben llevarse 
ántea á loa consignatímoa para firmarlas, y 
sólo se admitirán hasta ol dia 10. 
Precios de pasaje para Coruña y Santander 
E N P R I M E R A 9 1 4 0 . 
E N S E í i O D A 8 1 0 0 . 
E N T E R C E R A P R E F E R E N C I A . 8 5 0 . 
E N T E R C E R A 8 3 0 . 
Sus consignatarios C U B A 43, 
J . Ba l ce i l s y 




E L V A P O R 
J O S E BARO, 
capitán D, J U A N R I B E R A S , 
Saldrá para 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
V Í A P U E R T O - R I C O , 
el dia 30 de abril á las 5 de la tarde. 
Admite pasajeros en sus magníficaa cá 
maras y les ofrece el esmerado trato que 
tiene acreditado esta Compañía. 
Har-ta el dia 17 recibirá carga general y 
tabacos pitra loa dos puertos, sellando las 
pólizas eu la casa coneignataria 
Para más informes O'Reilly número 4, 
J . G i n e r é s y Comp8 
C n . 383 12—7 
E L V A P O R 
C A S T I L L A , 
capitán JD. F R A N C I S C O S U B I R A C H . 
Saldrá para 
Santa Cruz de Tenerife 
L A S P A L M A S 
Y B A R C E L O N A 
el dia 29 de abril á las 4 de la tarde. 
Este vapor que haré tres añoa inauguró 
los viajes á Canarias tun á satisfacción del 
numeroso pasaje que ha conducido á aque 
Has islas, ofrece do nuevo al público ol buen 
trato y comodidades que reúno, así en sus 
cámaras como en tercera clase. 
Prec ios de pasaje m ó d i c o s . 
Admitirá carga general y tabacos sólo 
oara Barcelona, sel lándose pólizas hasta 
el 27. 
L a s personas que rosidi'n en el interior y 
desésn que se les reserve alguna litera ó 
camarote para familia, pueden dirigirse por 
correo ó telégrafo á los conaignatarioa con 
la seguridad de ser atendidas. 
Para más informes sus consignatarios 
O'Reilly n. 4, 
J . G i n e r é s y Cp. 
Cn. 384 20 - 7A 
V A P O R E S - C O R R E O S 
Compañía Trasatlántica 
Í 1 T S 8 K E 
E L V A P O R 
]l U i . l , . X i l , l , M 1 . , 
Capitán 23. Francisco Cimiano. 
Sa ldrá para l a C O E U f í A y S A N T A N D E R el 15 de 
abr i l , llevando la correapondencia p ú b l i c a y de oficio. 
Admite carga y paflaleroa paradiebos puertos. 
Tabaco p a r a la C o m o a y Santander. 
L o s paaaportea se e n t r e g a r á n al rec ib ir los billetes de 
pasaje. 
L a s p ó l i z a s do carga so firmanln por los cons ignata-
rios á n t e s de correrlas, s in cuyo requisito s e r á n ñ o l a s . 
Rec ibe carga á bordo basta el dia 13. 
D e m á s pormenores Impondrán sus consignatarios, 
M . C A L V O Y C O I I P » , Ofloios n ° 3 8 , 
T n . 18 A 7 
Compañía General Trasatlántica de va-
pores correos franceses. 
P a r a V e r a c r u z directo. 
Sa ldrá para dicho puerto sobre el 9 de a b r i l e l vapor 
L A F A Y E T T E . 
s n c a p i t á n S E R V A N . 
C A M A R A . E N T R E P U E N T E . C U B I E R T A 
$10 oro. $20 oro. $12 oro. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n S a n I ; n a c i ó n . 23, 809 
C o a B l ^ t a r i o a B R I D A T , M O N T ' R O S Y C» 
Ü W - Y O E , M B á M 1 8 8 
mmm nái ÍTEAISHIP LUÍ. L o s vap; rea de esta acreditada Unoa 
C a p i t á n J . De&Jcen. 
City of Alexandria. 
Capi tán J . W . Reynolds . 
City of WashmgrtoB. 
C a p i t á n W . Ret t ig . 
Capi tán T í i o m p e o n . 
Principia. 
C a p i t á n "Webster, 
Salen de la Habana todos los sábados á las 
4 de la tardo y da New-Tork todos los 
jttfves á las 3 de la tarde. 
Linea semanal entre New-York 
y la Habana. 
C A v r L R T _ J u é v e s Aibri l 9 
C I T Y O F P U E B L A 18 
« 1 T Y W A S m S U T O I l — - . . 2 3 
P R I N C I P I A 3 
flScblezs. eA& le*. 3 E £ s a . ' f c > a z 3 . A . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N S á b a d o A b r i l 1 
P U I R C I P I A 1 
Í ' J T V «JP A L E X A N D R I A . . — , a 
C A P Ü L E T M a y o 
Se dan boletas de v iaje por oatoa vapores dlrectamen. 
te á Cád ie , G-lbraltar, Barcelona y Marse l la , en c o n e x i ó n 
oon los vapores francooss que salen do N e w - Y o r k á me-
diado de cada mes, y a l H a v r e por los vapores que salen 
todos los m i é r c o l e s . 
Se dan pasitos por la l í n e a da vapores franceses, v í a 
Burdeos, nasta Madrid , eu $100 C u r r e n c y ¡ y h a s t a B a r -
celona en $05 C u r r e n c v desde N e w - Y o r k , y por los v a -
pores de la l í n e a W H l T E R S T A R , v í a Liverpool , h a s -
ta Madrid , incluso precio dol forrooarril , en $140 C u r r e n -
oy desde N e w - Y o r k . 
Comidas á la carta, servidas en mesas p e q u e ñ a s en los 
vapores C I T Y O K P U E B L A , C I T Y O F A L E X A N -
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N , 
Todos estos vaporea, tan bien conocidos, por 1» r a p i -
dea y seguridad de sus vlajos, t ienen excelentes comodi-
dades para pasajeros, a s i como t a m b i é n las nuevas Uto-
ras colgantes, on las casle«» no se experimenta movimien-
to alguno, permaneciendo siempre horiEontales. 
I x s carga» »e reciben en el muelle de Oabal l e i ia has ta 
U v í s p e r » del d ía de la ss l lda y ae admite carga par» 
Inglaterra, Hs-m burgo, Brérnaú, Amsterdam, Rot ter -
dam, H a v r e y Amberos , con o o n o c í a ü e n t o s diroctoa. 
Bus consignatarios, Oficios n? 25, 
T O D D . H I D A L G O Y C» 
T n . 11 A 
L I N E A D E V A P O R E S - C O R R E O S , D E A C E R O , 
D E 4 , 1 3 0 T O N E L A D A S . 
ENTIta 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
COa ESCALAS KN 
P R O G R E S O , H A B A N A , C O R U N A 
Y S A N T A N D E R . 
T i J I A Ü L I P A S L u c i a n o Oglnaga. 
O A X A C A — Tibnrc io do L a r r a S a g a . 
M E X I C O Manue l G . de la Mata . 
VKRACEUZ A í c u s t i n G u t h e U y C ? 
L l V K i u ' O O W ^ , B a r i n g Broters y C p ? 
COUUSA M a r t i n d e C a r r i c a r t e . 
SANTANDER A n g e l del VaUe . 
HABAÍTA Oficios n? 3 0 , 
J . M. A V E N D A Ñ O Y C» 
U n. 283 T. 8-M 
V A P O R 
i. t s u 
Este rápido buque saldrá el domingo 19 
del presente á las 5 do la tardo para 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
L I V E R P O O L . 
Admitirá carga á flote y pasajeros. 
M l é n t r a s n o s e p u b l i q u e o t r a c o s a 
s e d a r á n b i l l e t e s de p a s a j e h a s t a e l 
d i a de l a s a l i d a y s e r á a b s o l u t a m e n -
te fa l so c u a n t o s e p r o p a l e e n c o n -
t r a r i o . 
J . M AVENDAÑO Y CP* 
3849 25 21Mz 
W m k m u é O n b f t . 
HABANA, FLORIDA Y NEW-Y0RK. 
L O S H E R I H O S O S V A P O R E S D B H I E R B O 
« p i t a s T . S. C U P . X I S , 
8»p l t*n J . M I N T O S H . 
ekpitan J . B . Í I A K 2 R . 
Con magniilc&) oámaraa pitra pasj^Jeroa, s a l d r á n i 
dichos puertos como siguei 
i i ; ; 33 
j i 11 n • 
i i i i í i : 
híj 31> á >í 3 S 
i i i i I t 
! I : I ! I i ! 
n í i i i i i 
N O T A S . — E n San A g u s t í n , las conexionea e s t á n he -
chas oon todas las l í n e a s ferrocarrileras de N u e v a - O r -
lans, tanto del Gesto como del Noroeste. 
L a do la H a b a n a y Santiago de Cuba , las oonexloneu 
e s t á n hechas con los vapores de M é j i c o , Puer to -Rico , 
Santhomas y J a m a i c a . 
E s t o s hormceoB vapores, tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus vlajea, t ienen excelentes co-
modidades p a r a pasajeros en sus espaciosas c á m a r a s . 
L a carga se recibe on el mueUe do C a b a l l e r í a has ta la 
vísperai del dia de l a sal ida y se admite carga p a r a I n -
glaterra, Hambureo, B r é m e n , Amsterdam, Rotterdam, 
H a v r e y A m b é r e e , oon conocimientos directos. 
L a correspondencia se a d m i t i r á ú n i c a m e n t e en la A d -
m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l de Correos . 
Be dan boletas de VÍAJO ñ o r loa vapores de es ta l i n e i 
dlrootamente á Liverpool , L ó n d r c s , Southampton, H a -
vre y P a r i s , en c o n e x i ó n oon las l í n e a s C u n a r d , White 
Star y l a Compagne G e n é r a l e Traaat lant ique . 
P a r a m á s pormenores, d ir ig irse í. l a caso oonsignata-
ria, O b r a p í a &? £5. 
Línea entre Mew-Yoríc y Cienfaegos, 
C O K E S C A L A S E N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
L e a ausvos y hermosos vapores do hierro 
aapltan P A T R O L O T H . 
? « p i t » u L , C O L T O N . 
D e 
N e w - Y o r k . 
J u é v e s . 




M á r t e s . 
A b r i l 7 
21 
D e 
Stg? de C u b a . 
S á b a d o s . 
A b r i l 10 
24 
D e 
N a s s a u . 
L ú n e s . 
A b r i l . . . . 13 
37 
P a s a j e s por á m b a s l ineas á o p c i ó n del v iajero. 
P a r a flete d ir ig irse á 
L U I S V . P L A C É , O B R A P I A 2 5 . 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
O B R A P I A N9 « 5 , 
T O D D , H I D A L G O & C » 
I n . 11 5 A 
AOTSO. 
Queda rebajado el pasaje de ésta á la 
Fiorida, á $34 oro. 




do vapores correos franceses. 
Para S A N T A N D E R 
y ST. N A Z A I R E 
con escalas en P U E R T O R I C O Y S T . T H O M A S . 
S a l d r á el S I de a b r i l el bermiiso vapor f r a n c é s 
L A F A Y E T T E 
Capitán S E R V A N . 
Esta Compañía proporciona excelente 
trato y toda clase de comodidades á los se-
ñores pasajeros y á precios muy reducidos. 
Impondrán San Ignacio 23, sus consig-
natarios 
B R I D A T M O N T » R 0 8 Y C P . 
4001 iru28a 15 29dM?-
V A P O R E S TRASATLANTICOS 
D E 
J . B . M O R E R A Y" C O M P A Í Í I A 
VAP0B Cristóbal Colon. 
Capitán D . TOMIS OES. 
Este rápido vapor saldrá fijamente el 12 
del actual á Jas 5 de la tarde para 
P U E R T O S D E E S C A L A 
La Palma, Las Palmas de Gran Canaria, 
Santa Cruz de Tenerife y Barcelona. 
Admitirá solamente pasajeros en sus nue 
vas cámaras y en proa. 
Impondrán, Oficios número 20, 
J . M . Avendaño y 
3098 4 n _ M 1 0 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue-
va Orleans, con escala en Cayo-Hueso 
y Tampa. 
L o s vapores de esta l inea s a l d r á n de N u e v a - O r l e a n s 
los j u é v e s á las 8 de la maCana, y de la H a b a n a los 
m i é r c o l e s á las 4 de la tarde, en el Orden siguiente: 
H U T C H I N S O N . C a p . B a k e r . miéroo lea A a b r i l l 0 
H A R L A N . Staples. . . . . 8 
H U T C H I N S O N . . . B a k o r . . . . . 15 
H A R L A N Staples. . . _ 22 
D e T a m p a salen diariamente los trenes de ferrocarri l 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, a d e m á s de los puntos 
arriba mencionados, para San F r a n c i s c o de Cal i fornia, 
y se dan papeletas directas hasta Hong-Hong, C h l a a . 
L a carga se r e c i b i r á en el muelle de C a b a U o r í a hasta 
las dos de la tarde, el d ía de salida. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n Mercaderes n9 3 9 , sus 
« m s i g n a t a r l o B , L A W T O N H E R M A N O S . 
í"1 n. M » u n -52 B 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
V A P O R E S P A Ñ O L 
BAHIA HONDA, 
wpttoa U N I R A SO. 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A H I A 
I K ' N D A , R I O B L A N Í ' O . B E R U A C O M , H A N C A -
Y E T A N O V ¡ H A L A S A U U A S V V I C E - V E R S A . 
Sa ldrá de la H a b a n a ios S á b a d o s a laa diez de la no-
che v l l egará á San Cayetano loa Domingos, y á Malati 
Aguap los L ú n e s . 
RegrrBará á Bab ia Honda loa M á r t e s , y do este p u e r -
to para la Habana, los M i é r c o l e s al amanecer. 
Recibe carf;a los V i é m e s y S á b a d o s al costado dol v a -
por en el muelle de L u z , a o o n á n d o s e sus fleten á bordo 
al entregarse firmados los conocimientos. 
T a m b i é n se pagan á bordo loa p a s e e s . 
L o despacha s u consignatario. Merced 13.—Cosme 
de Toca . 
' o IB 
V A P O R H A B A N E R O 
C A P I T A N P A S T R A N A . 
E s t e vapor preparado para pasajeros y c a r e a y exce-
lente para trasportar c a ñ a d o , s a l a r á para C U B A el do-
mingo 12, a las nueve do la mafiana, con escalas eu 
Nue vi tas, 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a y 
Baracoa . 
A t r a c a á todos loo muelles de s u i t inerario . 
Se despacha O ' R E I L L Y 1 0 . 
4r.l8 i-On í- lOd 
V A P O R 
Saldrá de la Habana todos los miércoles, 
á las doce del dia, y l legará á Sagua al 
amanecer del jnóves. Saldrá de Sagua el 
mismo dia después de la llegada del tren 
de Santo Domingo y l legará á Caibarien en 
la misma nocbo 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarien todoa los sábados, á 
las ocho de la mañana, y l legará á Sagua á 
las dos, y despui s de la llegada del tren 
de Santo Domingo saldrá para la Habana 
y l legará á las ocho de la mañana del do-
mingo. Cn. 7 1F 
v A P O í i 
C a p i t á n H U M E R O . 
Viajes semanales que empegarán á regir 
E L 2 D E A B R I L P R O X I M O . 
S A L U D A . 
S a l d r á los j u é v e s de cada semana á laa S E I S do la 
tarde del mueUe de L u z , y Uegará á C á r d e n a s y Sagua 
loe v i é m e a y á Caibarien los s á b a d o s . 
R E T O R N O , 
S a l d r á de (Caibarien todos los domingos á las once de 
la maflana con escala en C á r d e n a s , sa iendo de este 
puerto los itines á las seis do la tarde y l l e g a r á á l a H a -
bana los m á r t e s por la mafiana. 
P R E C I O S D E C A R G A . 
P A R A C Á R D E N A S 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a . . . . 35 cts. oro. 
M e r c a n c í a s 45 cts . oro. 
P A R A S A G U A . 
Y l v e r e s y f e r r e t e r í a 36 cts. oro. 
Moroanc'ias 50 cts. oro. 
P A R A C A I B A R I E N . 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a . , 40 cts. oro. 
M e r c a n c í a s , 50-ct8. oro. 
E n c o m b i n a c i ó n con el ferrocarril do Z a z a se despa-
chan conooimientos especiales p a r a los paraderos de V i -
Cas, Colorados y Placetas . 
O ' J L ' J H L A . . ' 
L a carga para C á r d e n a s s ó l o se r e c i b i r á ol dia de la 
nalida 
Se derpacban á bordo é i n f o r m a r á n O'Re i l l y 50. 
C n. 3fi7 1 A 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
Empresa Uuida de Cárdenas y Júoaro. 
L a Uirec t lva h a acordado qae se d i s t r ibuya n n d i v l -
dendi. de 5 por ciei.t,) on oro, á cuenta de las u'ilidade" 
del alio social corrl into. pudit ndo los ecCores accionis-
tas ocurr ir por sus respoutlvas cuotas desde el 22 del 
actual a la TnHoreiia de la Emproaa , Morcidaros n ú m e -
r a 22 ó á l a A d m i n i s t r a c i ó n en C á r d e n a s , d á n a o l e p r e -
viamonte avino. 
H a h a n » 10 do a b r i i d e 1 8 8 5 — E l secretario, Ouiilermo 
Fernandezdt (lastro O 411 1 5 - U 
C I R C U L O D E H A C E N D A D O S 
DK LA 
I S L A D S C X T B A . 
E n cumplimiento de lo acordado por la J u n t a Direc t i 
v a de esta a s o c i a c i ó n , se convoi a á los s e ñ o r e s KOCÍOH d 
ella para celebrar J n n t a general extraordinar ia el d í a 2 
del corriente, á las dos de la tardo, en la morada du. 
a i c m o . S r . Presidente, calle del E ^ l d o n ú m e r o 2. p a r a 
tratar de la reforma del Reglamento vigente ó de la di 
s o l u c i ó n del C í r c u l o 
H a b a n a y abr i l 10 de 1885.—Kl soorotario, Nicnmede» 
P. de Adán C 412 16-11 
Compañía anónima de Peirocarriles de 
Caibarien á Sti-Spíritus. 
L a J a n t a D i r e c t i v a en s e s i ó n de este d ia h a acordado 
ol reparto de u n dividendo do cinco por ciento en oro 
por cuenta de las util idades del a ñ o soolal de 1885. L o s 
bres. accionistas roaidentes en esta Cap i ta l , p o d r á n p r e -
sentarse á percibirlo el dia cinco dol mes <le Mayo en 
las oficinas de la E m p r e s a y los de Komedios p o d r á n h a 
cerlo en la A d m i n i s t r a c i ó n el 11 del citado mes. 
Habana , A b i i l 10 de 1 8 8 5 . - E l Secretario, Joaquín 
tinuía Armenttírog. . On. 4i3 10-11 
Compañía del Ferrocarril de Sagua la 
Grande.—Secretaría, 
E n oumpllmlento do lo dispuf sto on el art . 30 del R e -
glamento de es ta Compif i la , ha dispuesto el Kxomo, S r . 
Presidente se convoque á J u n t a general ordinaria p i r a 
el d í a 27 del mea entrante á las 12 de la mafiana, en la 
casa calle del E g i lo n 2, oon objeto do del iberar acerca 
del informe de la c o m i s i ó n glo-adora de las c u e n t a » del 
ú l t i m o aflo social y acordar lo que so tenga á bien « o b r e 
la a p r o b a c i ó n de las mismas y de los par t i cu lares con-
tenidos en la memo.iia; a d v i r t i é n d o s e que oon arreglo al 
articulo 27 de dicho reglameuto la J u n t a t e n d r á lagar 
con los s ó c i o s quo concurran, sea cual fuere s u n ú m e r o 
y el capital que representen 
Habana30 de Marzo de 1885 .—Beníano Del Monte. 
*149 ^ 21-2A 
L a Sociedad qno g ira en esta plaza bajo la razón de 
C U E S T A y L A S T R A , propietaria del aorodltado es ta-
blooimiunto do M A . S T H K I U A . C A M I S E R I A y A R -
T I C U L O S H E N O V K D A » I ' A I I A « ' A H A I . L E R O S , 
titulado U X j I V O V . A . T C ^ Ü R U 81, Obis -
po 81, esquiuu á v-omoosteia, tioi.e ol honor de poner en 
conocimiento de su namerosa ollontela, que el haber 
Introdurido m tab os reformas on dicho establecimiento, 
dmdole mayor ampl t u l , obedece á la imperiosa l eces i -
dad de pro curarse «uf io iente local p a r a la có .noda colo-
cac ión del Inmenso y variado surtfilo de g m e r o » de la 
m á s a l ta novedad, que para la e s t a c i ó n que empieza 
acaban de rec ibí r 
Habana , a b r ü 0 de 1885.—Ctwíte y Lastra.. 
C n. 300 a4-9—d4-9 
Banco Industrial. 
L a j u n t a general convocada para el 30 del mes p r ó x i -
mo pasado, no pudo celebrarse por falta de la concu-
rrencia necodaria. L a Direct iva , con arreglo á lo pre-
venido en el ar t 47 do lo i e s t a t u t o » , h a dlspnesto so 
convoque, como lo hago, por segunda v - z p a r a la ind i -
cada j n n t a g n e r a l que se e foo tnará el 17 dol corriente 
á las 12 del dia en la casa del Kanoo, A m a r g a r a n. 3 So 
advierte qne s e g ú n lo ordena lo en el referido art 47 la 
j u n t a eoneral « e c o r s U t n i i á sean onaloa fu,-ron el n ú m e -
ro >• l a leprosontacinn do los SOOÍOH que asistan, y que 
los objetoa de la r e u n i ó n snrái : acordar sobre la nproba-
cion del Oalauco que el Sr. IMrecuir h a b r á do presuutar, 
e l e e i r P oaMeute y dos vocales de la J u n t a Direotl" a, 
por habur muerto la persona que iieaemp fiaba ei primo 
i o deei-os cargos y Uaiior t n uiinado el tiomp i do MU o-
j e n i d o l u s que t en ían los otro» dos v determinar lo de 
m á s convenionti) á lo» intoroso-» del üaur.o. 
H a b a n a 7 de abri l do 1885.—El Senrotario Pedro G o n -
zalez l.loionte I JO-O 
Banco Español de Ja Isla de i nba. 
No h a b i é n d o l o reunido el numero suficiente de accio-
nistas para qne pu<itera celabr rso la J u n t a general or -
dinaria citada para el dia de hov, so convoca á nueva 
J n n t a para ol dia 9 del entrante me» de abri l , á las doott 
debiendo hacer presente á loa interesados quo confor-
me á l.> prevenido en el a r t í c u l o 61 de los eatatutos, ten-
drá efe vto d icha J u n t a y se e j e c u t a r á n los a c u e r d o » que 
tome, ena lqui -ra que sea ol n ú m e r o de los aocionlutas 
que concurran 
Habana, marzo 21 de 1885 — K l Oobernador, José CA-
novaj) del CastiUn. I 17 1A '¿2M« 
F E R R O C A R R I L D E L O E S T E . 
AÜJIINISTKACION GENERAL. 
Con aprebaclou del Gobierno General , queda s u p r i -
mido, desde el 25 del corriente, el tren de v i a j e r o » que 
s a l e d e C r i s t i n a á las seis de ' a tardo y pomoota• n G U i r a 
de Melena; rigiendo desde igual fecha los siguientes i t i -
ngrariO para los especiales ft R i n c ó n . 
m n m m m \ m n DE REGIA 
y Banco del Comeroio. 
S K O R K T i R Í A . 
E n cumplimiento do lo anorda to por l a J u n t a general 
de veinte y siete del mes p r ó v l m o pasado, de conformi-
dad con lo piopiiento por la Comndon de glosa de C u e n -
tas ha resnoltu la J u n t a D i r e c t i v a proceder desde p r i -
mero del mes p r ó x i m o a l reparte de un diez y sol» por 
ciento en accloiu's do esta Compafiia, como importe d a 
las n t l l idade» de 1883 y 1884, y capital rooobiado por e l 
contrato de V0 de Jun io d-i primero do d i c h o » afios. 
H . b a ñ a 8 do A b r i l do 1885.—Arturo Amltlarb. 
O " 402 30 OAb 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Debiendo celebrarse á las doce de la mafiana del d U 
14 del actual la segunda aosion de la J u n t a general o r -
d inar ia de accionistas, con objeto de d i soat i r la m o m o r i » 
y el balance lolilos y repartidos en la de hoy, y do p r o -
ceder á la elecnlon de Oonsc jftro», se anuncia á los sefio-
res accionista* para HU conommloiito y gobierno, advip-
tlond o quo con arreglo a l a r t í c u l o 8ÍH dol Reglamente 
pueden usar igualmente del derecho que le concedo e í 
a j t . 01 del nilamo Reglamento. Habana , 0 de abri l d a 
1885.—Kl Gobernador, José Cánovas dsl Castil'o. 
I n. 17 4.10 
A V I S O S . 
VAPOR ANITi. 
Se vende eete vapor por un nrecio bara-
tísimo, fondeado en la Ensenada de Qua-
sabacoa. Informan Muralla 07 y á bordo, 
su encargado. Aprovechar la iranfira. 
4599 * 6 8 . u 
E l más brillante earemo de góneros do 
novedad y fantatía, propios para la estación 
quo empieza, acaba de recibirse en el esta-
blecimiento de Sastrería y Camisería E L 
N O V A T O R , 81, Obispo 81, esquina á Com-
postela. 
Conocida ventojosamente esta casa, tan-
to por la excelencia do sus trabajos, como 
por su extraordinaria modicidad do precios, 
avisamos por esto medio á nuostroa muchoa 
favorecodoroa y amigoa y al públioo en ge-
neral, teniendo el gusto de partioiparlea 
quo el s anido que acabamos do recibir es 
lan variado y de tal novedad, que lea sor-
prenderá agradablemente. 
Loa precios de oata casa acusan un bene-
ficio de una tercera parto on favor dol p a -
rroquiano. Cn.:j93 «4 9—d4n 
Cuerpo de Orden Publ ico , 
S E C C I O N M O N T A D A . 
Dobiendo procedorso á la c o n s t r u c c i ó n do 60 capoten 
de Reglamento para la fuerza montadn do d i c h a Secc ión , 
con arr . glo al modelo que o»tá do mmlflutO en la oflei • 
na del Detal l del Cuerpo, s i ta callo do C u b a n. 68; lan 
personas que doaeen hacer p r o p o s l o i o n o » lo e f e c t u ' a r á a 
o<jn arrogloal pliego de condlolouos quo so encuentra on 
dicho punto, en el concepto que los m e d e l o » han do p r e -
sentaran el d i» 18 del actual , á la» nuevo de la m a ñ a n a , , 
an o ia J u n t a quo se h a l l a r á r e u n í , m á d i c h a h o r a e - t l » 
citada calle n, 24. en u n i ó n do lo» pnegosde eoudiclones. 
Hai iena. 8 do abr i l de 1885 - B l (Jomandaute C a p i t á n 
Ji.sf de. Rioja. 44:17 g o 
GASA DE SALUD 
QUINTA DEL REY. 
• Pongo en ronoolmiento del p ú b l i c o qne vo lunter la -
uteiito y por uo coiiveinrino couui u^r me he sen rado 
do ni, ha C a s a do Sa lud .—Rubana , Mai»,o «0 de 1885 — 
D 'uan Ma7iurl Esp <di C 11. 361 15-2A 
A V I S O . 
Po nn convenir á mU interoses me separo d« la D i r e c -
c ión 1I0 la ' Q i luta del Rov " donde el dia de la fe(,ha, lo 
-no mn conviene ha. er p t í b l l c o . — H a b a n a 3' do marzo da 
e85, — D r . M. hango y Letn 
4183 26 2 A 
A S C E N D E N T E S . 
TREN NUM. 8. 
MAÑANA. 
ESTACIONES. 
C r i s t i n a 
Pinos 
A. N a r a n j o . . 
Calabazar . . . . 
R . B o y e r o s . . 
Santiago 
R i n c ó n 
TREN NÚM. 5. 
TAKBH. 
C r i s t i n a 
Pinos 
A . N a r a n j o . . 
C a l a b a z a r . . . . 
R . noyoros . . 
Santiago 








D E S C E N D E N T E S . 
TREN NÚM. 2. 
MAS ANA. 
ESTACIONES. 
R i n c ó n 
Santiago. . . . 
R. Boyeros . 
C a l a b a z a r . . . 
A. N a r a n j o . 
P i r o s 
C r i s t i n a . 
TREN NÚM. 4 
MAS ANA. 
R i n c ó n 
Santiago. . . . 
B . Boyeros . . 
C a l a b a z a r . . . . 
A. Naranjo . 
F inos 














A d e m á s de estas expediciones, f a v o r e c e r á n a l p ú b l i c o 
viojero entre C r i s t i n a y R i n c ó n las de ida v vue l ta dol 
tren gen i r a l á V u e l t a - A b a í o , quo no h a sufrido a l tera-
c ión alguna.—Habana, 17 de marzo de 1885.—El admi -
nistrador general. J u a n If. Odoariio. 8522 B S - U U 
INGENIEROS, 
CONTRATISTAS Y COMISIONISTAS 
de toda clase do maquinaria y materlalea 
de los Estados Uuidos 6 Europa, para inge-
nios, ferrocarriles, etc. 
A G E N C I A 
A G X J I A K 9 3 , l a C a s a B l a n c a . 
CORREO 
Apartado 3 9 0 — H a b a n a . 
J. A. PESANT. 
Participa por este medio á sus amigos y 
al público de osta Isla, que no tiene socie-
dad eu sus negocios con zjinguaa persona, y 
qne continúa solo recibiendo las órdenes coa 
que eo lo honro en la calle de Obrapía n? 61, 
las olíales sirve eiempre con la exactitud, 
puntualidad y modicidad quo lo garanti-
zan loa muchos nfioa que lleva dedicado al 
ramo en general do Maquinarla. Conato 
así para evitar que mis amigos, de los cua-
les algunos lo creían, sepan quo á nadie h» 
asociado para continuar mis negocios. 
C n. HSÍ) 7-8 
Situación del BANCO INDUSTRIAL en la tarde del 31 de marzo de 1885. 
CAJA: 
E n oro 
E n billotes 
E u el Banco Eapafiol do la I s l a do C u b a , oro 
CARTERA: 
Vencimientos hasta tros meses, oro 
I d e m í d e m tres Idem, biUotoa. 
I d e m do tres á sois meses, oro 
Antic ipo a l Tesoro, aru 
CREDITOS VARIOS: 
CotresponaalcH, oro 
C r ó d i t o s aplazados, oro 
Idora idom, billetes 
Documentos al cobro, oro 
C r é d i t o s vencidos, oro 
I d e m idom, bi l letes . . 
Cuentas var ia» , oro 
Idem idum, billotoB , 
Cuerna» r n suspenso, oro . . . . . . . . . . . . . . . . . 
PROPIEDADES: 
C a s a dol Banco, oro 
Mobiliario, oro 
A c c i o n e » de var ias empresas, su costo, o r o . . . . . . 
GASTOS 
I n t e r e s e » , gastos generales, corretajes, oro. 



























Empresa de fomento y Navegación 
O F I C I O S 4 8 , P L A Z A D E S A N F R A N C I S C O 
V A P O R 
Cristóbal Ooion. 
C a p i t á n 8 A A V E D R A . 
Salede B a t a b a n ó todos los s á b a d o s por la tardo, des-
p u é s de la llegada del tren extraordinario para la Oolo-
D» y Colon. 
R E T O R N O . 
Loe rnártú» á las trec de la tarde s a l d r á de Colon, y á 
tas oincode Coloma, amaneciendo los m i é r c o l e s on Bata -
oanó , donde los sofioros pasivjoros e u c o n t i a r á u nn tren 
ixtraordluario que los conduzca á S a n ITelipe, á fln de 
¡oaiar al l í e l expreso que viene de M a t a n t e s á esta c*-
Vapor G e n e r a l I i e r s u n d i . 
C a p i t á n G U T I E R R E Z . 
Sa ldrá de Bataoauo loe Jueves por l a tardo, d e s p u é s 
le l a llegada del t ieu , oon dcatlno á Ccloma, Colou, P u n -
ta de C a r t M , Ba i l en y C o r t é s . 
R E T O R N O . 
t o s dominaos, á las nueve, sa l t irá de C o r t é s , de BaUec 
s laa once, de P u n t a de C a r i a s á las dos y de Coloma á 
•a-; cuatro del mismo dia, amaneciendo el l ú n e s en B a t a . 
i>an6, donde loe señorea p a s t e r o s e n c o n t r a r á n u n tren 
inelos conduzca á la Habana , on la miema forma quo los 
i d vapor C O L O N . 
Pronto á terminarse l a carena del v a p o r c i t o F O M E K » 
r O , s e r á dedicado á la c o n d u c c i ó n de los Be&ores pasa -
jeros del vapor t E R S C N D I desde Colon y Coloraa al 
aájo de l a misma y v ioe-versa . 
. A . c l . x T - e s r ' t o s s . c c r i L e t a B . 
1* XAS personas quo se dir i jan á Vue l ta -Ab^Jo , de 
p r o v e e r á n en el despacho de V i l l a n n e v a de los bil letes se 
pasajes, en c o m b i n a c i ó n con á m b a s compaaias, pagando 
los de ferrocarri l y buques, y por lo cual obtienen el be-
neficio del rebajo de 25 por 100 sobro sus tarifas . S a l d r á n 
ios jueves y s á b a d o s respectivamente en el t ren que con 
destino á Matanzas salo do V i l l a n n e v a á las tres y c u a -
renta do l a tarde, debiendo cambiar de t ren en Saja P e -
Upe, donde e n c o n t r a r á n 1̂ efecto el extraordinario que 
los c o n d u c i r á á B a t a b a n ó . 
2* Se advierte á les tires, p a s t e r o s que vengan de 
V u e l t a - A b i j o se provean á bordo del billote de pasaje 
del ferrocarri l , p a r a que disfruten del beneficio del r e b a -
jo de 25 por 100 los d é l a H a b a n a y C i é n a g a , a s i como que 
deben despachar á bordo por el sobrecargo los oquipajefl, 
á fin de que puedan venir á l a H a b a n a á la par quo ellos. 
3» L a s cargas destinadas á P u n t a de C a r t a s , Ba i l en y 
C o r t é s , d e b e r á n remit irse a l D e p ó s i t o do V i l l a n n e v a los 
l ú n e s y m á r t e s . L a s de Ooloma y Colon los m l é r o o l e o y 
J n ó v e s . 
4* t a s cargas de efectos leguladas , n n a á tres reales, 
oon el rebajo de 25 por 100 de í errooarr i l al 56^ c t s . oro. 
L a s cargas de tabaco que pagan a l ferrocarri l 3} reales 
oro, cobrará l a E m p r e s a 931 cts . 
Loa precios de pasaje y d e m á s son los que m á r c a l a 
tarifa reformada. 
5? L o s vapores se despachan en el escritorio h a s t a las 
doe de la tarde, y l a correspondencia y dinero ae recibe 
hasta la una. É l dinero devenga 4 por 100 p a r a fletes y 
gastes. S i los s o ñ e r e s remitentes er igen recibo y re spon-
sabilidad de la E m p r e s a , a b o n a r á n el | por 100 con las 
condiciones expresadas que constan en dichos reoiboa. 
L a E m p r e s a só lo se compromete á l l evar has ta s u » a l . 
rntoeneslas cantidades que le eufereguen. 
6Í P a r a faci l i tar las romlsioneí» y ev i tar t r a s t o r n o » y 
perjuicios á los Befiores remitentes y ocuai^natarics , It 
Empresa tiene e a t a b l e o i d » u a a agencia en el D e p ó s i t o d i 
V luanueva oon este solo objsto, y por l a cual debe dr.e-
-.Robarse toda l a carga. 
Habars . . 13 do «rí«¡to da ISSa. - «n TXrtsU*. 
C A P I T A L ~ 
F O N D O D E R E S E R V A , oro 
ÜUUOACIONB8 A LA VISTA: 
Cuentas comentos, oro 
Idom idom, billetes , 
Obligaciones á jmgar sin IntoréB, oro 
Idum idom idom, billetes , 
Dividendos n ú m e r o s 7T38 y 3S[42 por pagar, billotes 
I d e m idem 37 y 43[54, oro 
IntereHes debidos, oro 
V a r i a s cuentas, oro 
Idem idem, billetes . . . . . . . . . . . . . . . . 
C ó r r e t e l e » debidos, oro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . 
OllLIGACIONEB A I'LAZO: 
Obligaciones á pagar con i n t e r é s , oro « . . . _ — . . . . . 
GANANCIAS Y rltRDiDAB: 
Ut i l idado» l iquidas on 31 de dlciombre p r ó x i m o pasado, o r o . . 
D e s c u e n t o » é intereses y otras utilidades desde 1'.' de enero, p r ó x i m o pasado, orf 
















8 3 670 067 
115 8«3 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A $ 0 1839, 
de Sierra v Gómez. 
S I T U A D A E N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O N9 5 
E S Q U I N A A J U S T I Z , 
B A J O S D E L A L O N J A D E V I V E R E S . 
Almoneda Pública de Sierra y Gómez. 
E l l ú n e s 13 del c o m e n t e á U s d o c e del d ia se r e m a -
t a r á n en esta v e n d u t a 278 docenas de aombreros ador-
nados p a r a s e ñ o r a » y n i ñ a s 32 docenas badanas tubula-
res p * r a sombreros y 119 doteuas í o r r o s p a r a idem, todo 
en el catado en que ae l^allo, procedente de la descarga 
del vapor Pedro y' con i n t e r v e n c i ó n del S r . R e p r e s e n t a n -
te de las O o m p a ü i a s de Seguros M a r i t i m a s F r a n c e s a s . — 
ífierray Oomez. 4583 3-10 
E l m á r t e s 14 del corriente á las doce se r e m a t a r á n on 
el mUB'le do San P r a n c i » c o 180 s a ™ » arroz EemiU» y 53 
Wem idem.HK.jm'2/ €foms. 4638 a-U 
\ i t B96.:'02 
Et- DIRROTOR. F E R N A N D O I L L A S . i 11 
jEBB53¿BB55HSBBBBB^eSSMMBBs 
COMPAÑIA DE ALMACENES DE BEGLA Y BANCO DEL COMERCIO.. 
B A L A N C E E N 31 D E D I C I E M B R E D E 1884. 
A C T I V O . 
Almacenes de R e g l a 
C a s a del Banco 
F e r r o c a r r i l de la B a b i a . . 
Materia les y utens i l ios . 
C a j a 
Documentos en c a r t e r a . 
Acc iones de l a C o m p a ú l a 
Cuentas a l cobro 



















« 032 459 
P A S I V O . 
17,500 acuiones de á $200.. 
Sobrante de capital 
F e r r o c a r r i l de la B a b i a 
cuenta r e c a u d a c i ó n 
Cuentas oorrientes 
Dividendos por pagar 
Uepós l toB con t n t e r é a 
Contrato 20 junio 1883 . . . 
Saneamiento de c r é d i t o s 
C a m l i o s 












« 622 459 
Almacenes de R e g l a 
C a s a del B a n c o 
F e r r o c a r r i l de l a B a b i a . 
Mater ia les y utensi l ioB. . 
C a j a 
Documentos en c a r t e r a . . 
Acc iones do l a Compafiia 
C u e n t a s a l cobro 
C u e n t a s por l iqu idar . 
M o b i l i a r i o . . 
Cambios 
Gafltos g e n e r a l e s , . 

















$ 676.973 89 
17.500 acciones de á $200.. 
Sobrante do capital 
F e n o c a r r i l de l a B a b i a , 
cuenta r e c a u d a c i ó n . . . 
uentna c o r r i e n t e s . - . . . 
D i v i d e n d o » por p a g a r . . . 
Contrato 20.1 nulo 1883 
Saueamiouto de c r é d i l o a . 
O a m b i o B . . . 
Productos: del a ñ o 1884.. 















^ 676.973 Bft 
BALANCE EN 28 DB FEBRERO DE 1885. 
A l m a c e n e s de R e g l a 
C a s a del Banco 
F e r r o c a r r i l do l a B a h í a . . 
Mater ia les y u t e n s i l i o s . . . 
C a j a 
Documentos en c a r t e r a . . 
Acc iones de l a C o m p a ñ í a 
C u e n t a s a l cobro 
C u e n t a s por l i q u i d a r — 
M o b i l i a r i o . . . 
Cambios -



















17 500 acciones do á $?00. 
Sobrante do capii&l 
E e r r o c a r r i l do la B a b i a 
cuenta r e c a u d a c i ó n . . 
C u e n t a s corrientes 
D i v i d e n d o » por pagar 
Contrato 20jnnio 1883 
Saneamiento do c i ó d i t o s 
O a m b i o » 
Productos: clol a ñ o 18?4 . . 
D o l a ñ o c o r r i e n t e . . 
$ 700.1181 25 
3.500.000 











12:181 8 » 
150.829! 1» 
476 50 
$ 700.118 2S. 
BALANCE EN 31 DE MARZO DE 1885. 
A l m a c e n e s de R e g l a 
Caga del B a n c o 
F e r r o c a r r i l de la B a h í a . . 
Mater ia l e s y uteuaUios . . 
C a j a _ 
Documentos en c a r t e r a . . 
Aooioneu de l a Compafi ia 
C u e n t a s a cobro 
C u e n t a s por l iqu idar 
Mobi l iar io 
Cambios — 















1$ 581.403 93 
E l Director i n t e r n o , NARCISO MARTINEZ» 
17.500 acciones de á $200.1$ 
Sobrante de capi ta l I 
F e r r o c a r r i l de l a Bu l l id , I 
cuenta recaudivcion 1 
luentas c o m o u t e s 
Div idendos por pagar 
C u e n t a s por U q n i d a r 
Contra to 20 j u n i o 1883 
Saneamiento de c r é d i t o s . 
Cambios 
Productos: del afio 1884.. 
I d e m : de l a ñ o corr i en te . 
r.OO.dor. 
741.501 
::>. i " 
49,>.4( 1-







551.40? 7.784-224: 10 
C n 40» 
H A B A N A . 
i T f i R N E S 10 D E A B R I L D E 1885. 
E l tratado de Comercio. 
B l púb l i co conoce la historia y las vicisi-
tades de este convenio, ajustado entre el 
Gobierno S. M . y el de los Estados-Unidos 
de l a A m é r i c a del Norte y firmado en M a 
drid solemnemente el 18 de noviembre del 
a £ o anterior. Se sabe t a m b i é n que fné a 
cogido en nn principio con universal con 
t e n t ó , por estimarse en aquellas cirouns 
tandas , y contando con su inmediata ratifl 
oaclon, que era un medio eficaz para mejo 
rar las condiciones de la producción en esta 
I s la , y en su consecuencia la difícil s i tuación 
económica que venía añig iendo á todas las 
clases del país . Con este plausible objeto 
y como para satisfacer el clamor general 
muy pronunciado & l a sazón en favor de 
un tratado semejante, el Gobierno del se 
flor C á n o v a s del Castillo hizo los mayores 
esfuerzos para que el tratado se llevase á 
cabo, sin reparar en los sacrificios que pu 
diera imponer á la producción é industria 
peninsular, n i en los quebrantos que de se 
guro iba á causar en nuestro esquilmado 
Tesoro. 
Aquel ilustre hombre públ ico, como el 
Ministerio que preside, inspirándose en un 
sentimiento altamente patriót ico y e 
noble deseo de favorecer á estas provincias 
supo sobreponerse á toda clase de consi 
deraclones y tomó á empeño el designio de 
vencer todos los obstáculos capaces de im 
pedir la conclusión del convenio. E l país 
agradec ió en lo que v a l í a esta conducta 
se dispuso á esperar el goce de las ventajas 
que el c o m ú n consentimiento se prometía 
de la transformación económica y co 
clal que iba á realizarse en virtud del tra 
tado Poster-Albacete. Nosotros, espejo fiel 
de la opinión en toda circunstancia, y con 
nosotros el partido de que somos órganos 
participamos de aquel movimiento general 
noa felicitamos por el suceso, y aplaudimos 
su advenimiento, juzgándo lo fausto y pro 
vechoso para el bienestar y los adelantes 
del país . Pero tanto el país como nosotrop 
oonfl4bamos en su pronta ratificación, y en 
que se pondría en planta, tal como lo ha 
b ían concertado loa plenipotenciarios 
los dos gobiernos, con el previo asentimlen 
£o de és tos . Semejante confianza era muy 
natural, toda vez que se fundaba en solem 
aes compromisos de dos naciones respeta 
bles, y cuando estaba en la conciencia de 
todos que las c láusulas del tratado, si bien 
establecidas bajo un plan de reciprocidad, 
m á s que al nuestro favorecían al país ve 
eino. 
Publ icóse en los Estados-Unidos el textr 
del tratado, y sabida es la algarada qu 
suscitaron en su contra la incongruente 
amalgama de intereses particulares, la cá 
bala polít ica y hasta los manejos de los con 
tumaces, aunque contados enemigos de la 
paz de Cuba. Breve ya el plazo de la dura-
ción de las sesiones del Congreso, el Senado 
no dió muestras de apresurarse á ratificar 
lo, no obstante los esfuerzos del Gobierno 
del Presidente Arthur, cuya conducta ev 
este asunto, Justo es confesarlo, fué cum 
pllda y leal, y siguieron los ataques injus 
tos y las chocarrerías que no se concreta-
ron y a á la censura del convenio, sino que, 
traspasando los l ímites de todo miramiento 
y las leyes del decoro, llegaron hasta el re 
pugnante espectácu lo de zaherir á nuestra 
nación y presentar poco m é n o s que como un 
pueblo de mendigos este buen pueblo de 
Cuba, cuya riqueza ha sido explotada du-
rante muchos años por los miemos que abo 
t a han querido regatearle, á guisa de cha 
lañes, las pretensas y ponderadas ventajas 
del famoso convenio. 
Pasó el tiempo, y ya en úl t imos de enere 
«e tenía por seguro que la moribunda ad-
ministración del Presidente Arthur no po 
dría recabar la ratif icación, cuya posibili 
dad se aplazaba para, la legislatura ex 
traordlnaría, de spués del 4 de marzo, ei 
cuyo día había de posesionarse Mr. Cleve 
land de la Presidencia. Semejantes dila 
clones y aplazamientos daban á entender 
que ex i s t ía entre los que manejan la opi 
nlon de los Estados Unidos el propósito de 
hacer fuerza á nuestro Gobierno, con la 
Ideado arrancarle concesiones que íncli 
naran m á s en su favor el platillo de la ba 
lanza. Se hab ía partido de un concepto 
equivocado, sin duda por efecto de la ge 
nial franqueza de nuestra raza; se había 
partido, decimos, del error muy propalad; 
entónces de suponer que la ratif icación dei 
tratado era asunto de vida ó muerte para h 
isla de Cuba, y en este caso se la creía dis 
puesta para salvarse á doblar el cuello j 
sufrir el sacrificio. P o d í a asimismo sospe 
oharse que todos los dicterios y ofensae 
graves inferidas á nuestro pueblo por los 
que se declararon mortales enemigos del 
tratado, ocultaban el propio objeto, que es 
el de estrechar y apurar la cuest ión para 
mejor lograr onerosís imas concesiones. 
Así las cosas, cre ímos oportuno publicar 
m& série de art ículos (DIABIO del 20, 21 
y 28 de enero ú l t imo) , consagrados á es 
clarecer estos puntos, explicando la acti 
tud del Gobierno de E s p a ñ a y del pueblo 
de Cuba respecto del tratado, refutando 
cuanto en su contra se h a b í a dicho en de-
terminados c írcu los y per iód icos de Nueva 
Y o r k y otros lugares de l a vecina Repúbl i -
ca y rechazando con d e s d e ñ o s a altivez los 
groseros insultos á que hemos aludido. E n -
t ó n c e s declaramos de una manera termi-
nante que se llevaban un gran chasco los 
que suponían que la existencia de la isla de 
Cuba estaba pendiente de l a rat i f icación 
del tratado. Acerca de esto y de los insul-
tos referidos comprenden todo nuestro 
pensamiento los párrafos siguientes ( D I A -
RIO del 23 de enero): 
"Supongamos, pues, que ta l suceda (el 
fracaso del convenio), y en semejante su-
puesto, vienen á propós i to las considera 
"cienes que dejamos interrumpidas en 
nuestro art ículo anterior. Supongamos que 
el tratado no prevalece, y no por eso he 
'mos de desfallecer ni de abatirnos, cual si 
"no alentara en nosotros el án imo vir i l de 
"nuestra raza. Esos mismos dicterios, esas 
"burlas indecorosas que algunos nos diri -
"gen desde la nac ión vecina ( L a Tribuna 
"nos llama bárbaros) con motivo del trata-
"do, deben de ser un acicate y es t ímulo e 
"ficaz para responderles con altivez que 
"este pa í s no funda exclusivamente sus es 
"peranzas en esa pretensa limosna ó regalo 
"del tratado de comercio; y que si lo ha 
"aceptado y deseado su real ización, ha si-
"do porque, de acuerdo con las miras y e 
"levados propósi tos del Gobierno de la na-
"cion española , lo ha considerado como un 
"medio (no el único) de mejorar su s i túa 
"clon económica actual, y ha creído que 
"este medio era digno y decoroso, por con 
"sistir en mutuas concesiones, que en nin 
"gun modo podían sujetar á estas Antil las 
"españolas á la tutela humillante de la na 
"clon vecina, ni á la condic ión inferior de 
"quien recibe un presente. Hemos dado lo 
"mismo y m á s de lo que se nos ha ofrecido 
"y por eso hemos aceptado sin desdoro el 
"convenio y hemos depeado su ratifica 
"clon. 
"Ahora bien, si no se ratifica, quiere de-
"cir que nuestra tarea será más ruda, pero 
"que no por eso hemos de llorar l á g r i m a s 
"eatériles. Trabajarémoa con máa ahinco 
"que ántes , pidiendo á esta tierra bendita 
"y fecunda la debida recompensa á nues-
"tros sudores; abrirómos nuevas v ías á 
"nuestra actividad, y aleccionados con laa 
"pasadaa y presentes experiencias, apren-
"derémoa á contar con nosotros mismos 
"con la noble nac ión á que pertenecemos 
"en vez de librar á cosas eventuales espe 
"ranzaa que pueden ser fallidaa. S i se a 
"prueba el tratado, que venga en buen ho-
"ra: maa si no llega á aprobarse, esperemos 
"el fracaso con frente serena; que el Go 
"bieruo de la nac ión hará todos loa esfuer-
"zoa posiblea para aalvarnoa. S i no ha 
"ahorrado aacrifioios de ninguna clase, 
"ha puesto tanto empeño en negociar un 
"convenio con el propósi to de proporcionar 
"á la producción de las Anti l las fácil mer 
"cado en el país vecino, una vez fracasado 
"dicho convenio, no le fa l tarán medios pa-
"ra compensarnos y para hacernos olvidar 
"el disgusto que cate contratiempo puede 
"cauaarnoa. Entretanto, eaperemos con 
'ánimo s e r e n ó l o s sucesea que sobreven-
'gan." 
Estos sucesos que esperábamos el 23 de 
enero, han sobrevenido ya, y han aclarado 
(que el tiempo todo lo aclara) lo que se en-
cerraba en esas dilaciones, en esos rega-
teos, en esas retrecher ías que se han em 
pleado durante cuatro meses en el curso 
del tratado de comercio, sin respeto á lo 
pactado, sin tener en cuenta la considera 
cion que se debe á un gobierno amigo, cuya 
lealtad ha llegado hasta loa últimoa l ímites , 
7 que no fué E s p a ñ a , sino la república de 
loa Eitadoa-Uoidoa la que solicitó la nego-
ciación y tomó en ella la iniciativa. L o que 
en enero ú l t imo pudo ser aospeoha, ea ya 
ioy dia un hecho indudable. Se intenta 
tiacernoa fuerza para que el Gobierno de la 
nación, con la mira de favorecernos, conce 
ia todav ía m á s de lo que lleva concedido, 
y convierta en vejaminoso y perjudicial pa 
ra l a Is la de Cuba un convenio que pudo 
ser ventajoso en la época en que se con 
oertó y con sus primitivas estipulaciones. 
Debe recordarse que dorante ese período 
jue transcurrió desde la comunicación ofi-
ual del texto del convenio al Senado norte-
americano hasta la inauguración del nuevo 
Presidente, se lograron recabar del Gobier-
QO español , por la v ía diplomática, algunas 
'.mportantea conceaionea que modificaban 
tratado primitivo, y á laa cualea asint ió 
*l Ministerio del Sr. Cánovas con el plausi-
ble propósi to de que prevaleciese lo que 
ú n pod ía considerar favorable para los i n -
tereses de esta Is la . L a opinión aquí no v ió 
con buenos ojos esaa concesiones; pero 
•mbo de conformarse por respeto á l a auto-
ridad del Gobierno de la nac ión y los 
rectos móvi les que lo h a b í a n inspirado. Por 
o mismo nosotroa noa abatuvimos de todo 
comentario, no obatante que no se nos ocul-
taba que el convenio, así recortado y em-
pequeñecido, casi v e n í a á aer un g r a v á m e n 
para el país , cuyoa aacrifioios en importan-
ees industrias no encontraban compensa-
ion en las escasas y eventuales ventajas 
^ue pudieran obtener algunos ramos de su 
producción agr íco la . 
F O I i l i E T m . 11 
T o d a v í a se nos quiso entretener y misti-
ficar con l a esperanza de que el Senado r a -
tificaría el tratado durante su pasajera se-
s ión extraordinaria, re l egándose á la de di-
ciembre l a provis ión por el Congreso de las 
medidas indispensables para ponerlo en 
práct ica . V a n a esperanza: el Senado aca-
ba de suspender indefinidamente sus se-
siones. Y no es esto todo; sino que s e g ú n 
hace d ías nos indicó nuestro diligente 
corresponsal neoyorkino, se procuraba a-
provechar este largo aplazamiento para 
negociar con el Gobierno español nuevas 
concesiones respecto del tratado. E l tele-
grama, expedido desde Nueva Y o r k con fe-
cha 6 del presente mes, en que se noa co-
munica que Mr. Poster ee disponía á re-
gresar á Madrid el dia 22, parece como que 
confirma el anuncio de nuestro correspon-
sal. Y a para esto falta la paciencia, por 
muy grande que sea el deseo y la intención 
muy buena; ya basta de escarceos y de mis-
tificaciones. 
E n este caao, lo que noa cumple como ór-
ganoa de la opinión en eate pala, cuya honra 
ó intereaes tenemoa tanto e m p e ñ o en de-
fender, y como hijea de una noble patria 
que jamáa puede doblegarse á exigencias 
depresivas, es ratificar cuanto digimos en 
enero úl t imo, y particularmente ee contiene 
en los párrafos que hemos copiado arriba 
A l propio tiempo, creyendo ser fieles 
Intérpretes de la opinión general del 
país , elevamos nuestra humilde voz al 
Gobierno Supremo, e x c i t á n d o l e á que no 
sólo no haga nuevas conceaionea en lo 
relativo al t ra tado , sino también á 
que retire laa que, animado del máa recto 
eapíritu, ha podido hacer á condición de 
que dicho convenio se ratificase ántea del 
4 de marzo. Y si todav ía puede abrigar el 
temor de que con negarse á todo nue 
vo arreglo perjudicará loa intereaes de 
esta Is la , nosotroa podemoa, en lo que 
valga, disipar ese temor, exponiéndole 
que á la altura á que han llegado laa 
coaaa, poco noa importa el tratado si han 
de hacerlo ineficaz las modificacionea 
en au texto primitivo. Por lo demáa, 
estamos convencidos de que el Ministerio 
del Sr. Cánovas del Castillo rechazará cual 
quiera gest ión de esta índole , y casi pueden 
estimarse oeioaaa las anteriores Indioacio 
nes; pero así y todo, es deber nuestro el 
hacerlas. 
L a princesa L . F . de Baviera, ha 
contribuido á enriquecer esta Escpoaicion, 
con la ces ión de 22 objetos de arte e spaño-
lea. E n Berl ín , como ya hemoa dicho, ae 
han reunido máa de 200 cuadroa de los pri 
meroa artiataa de la Alemania del Norte, 
como Gentz, Gade, Hertel, Kraua , Menzel, 
Meyerheim, F . Werner, quienea loa han re 
cralado á Eapaña. Todos estos cuadros se 
rifarán, y seguramente será de importancia 
su producto. 
L a Crónica general de las Artes, dice con 
razón que este es el m á s digno homenaje 
que nuestros artistas pueden ofrecer á un 
país de donde se han tra ído tan bellas ins-
piraciones. 
H a tenido lugar en Bucarest, capital de la 
Rumania, y en el lindo hotel de la l egac ión 
de España , una fiesta lotería en favor de 
laa v í c t i m a s de los temblores de tierra de 
Andaluc ía , organizada por la marquesa del 
Moral, esposa del ministro de S. M . Católi-
ca cerca de aquella Córte. Aaiatian á soi-
rée tan agradable como benéfica, todo el 
Cuerpo diplomático , loa ministros rumanos 
y gran número de personas pertenecientes 
á la elegante aocledad de Bucarest. Uno 
de loa salones de la l egac ión estaba todo é l 
tapizado de tapetes y telas orientales, dan-
do aeí mayor realce a los numerosos objetos 
deatinadoa á la rifa, entre los cualea loa 
máa artíatiooa eran debidos al talento de la 
marquesa del Moral, que había decorado 
con su elegante pincel muchos espejoa y 
mueblea de fantasía . L a bella Reina de 
Rumania, siempre la primera en socorrer á 
los deagraciados, h a b í a contribuido á esta 
obra de beneficencia enviando á la marque 
sa muchos objetos de exquisito gusto y de 
verdadero valor. L a fiesta fué encantado-
ra y su éx i to benéfico completo, recaudán-
doae máa de trea mil francoa de billetea, 
merced á la gracia con que la eapoaa del 
s impát ico representante de Eapaña y di-
plomático lleno de talento, dirigieron la lo-
tería y la venta al mejor postor. L a fiesta 
de Bucarest recordaba á muchos de los 
aaistentea á ella laa que los marquesea del 
Moral han dado en Roma, Lóndrea y Paria. 
Suscrícion públ i ca promovida por la So-
ciedad de Beneficencia Andalusa , p a r a 
socorrer á las v íct i inas de los terremotos: 
Bültíies. 
E L N I Ñ O D E L A B O L A 
NOVELA POE 
D. PEDSO A. DE ALARCON. 
(COXTEÍÚA.) 
L a primera vez que nuestro héroe vió 
clara y distintamente al padre de su ama 
da fué aquel día que sal ió á dar gracias a 
la Virgen de la Soledad d e s p u é s de su con 
valecenola.—Huyendo de laa demostrado 
nes de entusiasmo que lo abrumaban en 1» 
calle y de laa vlelcas que segu ían inundan 
do su casa, se encaminó á pié á un cortijo 
próximo, que había sido de su padre, don 
do exist ía una fuente muy provechosa para 
los que necesitaban recobrar fuerzas , y 
allí encontró, enteramente sólo, de pió jun-
to al manantial, y sumido en profunda me-
ditación, á un anciano de elevada estatura, 
cuyo grave y austero rostro y fria y pene 
trante mirada recordó haber visto hacía 
años, al través de un vidrio, en un balcón 
de su antigua v i v i e n d a . . . . 
—¡El padre de Soledau! —pensó el jóven, 
retrocediendo un paso. 
Don El las alzó los ojos al propio tiempo; 
vió y reconoció á Manuel, y se puso más 
amarillo que la cera; pero no hizo movi 
miento alguno que demostrase la índole de 
aquella emoción. 
Manuel volvió á andar el paso que había 
desandado, y comenzó á medir al viejo de 
abajo arriba y de un lado á otro, con aque 
lia í". anca y valerosa mirada que le era ha 
bitual, sólo comparable á la del toro que 
d e ' O . n h r n en 1-* d e h e s a á un importuno, y 
no sabe si arremeterle ó perdonarlo 
Revista y entrega de mando. 
E l Exomo. Sr. Comandante General del 
Apostadero, acompañado de los jefes de los 
cuerpos auxlliarea de la Armada, ha paaa-
do hoy reviata de Inapecoion al vapor de 
guerra Guadalquivir, de cuyo mando tomó 
despuea posesión, con laa formalidadea prea 
critas, au nuevo comandante, el teniente 
de navio de primera clase D . Leopoldo 
Boado, cesando el de la propia clase D . P ió 
Porcell, que por cumplido regresa á la Po 
nínsula. 
Visita. 
Hoy la ha hecho á la corbeta da guerra 
inglesa Qarnet, el Excmo. Sr. Brigadier D 
Juan Romero, cap i tán de eate puerto. A su 
salida de á bordo de dicho buque, fué salu-
dado con nueve cañonazoa. 
Buque de guerra. 
A laa diez de la m a ñ a n a de hoy, entró en 
puerto la corbeta de guerra rusa StreloTc. 
al mando de su comandante Mr. Skrydoff. 
Eate buque, procede de Madera y Cabo 
Haitiano, habiendo efectuado au t r a v e s í a 
en 36 diaa. L a Strelok, monta 12 cañonea 
y au porte es da 1 250 toneladas, eatando 
tripulada por 188 indivíduoa. 
Pocoa momentos despuea de fondear la 
Strelok, hizo el saludo correapondionte, que 
le fué contestado por la fortaleza de la C a 
baña. 
Metálico 
E l vapor americano Newport, que entró 
en puerto ayer, procedente de Nueva Yor.k 
ha importado la suma de $764,000, en la si 
guíente forma: 
Sres. J . M. Borges y C * . . . . . $420,000 
„ J . Conill é hijo $200,000 
„ H . Hupman y C? $144 000 
una ley relativa á los derechos de los ex-
tranjeros y á la natural ización. 
L a s relaciones pacíficas y aatiefactorias 
entre el gobierno central y loa gobiernos de 
los Estados siguen inalterables, y como e 
jempio ae cita la terminación pacíf ica de la 
cuest ión de Coahuila, por el nombramiento 
de un gobernador interino por el Senado 
nacional. 
Se hallan en explotac ión 5 915 k i lómetros 
de ferrocarrilea en la Repúbl ica . Se ha nom-
brado una comis ión para eatudiar la cues-
tión de las tarifaB de ferrocarrilea. Hoy ae 
eatán examinando laa del ferrocarril Cen-
tral, tomando en cuenta laa obaervaoionea 
de la Confederación Mercantil y la Sociedad 
de Agricultura. 
De acuerdo con el tratado, Méjico ha en-
viado á la frontera americana una comis ión 
para demarcar la l ínea l imítrofe, pero nada 
se ha realizado por no haber destinado el 
Congreso Americano un crédi to para su co-
rrespondiente comisión. Votado ahora di-
cho crédito; Méjico eatá pronto á enviar u-
na aegunda comíaion. 
Se han planteado economías considera 
blea deade diciembre úit imo, y eatey con-
vencido de que el crédi to nacional no pue-
de renacer haata que se reconozca la deu-
da. Se ha nombrado una comi&ion para ea-
tudiar la converaion de toda la deuda ex 
cerior é interior, la cual ha celebrado ya 
muchas aesionea y pronto presentará su in 
forme. E l arreglo de este asunto es de vital 
importancia para atraer el capital extran-
ero; y también de mucha dificultad porque 
la Repúbl ica no aólo es tá obligada á respe-
tar y cumplir ana obllgacionea, sino que de 
be tener en cuenta qué le ea dable realizar. 
A coaaecuencia de lo ocurrido en Centro 
Amér ica se han tomado laa precauciones 
necesarias para defender la frontera, y el 
rcito es tá reconcentrado en loa puntea 
coavenlentee, pronto para cumplir cualquier 
reaolucion del Congreáo. T a m b i é n ae ha or-
denado la salida para Centro -Amér ica del 
vapor Demócrata , de la escuadra del P a c í -
fico, con objeto de proteger loa intereaes 
mejicanos en aquella coata". 
Total $764,000 
También por el vapor americano City of 
Washington, se ha recibido hoy de V e r a 
cruz el siguiente: 
J . M. Borjes y C*. $ 6,000 
I . A r a g ó n hermano $ 3,000 
Total en plata $ 9,000 
E l altivo viejo s igu ió inmóvi l , mirando 
aparentemente hác ia otra parte, pero sin 
)erder de vista a l bravo mancebo, cuyos 
•jos comenzaban á deapedir rojiza lum 
bre 
E n tal s i tuac ión , de todo punto insoete-
ible. oyóse en el vecino olivar una dulcí 
•iimavoz de mnjer, que gritaba alegre-
mente: 
—¡Papá! j D ó n d e te has metido? 
—¡El la !—pensó Manuel, temblando co-
noo un azogado y retrocediendo de nuevo, 
io y a un paso sólo, sino otros muchos, bien 
que con perezosa lentitud 
- E l anciano no respondió á su hija ni se 
movió de su puesto —Pero, cuando v ió 
leaaparecer (siempre andando h á c i a atrás) 
al famoso N i ñ o de la Bola, sonrió de una 
manera indefinible, y se dirigió al sitio don-
de h a b í a sonado la voz mág ica , y esta vez 
providencial, de la que era reina y señora 
le aquellas dos almas enemigas. 
Manuel se apos tó en el camino para ver 
pasar á la j ó v e n á au regreso, y quien sabe 
i para seguirla, como de costumbre, pesá 
ale ó no le pesara al despót ico anciano; 
oero el pobre no contaba con la remozada 
carroza de sus abuelos, que cruzó á escape 
ntro nubes de polvo, no dejándole colum-
brar ni la máa leve sombra del dulce objeto 
le sus ánsias . 
A nadie cupo después duda de que una 
escena tan insignificante al parecer y tan 
•dgnificativa en el fondo, contribuyó en gran 
parte a que D . El ias y el j ó v e n Venegas co 
netieaen al cabo de algunas semanas las 
graves imprudencias que abrieron entre 
eiloa un nuevo abiamo . — Y fué que 
ieade aquel encuentro, en que no hubo co-
ásion ni agravio alguno, á m b o s dejaron de 
ooneiderarse tan extraños y terribles el uno 
Beneficencia Andaluza. 
E l Sr. Alcalde Municipal de Colon ha re-
mitido para esta suacricion la suma de $214 
40 cta. billetea, producto l íquido de variaa 
fanciones efectuadas en dicha vil la con tan 
benéfico objeto. 
E l Cónsul de E s p a ñ a en Viena publ icó en 
8 de marzo la c^rta de gracias de S. M . el 
Rey D . Alfonso X I I , por la suacricion á fa 
vor de laa víct imaa de loa terremotoa de 
A.ndalucia. Pero no se crea que á eato sólo 
ae limitan loa esfuerzos que se han hecho 
en Austria y en Alemania para socorrer á 
nuestros desgraciados compatriotas. 
Se proyecta una gran representación tea-
tral, organizada con el mismo objeto, por la 
redacción de la Crónica General de las A r -
tes, cuyo director es el doctor Lauser , bien 
conocido por sus s impat ías á Eapaña . 
L a Crónica general de las Artes, en su ac-
tiva propaganda á favor de los andaluces, 
publica los m á s interesantes detalles de 
cuanto se hace en beneficio de nuestros des 
graciados, en los círculos art íst icos de Mu-
nich y Berl ín . E n Munich, loa primeroa 
artistaa, Heffaer, Defregger, Lenbach y 
otros, han cedido sua cuadroa para una 
Exposición, cuyo producto se env iará á E s -
para el otro como en realidad segu ían sién-
dolo; á m b o s se acostumbraron á verse sin 
gran sobresalto en la calle ó en la Cate-
dral; y ámboa llegaron por consecuencia á 
chocar de frente el d ía ménoa penaado, en 
laa peorea cirounatancias que pudo excogi 
tar el infierno para hacerlos de todo punto 
icompatibles 
EL caao fué el siguiente. 
E n abril de aquel mismo año; cuando Ma-
nuel tenía 19, Soledad 17 y medio, D . E l i a s 
Q*, la s e ñ á María Josefa 56. D . Tr in idad 40, 
au ama de llavea 59, y 63 la hermana del al-
ma, obtuvo la Dolorosa de su reanimado 
padre que la llevara, como pre tendía hac ía 
tiempo, á laa funciones que por entónces 
celebraba anualmente en la parroquia de 
Santa María de la Cabeza la Hermandad del 
Niño de la Bola. 
Consist ían (y siguen oonsistiend) estas 
funciones ea una Miaa con Señor Manifieato, 
Sermón y Comunión general, el domingo 
por la mañana; so l emnís ima Proces ión por 
rodo el barrio, aquella misma¡tarde, |y Baile 
de de Rifa á la tarde siguiente;—y en lodas 
ellas sol ía representar, h a c í a tres años , mu-
cho papel el hijo de D . Rodrigo Venegas, 
como individuo de la Cofradía, y amigo 
particular y dos veces tocayo del N i ñ o J e 
ana.—Extrañóse , pues, generalmente aquel 
año que Manuel, aunque se hallaba en la 
Ciudad, y nunca desperdiciaba medio de 
ver á la Dolorosa, no asistiese ni á la Miaa 
ni á la Proceaion, donde hubiera admirado, 
como todo el mundo, la hermoaura, lujo y 
donaire de la hija del prestamista, l a cual 
estrenó aquel d ía dos trajes, hechos en la 
capital por la modista de las condesas y 
marquesas, á cual máa rico, elegante y vis-
toso. 
L l e g ó así la tarde de la Rifa, 6 del Palle 
Oro. 
Suma anter ior . . ! 32.091-63 
L a Alca ld ía Munici 
pal de Colon, pro-
ducto de una fun-
ción de gallos y o 
tros festejos efec-
tuados en dicha 




í íamas . . .$ 32 091-63 78.488-13 
Correos. 
E l celoso Administrador General de Co 
munlcacionea nos env ía lo siguiente, cuyo 
conocimiento puedo interesar al públ ico: 
Durante el próximo mes de mayo debe 
efectuarse la Eatadíatica General Interna 
cional, que se lleva á cabo s imul táneamente 
cada dos añus, en todaa laa Adminiatracio 
nea comprendidaa en la Union Posta!; en 
au consecuencia, eata General cróe iudia 
pensable ampliar el eapacio de tiempo de 
que diaponen loa empleados de correos para 
la distribución de la correspondencia sa 
l íente por v ía extranjera, con objeto de que 
pueda practicarse sin entorpecimiento al 
guno la complicada eérie de operaciones á 
que dicha Estadís t i ca da lugar. 
A l efecto, se pone en conocimiento del 
público que los diaa de salida de correos 
extranjeros, loa buzones de esta Adminia-
tracion se cerrarán dos horas ánte s de laa 
que haata el presente han estado rigiendo 
para el recibo de la correspondencia, y que 
deapuea de la hora anunciada, toda la que 
entre en loa buzones, ó ae entregue á mano, 
aln excepc ión de peraona ni de claae, que 
dará detenida haata el siguiente correo. 
Los d ías de salida de correo para Nueva 
York y Europa, loa buzonea se cerraran á 
laa dos en punto de la tarde, y los eertltlca-
doa aólo ae recibirán haata la una, durante 
loa treinta y uu diaa del próximo mea de 
mayo. 
Habana, 8 de abril de 1885.—El Admi 
nistrador General, Joaquin Blanco Valdés 
E l Mensaje Presidencial de Méjico. 
E n la tardo del l ? del corriente inaugu 
ró ana sesiones el Congreso de Mójloa, y ee 
d.ó lectura en su recinto á uno de los m á s 
Importantea mensajes prealdencialea, & jos 
gar por el extracto que ha comunicado í 
Nueva Y o r k el te légrafo, y en el cual se dis 
cute plenamente la cuest ión de Centro 
América . L a expres ión de laa miras del 
Presidente Diaz ea ca tegór ica en aa opoai-
cion á loa proyectos del general Birr ioa 
Hace constar que ha condenado abierta 
mente aua planes, que cuenta abiertamente 
aua planea, que cuenta con la aprobac ión 
del pueblo inojieano, y que á pesar de laa 
giavea dificultadea económicas que puede 
tener ahora una cueation internacional, oetá 
resuelto á soaiener au actitud. 
Reprodacimoa seguidamente el extenso 
re¿úmen que comunica el te légrafo, aeí de 
loa párrafoa del Mensaje lefertrntea á laa re 
laciouea exteriores como los no ménoa im 
portantes dedicados á los asuntos interiores 
de la república. Dice así el Preaidente 
general Diaz: 
"Nuestras relaciones con los gobiernos 
extraujeroa cont inúan siendo tan cordial 
mente a m k í o e a s como á la apertura del úl 
timo Congreso en setiembre, excepto en 
cuanto á algunas dificultades con Guate-
mala, que podrían llegar á revestir grave-
dad. E l 30 de agosto de 1884 un mejicano 
al eervicio de Guatemala, con el grado de 
coronel, entró en nuestro territorio al fren 
te de 100hombres de la Guardia Nacional 
de Guatemala y comet ió diversos atrope 
lios. Tres dias ántoa, varioa centro-ameri 
canoa refagiados en el Eatado mejicano de 
Chiapaa, h a b í a n hecho una incursión por 
Malacatan, Guatemala, no obstante la vi 
gilancia de nuestras autoridadea. Poco 
deapuea nos dejaron sin repetir los desór 
denea, y al regresar á nuestro territorio 
fueron peraegu dos por tropas mejicanaa, y 
algunos preaoa y caatigadoa. Ante el Go 
bierno de Guatemala ae presentó la correa 
pendiente protesta d ip lomát ica por esos a-
tropellos contra nuestro territorio, y pronto 
ee presentará la rec lamación correapondion-
te con laa pruebaa, á fin de proteger el ho 
ñor nacional y loa iutereaea de los mejicanos 
perjudicadoa." 
Refiero después el Menaaje lo ocurrido en 
Centro -Amér ica desde la publ icación del 
decreto del general Barrios, insiste espe 
clalmente en "loa deberes que imponen i 
Méjico el honor, la juatioia, su inmediac ión 
á loa beligerantes y aua eapeciales relució 
nes con el agresor" y agrega: 
"Contestó al general Barrios condenan-
do francamente su acc ión. E l pueblo meji-
cano aprobó mi actitud. Graves, sin duda, 
aon las dificultades que esta emergencia in-
ternacional puede tener, á consecuencia de 
la críaia económica que peaa sobre el Teso 
ro; pero á pesar de eso, el Ejecutivo está 
resuelto á sostener la actitud que correa 
ponde á la nac ión y que cuenta con la coo 
poracion patr iót ica del Congreeo para man 
tener intactoa el honor y loa intereses na 
clónales . 
Entre el gobierno de los Estados-Unidos 
y ei Ministro do Méjico aa na negociado un 
nuevo tratado para la extradic ión de crimi 
nale?, que será uíimeiido al Senado, aaí oomo 
l e Rifa, que, entóncea como ahora, ae cele-
braba en laa afueras del pueblo, en una ea 
pecie de arrabal de cuevas abiertas á pico 
sobre un anfiteatro de cerros de compacta 
arcilla, donde vive la gente máa pobre de la 
población. Al l í las madrea de las criadas 
que sirven en el casco de la Ciudad, coló 
can delante de su respectivo tugurio todas 
laa aillaa que poaeen, á fin de que laa ocu-
pen loa amoa de ana hijas, convidadoa pré 
viamente á aquella fi^ata, donde laa seño 
ras estiman mucho un buen puesto en que 
reunir tertulia al aire Ubre, lucir sus ata 
víos , ver la Rifa y el Baile, y hasta arros 
trar las máa encopetadas el deseado com 
premiso de bailar un poco, cual si fuesen 
humildes mozuelas de la clase baja. 
Porque ea de advertir (y noa urge decirlo, 
y no añadirémoa ni quitarómoa nada á la 
extricta verdad da lo que todav ía sucede 
en aquella y otras comarca de la Pen ínsu la 
española) que, en tales bailes, celebrados 
enfrente de un altar portáti l donde se ve la 
Efigie del festejado Santo, Virgen ó Sefior, 
tiene el públ ico facultad ampl ís ima de pe-
dir y rifar por medio de puja ó subasta, aaí 
el que Palana baile ó no baile con Menga 
no, como el que és te no abrace, ó abrace de 
nuevo, á aquella con quien acaba de bal 
lar ,—dado que lo que allí ae baila y 
ae ha bailado siempre es el fandago puro y 
neto, cuya danza termina de obl igación 
como ya aabróia, con un inexcusable abra 
zo de cada pareja — L o s que no quio 
ren que se realice lo que otro desea y paga, 
tienen que dar á la Cofradía, ó sea al nece-
sitado Santo, mayor cantidad da dinero; y 
de esta suerte, que bien merece tal nom-
bre, ee reúnen crecidos fondos para el culto 
de la vederada I m á g e n —¡Veintloinoo 
Desórdenes en OoeMncliina. 
Y a se tiene conocimiento exacto de la 
insurrección preparada en la Cochinohina 
francesa contra los dominadores, y en la 
que el gobierno de Paria h a b í a puesto espe-
cial empeño en que no trascendieran al p ú 
bllco las noticias recibidas, pues hasta que 
no han llegado per ió l i coa de Saigon á 
Franc ia no so ha conocido el alcance ni la 
marcha del movimiento Insurreccional, so-
focado apénas nacido. 
Según los pariódicos do Cochinchina, en 
la noche del 31 de enero al 1? de febrero 
una banda numerosa de piratas cambooha-
nos invadió la ciudad de Tra -Be t , situada 
á poca distancia de Tai -Ninth , capital del 
diatrito cochinchino que limita con el reino 
de Cambocha. Varioa criatianoa annami-
tas, y un misionero francés de veinticuatro 
añoa de edad, Mr. Guyomar, fueron aaeai-
nadoa por loa rebeldea A l ser conocido el 
hecho, las autoridades de Saigon enviaron 
por la v ía fluvial 80 soldados de infantería 
de marina y 150 tiradores annamitaa á las 
órdenes del cap i tán Silvani. A l mismo 
tiempo pract icó en el pequeño Vaico 
un reconocimiento la cañonera Sagaie, 
mandada por el teniente de navio Mr- F e -
aigny. E n loa diaa 0 y 7 de febrero alean 
zó y bat ió á loa pirataa la columna del ca-
pitán Silvani, que se apoderó de 18 juncos 
v puao en libertad á 150 annamitaa que 
hablan hecho prisioneros loa perturbadorea. 
A p é n a s habla sido anunciada en Saigon 
la represión de eae movimiento insurrec-
cional, cuando en la m a ñ a n a del dia 9 se 
d ivulgó la noticia de que habla sido incen-
diada durante la noche la vil la de Hoc-
Moon, situada á 16 ki lómetroa de la men-
cionada capital, y la de haber sido asesina-
no con en mujer y con laa gentea de su ca-
aa el phu cá ó sub-prefecto ind ígena del 
cantón á que pertenece la poblac ión incen-
diada Inmediatamente fueron expedidos 
unos 100 tiradores annamitaa en esa direc-
ción, en tanto que el capi tán Salvani reci-
bía ta órden de caer sobre Hoc Moon. E l 
miemo dia 9 por la noche fueron ya condu-
cidos á lainspeccion deBinh-Hoa 67 indi-
viduoa cogidoa con las armas en la mano, 
figurando entre ello<» el sub jefe de un can-
tón, que al verse sorprendido trató de sui-
cidarse. 
De esa manera ha terminado u n movi-
miento que inspiró en la colonia francesa 
inquietudes tanto mayores cuanto que so 
h i l íaba casi completamente desguarnecida 
por haber aido enviadas al Tonquln las 
tropas encargadas de mantener el órden. 
0 R 0 N I 0 A & E N B R A I J 
E n la ses ión celebrada ayer por el A 
y untamiento de eata ciudad, ae dió cuenta 
del proyecto de bases para el arreglo del l i 
tlgio pendiente entre la Corporación y el 
Banco Español de la Is la de Cuba A peti 
cion de varios Sres Concejales, dicho pro 
yecto quedó sobre la mesa, á fin de que ee 
estudie ántos de proceder á su e x á m e n y 
aprobación. 
— L a corbeta de aruerra alemana NympTie 
ha salido hoy de eate puerto, con rumbo é 
las Bsrmudaa. 
- -Procedente de Saint Nazaire y escalas 
entró en puerto, en la tardo de ayer, el va 
por francóa Lnfayette, con 8 pasajero» para 
eata ciudad y 20 de tráneito con destino é 
Vera ruz, para «uyo puerto eiguieron via-
ja en la mañana de hoy en el mismo buque 
- Ayer tarde fondeó en bahía procedente 
de Voracruz v escalae, el vapor americano 
City of Washington, con carga general 
26 pasajeros; de estos 12 para esta ciudad y 
los demás conlinuarAn viaje á Nueva York , 
mañana eábado á laa cuatro de la tardo, en 
el expresado buque. 
—Con destino á Nueva-York se hizo á la 
mar, en la tarde de ayer, el vapor ameri 
cano N i á g a r a con carga general y 41 pasa 
jero?. 
—Por la Capitanía General sa ha dis 
puoaso que el m é l i c o primero de Sanidad 
Militar D Joeé Queri Vianella, preste la 
aaiatencia facultativa en la enfermería de 
Victoria de laa Túnaa. 
— S e g ú n dice el Diario de Cárdenas , hace 
diaa que ee halla enfermo el Sr. Fernandez 
de Celia, capi tán de aquel puerto. 
—Ayer so vendieron en Cárdenas 437 bo-
coyes de mascabado, á 3 i ra,, y 150 de cen 
trífuera, pol. 96^97, á 4 i rs, arroba. 
— E n el Instituto de Voluntarios se han 
diapueiíto los siguientes ascenaos: para el 
regimiento cabal ler ía de Sagua la Grande, 
de capitán primer ayudante, D . Juan Ma 
ouel Molina; de capi tán , D . JOBÓ López 
Sant iestóban; de teniente, D . Franeipco 
Fernandez Terán y D . Marcelino Cahitro 
Villavicencio, y de segundo ayudante mó 
dico para el segundo esenadron, el doctor 
D. Daniel Socarrás Adrohor; de comandan 
te para ol escuadrón de Yabré , D Antonio 
Madrazo Moral; y para el primer batal lón 
de Cárdenaa, de teniente D. Juan Menea 
Fernandez y de alférez D . Antonio Gonza 
lez Fernandez. 
- U n periódico de Cárdenas ha sabido, 
por persona que le merece entero crédi to , 
el fallecimiento de nuestro antiguo amigo 
ol Ldo . D . Guillermo Fuente Romero, bas-
tante conocido en aquella ciudad, en la que 
vivió algunos años. E l hecho ocurrió en 
Saotiago de loa Caballeros, en la Repúbl ica 
•le Santo Domingo, y según parece, el aeñor 
Fuaute y Romero fué asesinado una noche 
á la salida del teatro. 
— E l señor ministro de Marina ha firma-
do las roeolucionea aiguientee: 
Doatinaudo (i la Habana al teniente de 
navio D Juau Fauatmo Sánchez . 
el quo su eapoaa no bailase con el prego 
ñero! 
L i , mencionada tarde habían comenzado 
ya la tiifa y la danza, con tanta máa anima 
cion y júbilo, cuanto que la Dolorosa as is t ía 
por primara vez á la fiesta y ocupaba asien-
t ) p eferente delante de la Cueva en que el 
Mayordomo da la Hermandad y el Cura de 
la Parroquia (D. Trinidad Muley) hab ían 
plantado los Reales de la Presidencia, ó sea 
el altar del Niño de la B o l a . — T a m b i é n con-
tribuiría acaso al general contento la c i r -
oustancía de no haberse presentado tampo-
co en eáta función el temido parsonsje hu-
mano del mismo sobrenombre, á cuya au-
sencia iban acoatumbríindoae ya todos, no 
ain cierl;a recóndita sat isfacción de algunos, 
pues así les era m á s fftcil mirar á sus anchas 
y hasta dirigir alguna flor á la hermosa hija 
del millonario, ó conversar con és te acerca 
de cosaa ínt imas y desgraciadamente reales 
da esta picaro mundo, en el que la falta de 
diñe; o obliga muchas veces á los hombres á 
los hombres á esoonderae de sí mismos, aun-
que sólo sea durante pocas horas, para tener 
luego que andar toda la vida cuestionando 
Con su propia conciencia, como con una im-
placable esposa á quien se ha hecho alguna 
m i l a pasada —El lo es que D . E l l a s P é 
re?, encontrábase allí, tan regocijado como 
todo el mundo, muy atendido y bien trata 
do p.̂ r loa circunstante.', cruzando algunas 
ras con (Mloa, y h i - t a rióadoao cont'-a 
J U C j 4 v U i n b r » 3 , — c u a l fai al pobre viejo le ale-
grase el alma aquel tardío rayo de popula-
idad refleja que doraba el ocaso de su vida 
en el invierno precursor d é l a muerte.^— 
¡Cuáuto, cuánto le debía á la hija de su co-
razón! Y ¡con qué embeleso se vo lv ía hác ia 
ella y la contemplaba, dicióndole a l oído á 
ducados le costó una vez á cierto Corregidor I cada Instante:—"¿Qué miras? ¿Te gusta a 
Concediendo la residencia en Sevil la a l 
teniente de navio do primera D . Márcos 
Fernandez de Córdova. 
Concediendo la cruz de primera clase del 
Mérito Naval á D . Enrique Garc ía , c a p i t á n 
del vapor A f r i c a . 
Ordenando ee monte un tubo lanza-tor-
pedos en el cañonero Leso, por v í a de en-
sayo. 
Concediendo placas de San Hermenegil-
do á los capitanes do fragata D , Ramiro 
H a l c ó n y D . Manuel El izalde , a l teniente 
de navio de primera D . Raimundo Torres 
y al teniente de navio D . Francisco V á z -
quez. 
— H a llegado á Cárdenas , donde a c t u a r á 
durante algunos meses, la c o m p a ñ í a d r a -
mát i ca que dirige el excelente actor señor 
P i lda ín y de la que forman parte las distin-
guidas artistas Sra . Suarez Peraza y s e ñ o -
rita Suarez. 
—Se ha concedido el retiro con uso de 
uniforme, a l alférez de Voluntarlos D . E n -
rique Rodr íguez Junco. 
—Se ha diapuesto la baja en el ba ta l lón 
de Voluntarios de Guanabacoa, del al férez 
D . Claudio S á n c h e z Colomer, c o n c e d i é n d o -
se la separac ión del Inatituto al cap i tán 
D . L u i s Baranda F r á p a g a , teniente D . J o a -
quin Fernandez S á n c h e z y a l féreces don 
Federico Laredo Fort , D . Vicente V á z q u e z 
Anaarens y D . Me lqu íades Gonzá lez . 
—Leémoa en el Diario E s p a ñ o l del 19 de 
marzo: 
E s t a noche exp l i cará el Sr. P é r e z A.ceve-
do en el Ateneo una conferencia sobre el 
tama "Los antecedentes de la Conferencia 
de Berl ín , intereses e spaño les en l a b a h í a 
de Blafra; intereses de Portugal en l a de-
sembocadura del Congo." 
—Se ha concedido el pase á la P lana M a 
yor General Pasiva, al teniente de volun 
tarloa D . Juan Falgant . 
—So ha dispuesto la baja en el Instituto 
de Bomberos del cap i tán D . Fel ipe Carbo-
nell, conced iéndose la al teniente del bata 
Uon de Matanzas, D . Juan Reyes N u ñ e z . 
— L a l egac ión imperial de T u r q u í a en 
Madrid ha dado conocimiento a l ministerio 
de Fomento de haberse presentado en Sir ia 
un insecto que destruye las hojas de los na-
ranjos y limo neroa, solicitando á la vez que 
se le diga si en E s p a ñ a existe tal inaeoto y 
loa medioa que se u«an para combatirlo. 
— H a n aido destinados: al segundo bata 
Uon del regimiento de Ñ á p e l e s , el cap i tán 
D. Antonio Jordán , á reemplazo los de 
igual clase D . Julio Aur lch Ferruca y don 
Juan García García, a l féreces D . Ildefonso 
Arce Arce y D . Ricardo Otero F e r n á n d e z , 
como agregados al cuerpo de Art i l l er ía , los 
tenientes de Infantería D . Enrique Serrano 
y D . Juan Montaner. 
—Sa ha expedido pasaporte para la Pe 
nínsula al alférez de la Guardia Civ i l don 
Ezeq niel Lomo García . 
— H a llegado á Madrid el Sr. D . Helio-
doro Roca'Bert inót t i , concesionario de la ex-
posición Nacional permanente de todos los 
ramos del saber humano, con objeto de lle-
var á cabo la inmediata y definitiva cona 
titucion de la c o m p a ñ í a que h a de realizar 
aquel pensamiento. 
—Trea buzos de la Eaca la (Gerona) se 
han dirigido á la prensa barcelonesa mani-
festando que e s t á n diapneatoa á sacar á fio-
te el vapor Alfonso X I I . 
—Administración Principal de H a d e n 
da Pábllcft de la provincia de la Habana 
Recaudación de contribuciones del dia 8 
de abril: 
Oro. Billetes. 
Suma anterior desda el 
Io do enero de 1885.$ 163,279 68 2.011 52 
Por corriente. . 934 84 
(dora ^tvesos 162 . . 154 70 
Potal $164,376 52 2.166 22 
- |Ba la Adminis trac ión Loca l do A.dua 
de este puerto aa han recaudado el d ía 
9 da abril por derechos arancelarios: 
E n oro . « 31,821-70 
E n plata , , i 704-42 
E n billetes . . . . ... 4.088-09 
Idem por impuestos: 
Oro $ 2,257-47 
0 O R R E O E X T R A N J E R O . 
INGLATERBA.—Lóndres, 30 de mareo.— 
Eata tarde on la Cámara de los Comunes 
el marqués de Hartington, ministro de la 
Guerra, ha declarado que las ú l t imas noti-
cias de San Petersburgo recibidas por el 
gobierno, son m á s tranquilizadoras en cuan-
to á obtener una so lución pacíf ica para las 
cuestiones del Afghanistan, que ninguna de 
cuantas se han recibido desde que e m p e z ó 
el conflicto. E l marqués de Hartington ha 
dicho deapuea que seria perjudicial divul-
gar el estado de eua relaciones con la Rú-
ala. Loa compromisos de Inglaterra con el 
E m i r del Afghanistan la han obligado á 
hacer los preparativos militarea necesarios 
para cumplirlos en caao do neoeaidad. L o r d 
E . Fitzmaurioe, subaecretario de Eatado de 
Relacionea Exteriorea, ha dicho que Ing la 
térra había recibido reapueata de la Rúala; 
que no conoc ía con exactitud los t é r m i n o s 
de la comunicac ión , pero eí que la Rusia 
deaoaba la pronta reunión do la comis ión 
mixta para fijar la l ínea de frontera del 
Afghanistan y que eato bas tará para cal 
mar la exc i tac ión . 
Sa aaegura hoy ea loa c írculos del perio-
dismo que laa probabilidades do una aolu-
clon p.icífioa de las diferencias anglo rusas, 
han aumentado en laa últ imaa veinte y cua 
tro horas. 
E l correaponaal del Times de Saa Peters-
burgo decía: " L a contes tac ión do la Rus ia 
estaba pronta el dia 26 del corriente, pero 
loa dos gobiernos desean que cont inúe se 
creta. Inglaterra propone una nueva l ínea 
de frontera. No ee sabe si la Rusia a c e p t a r á 
la proposición, poro on los c írculos oficiales 
ae confía en un arreglo pacífico. E l públ ico 
ae manifiesta irritado por los preparativos 
que se e s tán haciendo en la India. E x c e p 
tuando en loa c írculos militares interesados 
en la cues t ión afghane directamente, los 
rusos consideran eate asunto con baatante 
indiferencia. 
E l Almirantazgo ha dado órden de arma 
loa navioa de guerra aiguientes: Inflexible, 
Devas ta í ion , Cyc'ops, Bupert, Oordelia, Vo-
lage, E m ^ r a l d , A j a x , Conqueror, Leander, 
y Bover. E l gobierno ing lé s ha fletado el 
nuevo vapor E t r u r i a , de la compañía C u -
nard y los vaporea Oregon, y A l a s k a , para 
el servicio de trasportes, Estoa buques ee 
rán armados con diez c a ñ o n e s cada uno. 
Porsmouth, 30 de m a r e o . — L a corbeta 
Bachante ha recibido la órden de estar 
pronta para salir á la mar á la primera se-
ñal. Hay que armar ahora veinte y cinco 
cañoneros y 36 porta torpedos. 
L a Reina Victoria a c o m p a ñ a d a de la 
princesa Beatriz ha salido hoy del castillo 
de Windaor para dirigirae á Aix-lea Baina, 
Francia . 
Lóndres , 31 de mareo.—Ayer tarde enloa 
corredores del Parlamento no ae trataba 
máa que do la ca ída do Mr. F e r r y . Se su 
ponía que eata críaia díaminuiría la influen 
cía de la F r a n c i a en el exterior y la inha 
bil itará para oponerae durante largo tiempo 
á loa proyectos de Inglaterra, puesto que 
los futuros ministros no p o d í a n inspirar 
confianza á loa d e m á s gobiernos de E u 
ropa. 
E n la Cámara de los Comunes, Mr. Staf 
fort Northoote ha preguntado al Gobierno 
si habia recibido de Rusia nuevas comuni-
caciones referentes á las negociaciones pen 
dientea para el arreglo de la cueation del 
Afghanistan. 
E l marqués de Hartington ha contestado 
quo el gobierno no pod ía en la actualidad 
dar explicaciones ni detalles porque la cues 
t̂ on de actualidad que se estaba discutien 
do, era do laa que excitaban vivas suacepti-
quel aderezo? ¿Te agrada aquel vestido1? 
¿Qmerea que te compre otro igual? " 
Pronto se nubló en la frente del anciano 
aquella luz de gloria, para no volver á bri 
llar nunca 
—¡Manuel Venegas v iene! . . . ¡Ya e s t á ahí 
E l N i ñ o de la Bola! —oyóse murmurar 
entre la muchedumbre. 
Y un lúgubre presentimiento en lu tó algu 
ñas almas, miéntras que otras experimen-
taron no f é qué gratuita y poco envidiable 
complacencia. 
Manuel llegaba efectivamente por la par 
te de la Ciudad, sin que fuera posible con 
fundir con otra su gallarda y apuesta figu 
ra, y no tardó en penetrar en lo m á s a p i ñ a 
do del concurso, con aire ni aoberbio ni hu-
milde, aparentando no advertir la s e n s a c i ó n 
que producía y respondiendo con levos mo 
vimientoa de cabeza ó brevía imas frases á 
las muchas personas que lo saludaban. A s í 
a v a n z ó hasta la mesa que serv ía de altar al 
Niño de la Bola, á quien b e s ó l o s p iés ; diri 
gióae luego á D . Trinidad, y le b e s ó la ma-
no, y en seguida c lavó los ojos en el sem 
blante de Soledad, con la inocente y c lara 
osadía quo acostumbraba, como quien mira 
lo que es suyo; como si l a j ó v e n fuese su es-
posa, eu hermana ó su hija. 
D. E l i a s se h a b í a puesto verde; pero no 
pe stañeó siquiera, y s ignió hablando con un 
abrador que hac ía minutos ie dir ig ía la pa-
abn». s. mbre'o on mano; el cual (dicho sea 
Cwii pwiüou) Í>Ü cubrió apiesuradamente a l 
ver llegar á Manuel Venegas. 
Soledad, en quien todos t e n í a n clavada la 
vista, permanec ió mucho m á s impasible que 
el viejo, pues ni áun el color l l egó á a l terár-
sele; y, á fin de no cruaar BU mirada con la 
dei imprudente mancebo ni con las del in -
considerado g e n t í o , fijó los ojos en la i m á -
bilidades en Rusia , en Inglaterra y en l a 
India. Por lo concerniente á los preparati-
vos militares, el m a r q u é s ba dicho que i o 
ae h a b í a n ordenado ni con miras de amena-
zar á l a Rus ia ni por ejercer influencia en 
los negocios pendientes. 
Mr. Chaplln, conservador, ha preguntado 
si el Gobierno a d m i t í a que una n a c i ó n en 
guerra con otra p o d í a declarar ciertos ar-
t ículos contrabando de guerra. 
L o r d E . F í t z m a u r i c e , subsecretario de 
Estado y relaciones exteriorea h a conteata-
do l'que s í " 
Se orée generalmente que la cueation af-
ghane se arreg lará amistosamente. L o s 
consolidados ingleses han subido de I I 2 I 6 
á uno por ciento. L o s d e m á s valores han 
seguido el mismo movimiento de alza. 
U n despacho de Meshed, Pers ia , dice: 
"Se h a n concentrado tropas rusas en U r u s h -
toshan, cerca de Penjdeh." 
E l D a i l y News dec ía: "Deseamos una 
amistad cordial con la Rusia . Inglaterra y 
Rus ia tienen una mis ión civilizadora que 
realizar en el As ia Central . T o d a idea 
de lucha y do conflicto debe ser desapro-
bada." 
E l corresponsal del Times de B e r l í n dice 
que la T u r q u í a ha desechado las proposi-
ciones de Rusia que le ofrecía una al ianza 
y que se h a negado á comprometerse á per-
manecer neutral en caso de guerra. 
L o s despachos de Theheran, Persia, con-
firman la noticia de haberse establecido los 
puestos de vanguardia de los ruaos á diez y 
ocho millas de Penjdeh, el dia 22 del co-
rriente mes. 
E l barón de Staal , embajador de Rus ia en 
L ó n d r e s , ha comunicado á L o r d Grandvl l le 
un telegrama de Mr. Giers, á pronóaito de 
la frontera afghan. E l Gobierno n ó descu-
brirá nada de estas comunicaciones hasta 
quo los preliminares relativos & l a reunión 
de la comis ión mixta no hayan quedado a-
rreglados. 
L a s órdenes dadas para el armamento de 
las reservas de la marina, compra de tras-
portes y env ío de refuerzos á la India , se ea-
t á n cumpliendo. 
E l Gobierno ha recibido de L o r d Dufferin, 
Gobernador General de la India , despachos 
en que dica que el E m i r del Afghanistan es-
t á ahora intimamente convencido de la bue-
na fe de Inglaterra. 
L ó n d r e s 1? de a b r i l , — L a C á m a r a de los 
Comunes ha suspendido hoy sus sesiones 
haata el nueve de abri l . 
E l P a l l M a l í Gazette dice que la cuntes -
tacion de la Ruaia á las proposiciones de I n -
glaterra á propós i to de la c u e s t i ó n afghan, 
equivale á una a c e p t a c i ó n cordial de las 
mismas proposiciones. A ñ a d e que l a Rus ia 
reconoce como tarritorio en litigio la zona 
aceptada por Inglaterra; que acepta que la 
l ínea de frontera no puede fijarse a l Sur de 
Karazel ias y Chamenibeid, ó m á s al Norte 
de Shír t ipe y Sariyazi . F a l t a discutir a ú n 
alguna cues t ión que puede crear nuevas di-
ficultades. 
E l Gobierno ha fletado, á lo m é n o s por 
seis meses, una docena de vapores disponi-
bles y de los más ráp idos al prerio de vein-
te á treinta chelines por tonelada, durante 
el tiempo dal servicio. E l Gobierno ha com-
prado al mismo tiempo á una c o m p a ñ í a en 
l iquidación, una gran fábr ica de armas y 
municiones de Birminghan. 
U n despacho de Al lahabad dice que nn 
corresponsal que a c o m p a ñ a á Mr. L a m s d e n 
confirma la noticia de ayer, anunciando que 
el general Komaroff y el coronel Al ikhamfi: 
han avanzado con aua tropaa haata U r u s h 
Toaban, á diez y ocho millas a l Norte de 
Penjdeh. 
Lóndres , 2 de a b r i l — L a respuesta del go-
bierno ruso sobre l a pregunta hecha respec-
to al avance de laa fuerzas rusas de la fron-
tera afghan, ha sido remitida hoy á L o r d 
Grandville. Equivale virtualmente á l a a 
ceptaclon de las propoaieiones inglesas en 
la parte m á s importante. 
L a Rusia toma activas medidas para po-
ner su marina en p ié de guerra. A d e m á s 
de los cinco grandes buquea acorazados, 
siete crucaros blindadoa y cinco torpilloros 
ú l t i m a m e n t e mencionados por la Gacette de 
Voss, que deben construirse para operar en 
el. mar Negro y el mar B á l t i c o , un n ú m e r o 
dado do cruceros y de torpilleros se e s t á n 
armando en Nicolaieñ". e s tac ión del almi-
rante y de la escuadra rusa en la confluen-
cia del Ingul y el Bug . L o s cruceros son 
desde 5,000 hasta 8,000 toneladas, armados 
cada uno desde diez hasta catorce c a ñ o n e s , 
la mitad de estos de gran calibre. Se espe-
ra que estos buques n a v e g a r á n con una ve-
locidad de nueve millas por hora cuando 
ménos . L o s torpilleros serán de unas 3,007 
toneladas y se calcula su velocidad en quin-
ce millas por hora. A d e m á s de los dos a -
paratos para arrojar torpedos, m o n t a r á n 
seis cañones de nueve pulgadas y cuatro 
piezas de inferior calibre. 
E l E m i r de Bokhara ha consentido en 
permitir que las tropas y los trasportes de 
Rus ia atraviesen su territorio en caso de 
guerra con la G r a n B r e t a ñ a . 
E l Gobierno i n g l é s ha dado órden a l va-
por A m é r i c a de la " L í n e a Nacional" de es-
tar pronto, dentro de quince diaa, para|prea-
tar eervicio de trasporte. E l A m é r i c a e s t á 
armado-con diez cañones . 
Lóndres , 3 de abr i l .—Los despachos re-
cibidos esta m a ñ a n a de Souakim son con-
tradictorios. No hay certeza sobre las ope-
raciones del dia; ni de los movimientos de 
laa tropas del general Graham. Se supone 
que la ú l t ima acc ión ha sido de poca monta 
y las pérd idas insignificantes. L o s partes 
oficiales hablan de cuatro heridos. Sin em 
bargo, otros despachos dicen que hubo un 
muerto y da seis á doce heridos. L o s ingle 
ees han encontrado el agua de T a m a i en 
muy malas condiciones y en poca cantidad, 
Deapuea de haber incendiado la p o b l a c i ó n , 
han regresado al campamento do donde 
habían salido. 
Lóndres , 4 de a b r i l . — E l gabinete se h a 
reunido hoy para examinar la respuesta 
de Mr. Giers, ministro de negocios extran-
jaros de Ruaia, á laa proposiciones de I n -
glaterra respecto á las fronteras del Afga-
nis tán. 
E l Morning Post afirma que la r e v o l u c i ó n 
de losmestizos del C a n a d á , ha sido provoca-
da por agentes rusos con el objeto de em-
barazar á las autoridades canadenaes y de 
impedir que e n v í e n tropas á Inglaterra . 
Correspondencia der'Diario de la Marina" 
Nueva-York , 2 de abril . 
Reina la cons ternac ión en el campo de-
mocrát ico . L o s caciques del partido no 
han salido t o d a v í a de su asombro y estu-
por. Se restriegan los ojos, se pellizcan 
los pómulos para cerciorarse de que no sue-
ñan y es tán despiertos. Vuelven á coger el 
periódico y á leerla ominosa noticia, y cuan-
do se convencen de que es cierta, fruncen el 
c e ñ o , contraen los labios, fijan l a vista en 
un punto imaginario del espacio y sacuden 
la cabeza de un modo significativo que no 
presagia nada bueno. 
¡El Presidente ha resuelto conservar en 
au puesto al Adminiatrador de Correos de 
la ciudad de Nueva-York! Dios nos asista! 
U n republicano! Digo, y en el empleo m á s 
apetitoso y suculento que tiene el gobierno 
federal en esta metrópol i , d e s p u é s del de 
Administrador de la Aduana! U n puesto 
de t a n t í s i m a influencia en las c á b a l a s y ca 
bildeos de la pol í t ica! 
"Pero, señor, ¿qué se h a b r á propuesto 
Mr. Cleveland?" se preguntan unoa á otros 
asombrados loa d e m ó c r a t a s . "¿Para esto 
hemos eatado esperando veinticuatro a 
ños?" Y empiezan los cuchicheos y las 
murmuraciones, y el despecho v a tomando 
una á c t i t u d hostil, y la noticia se comenta 
con ironía y con sarcasmo, y haata en plena 
Legislatura del Estado de N u e v a - Y o i k di-
gou del N i ñ o J e s ú s , no simulando cierta 
mente una devoc ión e x t e m p o r á n e a , eino es 
tar como dis tra ída 
A cualquier hombre de mundo y conoce 
dor del corazón humano le h a b r í a n causa' 
do miedo el abismo de negaciones y la feroz 
voluntad que no p o d í a m é n o s de haber en 
el fondo de aquella indiferencia ó de aquel 
disimulo que no dejaba asomar n i n g ú n in-
dicio de e m o c i ó n á los celestiales ojos de 
la n iña , cuando la tragedia t e n d í a su cetro 
de serpientes sobre ella y sobre eu padre.. , . 
—Pero Manuel la amaba así; l a amaba co-
mo quiera que fuese; t e n í a la intu ic ión , l a 
fe, l a evidencia de que aquel alma insonda 
ble era suya; y, en cuanto a l Coro, m á s ar-
tista siempre que verdaderamente sensible, 
se contentaba con admirar l a encantadora 
actitud, propia de un á n g e l , de la imper 
turbable Dolorosa, sin descender á otra 
clase de estudios. 
E n tal s i tuac ión , y cuando el púb l i co co-
menzaba y a á mostrar impaciencia porque 
no surg ía n i n g ú n conflicto de que asustar-
se, Manuel se vo lv ió tranquilamente h á c i a 
la comis ión que p r e s i d í a la Rifa, y, con voz 
c lara y entera, que a l teró todos los corazo-
nes, dijo, s e ñ a l a n d o á Soledad: 
—¡Cien reales por bailar con aquella se-
ñora! 
L a l lamada s e ñ o r a fingió no haberlo oí-
do; pero D . E l l a s se puso en p ié , rojo de fu-
ria, y c o n t e s t ó inmediatamente: 
—¡Mil reales por que no baile con éll 
U n recio murmullo, semejante á nn true-
no de tormenta p r ó x i m a , cund ió por todo 
el anfiteatro, y las gentes que estaban m á s 
léjos se aceroaron á presenciar aquella ate-
rradora subasta. 
Soledad dajó de mirar a l N i ñ o Jesu?, y, \ 
bajando los ojos al envío, tiró á e u padre de -
oe un Senador demócrata qnahayquefc I 
cil itar al partido republicano por contta | 
en el gobierno. 
E n suma, el nombramiento de Mr. Ym- \ 
sson, por m á s que está dentro de las refllu t 
prescritas por la Ley de reforma admiDli- [ 
trativa, ha disgustado á la mayoría déla ¡ 
demócratas , que creía justo y razoíaltoj 
que un empleo de esa magnitud 6 mp' i 
tancia pasase á manos de los demócratai, I 
a l expirar el término de oficio del fonciou-1 
rio que lo desempeñaba. 
Y lo peor es que con la reelección ó w-l 
nombramiento de Mr. Pearsson, se ha dá I 
un apabullo á las esperanzas de u n m é \ 
mero de pretendientes á las dos mil pluu I 
de carteros y otros destinos postales qu I 
dependen del jefe de esta Admmistracioi I 
de Correos. 
E n cambio, esta enérgica resolución luí 
Mr. Cleveland es la mejor prenda que poJ 
dia dar a l pa í s de la sinceridad de en p» I 
grama y de la entereza de su carácter. U | 
republicanos empiezan á comprender p | 
no eran palabras vanas la de Mr. Clevelffli \ 
cuando dijo que iba á ser Presidente dolí 
n a c i ó n y nó de un solo partido. LoBrepî  í 
blicanos independientes, á cuyoconcuai 
debe Mr. Cleveland su triunfo en las ete- J 
clones, deseaban que Mr. Pearsson «mw 
nuase en su puesto, y la determinación (Mi 
Presidente ha satisfecho sus deseos. E 
p a í s en general aplaude la actitud del | 
Cleveland no sólo porque con ella 
tra su fuerza de carácter en no 
á las exigencias y el clamoreo de 
castres de oficio, sino porque 
de que c u m p l i r á su promesa de poner la 
empleos del gobierno en manos de homlra 
probos ó i d ó n e o s para desempeñarlos. 
Mr. Pearason h a hecho su carrera en i 
ramo de correos, ascendiendo desde el!» 
milde puesto de inutilizador de sellos has 
el que hoy ocupa, por méritos contraldi» 
en varios cargos que gradualmente ha di-
s e m p e ñ a d o . F u é sub-administrador de» 
ta casa de correos cuando la administnli: 
el general James, y está casado con m 
hi ja de é s t e . A sus conocimientos y p ¡̂ 
t ica en ol ramo se debe el grado de perfet-
cion á que h a llegado el servicio de la ra* 
dad, y r e ú n e a d e m á s la cirounstanciaii 
ser imparcial en la elección de sus stW-
temos. 
Antes de renovar su término de oficio, (1 
Presidente Cleveland y el Director GeMi 
de Correos, Mr . Vi las , hicieron indagad)'" 
nes acerca del servicio de esta casa de»; 
rreos, c erc iorándose de que estaba en te—^ 
ñ a s manos y de que tenía satisfecho a! p'.' con 1 
buco. • yf8^116* 
Varios otros nombramientos ha enviij; ¿ r * ' 0 
el Presidente a l Senado, para cargos dip';:> J*e 4 P-o 
m á t i c o s y consulares y para llenar algraílíí0??8,11^ 
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Contribuciones, marina, etc. De elloa la f8<|1e £ 
ú n i c o s que pueden interesar á lectores c* va'n<l0 de 
D I A K I O , son los de Mr. WllliamR. Roben ral ^rant, 
de Nueva Y o r k , como ministro de los &|jaenl!<'B ^ 
todos Unidos en la república de Chile, ti Ia materií 
Mr. Charles W . Back , de Kentnck?, m giganta 
del P e r ú ; el de Mr. Alexander R. L ^ : f 0 - con 11 
de Georgia, para la Legación de Rusia; i 10 Ponen ' 
de Mr. Anthony M . Keí ley, de Yirginia, p* ?U08 ' ^ 
r a l a de lüal ía , y el de Mr. Thomaa J. Jn.'K» i*cult! 
vis, de l a Carol ina del Norte, para la flB0 ae P0.s 
imperio del Bras i l . S e ribll 
Como se v é , Mr. Cleveland, si bienes r. n'aía' 
programa acepta el resultado de la i héroe de 
civil expresado en las enmiendas consfc ¿(¿a aT10 \ 
c lóna les , no vaci la en reconocer los t̂1-3 na de eu -Í 
de los Estados del Sur á participar ea'j an9 ¿ g , - ^ 
marcha po l í t i ca y adminiatrativa de l a fc^^ ^ ' 
públ ica . L a dis tr ibución de cargosimpoi* 
tantea entre los hijos del Sur, demneitnB 
que para el nuevo gobierno no h a y ya HW 
clones en el p a í s , ni recuerdo de padÉV 
disensiones, y que el ostracismo á qne ku Q - ^ X S C 
republicanos h a b í a n condenado álosEs* ^ te. 
dos del Sur d e s a p a r e c e r á bajo e l régiE: Enllante i 
d e m o c r á t i c o para que entren todos en WL\ colegie 
pleno goce de una verdadera amuiatía. 1 ^ calzada 
E n la admin i s t rac ión de los Departai» p0r ia 
tos, especialmente en los de Hacienda¡K^ja y ^ 
Marina, empiezan á notarse los efectos ti ¿e pa'ui f 
la in fus ión de sanare nueva, jóven y mil j aZ¿a 
pura que l a antigua. fcara asistí 
A l enviar Mr . John Koach sus recite! 0Uestro ^ 
Departamento de Marina para cobrar 13 p0r una Cf 
plazos fijados en la contrata parala c(ttK[ei 
truccion de varioa cañoneros , el nuevo &:gag nobles 
cretario do Marina se n e g ó á pagarloe ¿icaridad a 
que se le enviasen detalles y comproba i^cgy^id j j 
de los gastos incurridos y r e h u s ó acepj;¿fanea ¿Q 
uno de los c a ñ o n e r o s hasta hacer de élnJKnnna t 
segunda prueba que fuese más satisücton'gj^ j)a ^ 
que la primera. E s t a i n n o v a c i ó n ^ " " K í a n í z a d 
tar de sorpresa á Mr. Roach, el cual, i-programa 
rante el r é g i m e n republicano, se habia w prim6ra 
costumbrado á cobrar con solo pr686Ei:p0r ]a orq 
sus recibos y sin que se le p i d i e r a n cae:amanj 
detalladas. Pero Mr. Whitney so ha jo ' 2 { o n 
puesto poner coto al despilfarro. ' f l n d a " p 
E l Secretario de Hacienda, Mr. i laMii i . 20 Duc 
t a m b i é n trabaja con l a mayor 8Ctiviiii!|p}an0g p0 
para corregir los abusos ó irregularidsíü^ Bla'nck 
de que e s t á n plagadas todas las ramüw&o Qay 
cienes y dependencias de su departameDtt,Uor ia grai 
A l efecto, ha pasado una circulará todos la Qainoe i 
jefes do negociado, recomendándoles (¡M Segunda 
manifiestan los cambios que p u e d a n intrO'BQi)re moti 
duciree en sus respectivos negociados Cujior vande 
el objeto de simplificar la contabilidad y f¡t 2? Aria 
despacho de los negocios, así como de te grta. Cay.-
ducir el n ú m e r o de empleados. 3 9 ' gap; 
U n a reforma importante ha iutrodnciJitajja ai pja 
Mr. Manning en su departamento, y cotóoon ea iem 
te en la presentac ión del estado de la B 40 Vrj ~: 
cionda á fin de mes, en una forma méfa gra. yer 
m á s c lara y exacta que la que ee ha segnií! Qaiñce i 
hasta ahora. Esta innovación la ha adep- Tercera 
do M r . Manning después de consultará :para bajo 
perito en materias de contabilidad y tei»| 20 " T a 
duría , y hoy la ha podido juzgar el púK::: gra3, Porr-
con la pub l i cac ión que ha hacbo elSeere&fcmag y g, 
rio de Hacienda del estado de ésta ea ^ ( ^¿¡¡t 
dia 1? de abril , presentándolo en lata!yBjCOy ¿i ' 
antigua y en la nueva para que pned-: Oottschah' 
compararse sus respectivos méritos. y 30 
S e g ú n la antigua forma se incluían eD íl L gra. Yer 
"Efectivo en Caja", los certificados de K- Escrito ' 
pós i tos de oro y plata y algunos eréicj |por conduc 
no disponibles, lo cual ee descarta de ditla leindispue 
partida en la nueva forma, resultando m Ipede tomí 
diferencia de máa de cien millones ds(«- lómeroque 
ao?; , • A , ¡na, lo dése 
D3 la comparac ión de los dosesíadoí» R / ] ) , Rafa 
sulta que, eegun la forma autigüa,kboeiKi0'sa'p}eza 
el mps de marzo una disminución ea lí ACADKII] 
Deuda púb l i ca de $483,747; miéatras p loaieniect 
on la forma moderna, poniendo las partida, "El domú 
donde deben estar, aparece durante el EM [celebrará e¡ 
un aumento de $39,256 en la deuda públia diñarla Vi/V 
H a estallado en la parte Noroeste del Ejn7ent;0 
Canadá , en la región de Saskatchewan, m forden dê  
insurrecc ión de mestizos, capitaneados por Kgo ¿E J^JJ 
un tal Rie l , á los cuales se h'.n juntadods-jrran)a8i_2c 
pues los indios de aquella comarca, qnen K^o p'or e[ 
han lanzado á cometer depredaciones, d» Enilente á 
truyendo haciendas y ranchos, robando J b Hor8tm 
atacando á los labriegos, y apoderándosed» fle'dar lu^ai 
l a aldea de Battlefordy hostigando y m feindicacio 
sando bajas á las tropas y á la policía p R^. 
trataban do ponerlos á raya. Vacuna — 
Louis Riel , ol jefe de los insurrectos, « « B n bajo d 
un mestizo indio-francés, fanático y ledk loe, de Í l á 
loco, que aspiraba á refarmar la IglesiaylBiva. 
ser uno de los príncipes de la tierra. Ha« í Habana y 
tiempo que iba fomencando la iusurrecm arlo generaf, 
en Manitob;}, recogiendo arnm y mnaicH C E N T R O { 
nes y repart iéndolas entre sus secuaces, agradable d 
E l derramamiento de sangre ha heái peche del d( 
necesario el envío de tropas p a r a vindirii fflel circo de 
la ley y restablecar el órdoti, y el ParliJ Según el 1 
m e n t ó de Octawa ha dictado medidas6iÉ-|a, trabajar.' 
gicas con ese objeto. L a población decil'actriz Sra. I 
gen francés del Canadá, deplora que Eold* Kaipeñando 
dos franeo-canadenses tengan qnv kwpas Joyas d 
fuego contra sus hermanos; pero recoDW» Soler ó so 
la justicia y la necesidad do sofocar la i i 'F También c 
surrecc ión y castigar á los rebeldes. fcentea a l es; 
L a cuest ión de la América CentralTkMio de pac! 
cantando un: 
la levita, como para que ee sentase y noíi' ^ o ^ í j : ' 
denominaí 
guiera el altercado. 
Manuel h a b í a y a respondido: 
¡Cíen duros por bailar con ella! aile hasta 1¡ 
VACTTIÍA.-T ee desl ió la faja, de enya ptmta ¡ M M ^ „ , 
un p u ñ a d o de monedas de oro 
E l públ ico lanzó un rugido de aprokíid 
E l avaro vaci ló un momento -So-j 
táronlo todos, y comenzaron á mirarse y I 
sonreír maliciosamente. 
—¡Ciento diez por que no baile!-excla-
m ó al fin el pobre D. E l i a s . 
—¡Aprie ta , Manuel! ¡que yo te ayndol-
exclamaron algunos mozos de medio pelo, 
¡Aprieta, hijo, y cuenta con mi 
este mes! (añadió nn capitán retirado, «• í\ , *^e' 
bierto de cauas.) ¡Yo ma batí en Talaven LTjr1 ,„nuf^ 
al lado de tu padre! K 8 n í l 
Manuel sonrió tranquilamente, y repnio, L * . 
sacando un puñado de oro: Como n 
—¡Quinientos duros por que baileconmH"^ ov 
Ceiba, de 
•an Juan de 
ia. En la de 
Dr. Aróst 
lo 1 á 2, por 
TEATRO D 
¡da que se 
tado: 
A las ocho. 
, Bien! ¡Bien!—gritó casi todo el conenrfo. ^ " ^ c i o n * 
Y basta ee oyeren palmadas, y 
N i ñ o de la Bola! 
Soledad, que había conseguido sentar i 
su padre á fuerza de tirones (tanto máseí 
caces cuanto m á s altas eran las pnjaa di 
Manuel) , se puso en pió aloirlaúlüiaL.,,, 
proposic ión, y comenzó á anudarse á laEoKge •na ' 
palda las puntas de la cruzada mantill!, j^1]0' 
como determinándose á bailar. n h i ^ • ^ 
E l riojano quiso contenerla ; pero ¡ « 0 ° p1"^?. 
mil voces se alzaron á un tiempo mismo, 1. -
dic iéndole en variedad de tonos: 
—¡Eso se impide con dinero! 
— ¡ L a Cofradía no puede perjudicaml 
—¡El N i ñ o Jesús no debe perder losdlei 
mil reales que se le han cfrecidol 
¡O usted pnja, 6 la Dolorosa baila ca L L 1 " ' ^ ^ ^ 11 
anuel Venegas!' , ^ ^ n u . 
oRlvas ha t 
is dos prime 
ida Cálculo ( 
íl de aduana 
bra se viene 
or considerai 
Los quo sus 
e Pepe Hillo 
Itlmo en la e 
1 Plaga de R 
(S6<mtimrú.l m m t 0 ^ 
jíiMllMcnmotiflos ou el istmo por los in 
IriCtoB do Colombia, tionon boy preocu 
M l a t s M l o u del gobiorao de Wasblng^ 
pfd in materia ou que ocuparse á los 
jintariodo Estado y do Marina. 
amiento del vapor Colon de la 
v t i tá \ Cúmpany por los insurrectos 
lUlDM, el arresto do algunos ciuda 
.•rraericanos por el general Presten y 
liOTtacion de un cargamento de armas 
pihoyapor llevaba con destino á Gua-
liílfliaacaaaado aquí gran indignación 
• ipnnw clama contra eso ultrajo come-
píii bandera. 
. i jwoíqae ni vapor de guerra ameri-
affj^aeo hal laba en el puerto de Co-
-.fiacomandanta nada hizo para resia-
Mi i ir ol atropello do los revoltosos 
IiiltJddeun telegrama del cónsul general 
• KCidoa-Unldos en Panamá., que co-
plabi esas noticias al Dopartamonto de 
jaíí, el Secretario de Marina envió á 
[í.íaoe, comandante del Galena, el ui-
Kllavarapalo telegráfico: 
f'fcle envió á nstod á Colon para proto-
'isvidas y propiedades do los ciudada-
ijiíricanoa. Se espera do usted que 
¡¡ílodoloqno osas palabras significan, 
¡iBtenflion qno ao lo permitan las fuor-
JÍÍID manió. SI el Óotów ha sido om-
& devuélvaselo usted á sus oficiales, 
imposible hacerlo." 
[¡mudante del Galena, por todacon-
aiffl, ia telegrafiado que los insurrec-
y iacandiado la c i u d a d do Colon, 
Mitoio todo á escombros, menos el 
«¡lelaPacific Malí Company. E l va-
íií fierra Galena ba recogido á loa 
iÉDn americanos q u e ban quedado 
lia o! hogar. 
Made estas noticias, bubo en Was-
fatanoclie una sesión informal de ga-
kralacual se resolvió mantener u n a 
paentral, para e x i g i r del gobierno de 
Wiellibro tránsito por el Istmo, se-
Inflene el tratado. 
Irtl motivo, el Secretario de Marina 
MÍIÍ órdenes al Arsenal do Brooklyn 
Muse alisten todos los marinos dia-
miiodesalir inmediatamente para 
fl llévándo consigo algunas ametra-
11 Bata conducirlos, ha retardado B U 
ul rapar-correo que debía zarpar 
lieíts puerto con destino á Colon. 
•HKÍde l nombre de la ciudad con 
inporapresado por los revoluciona-
IfciqiM al recibirse la noticia de la 
« e Colon (cuya ciudad se conoce 
;iel nombre de Aspinwall), se cre-
ipelvapor aludido h a b í a sido iucon-
•!:Í einivocaeion causó una b a j a 
;5 en las acciones de la Pacific Malí 
w, y una alarma considerable en la 
t 
V.íellibado pasado se ha ido agra-
jalitalmodo la enfermedad del gene-
>B!,qaB ayer so oaperaba por mo-
alanotlcia do PU muerto. E l púa y 
íriamacosa que se le acumula en la 
sájenlas fosas nasales, le obstru-
litaenola las vías respiratorias, y 
«¡ípantodo asfixiarse. Esos ata-
pthan podido combatir á tiempo 
Mlttíivofl, lo h a n dejado en tal esta-
ifoitraclon, que ba perdido ya laa 
biiulefl para resistir loo efectos de 
file dolencia. Su fin está cercano. 
Rentero tiene los ojos fijos ou el 
lijippomattox, y so prepara, á rne-
M f a gastándose los granos de are 
' iiiivida, k llorar la pérdida y el vacío 
» Pfíen el afecto popular su prema-
K . LBNDAS. 
GACETILLAS, 
•CMOlíRTO.—Mañana, sá,bado, en 
•tttrode Tacón, tendrá efecto el 
peoncierto combinado á beneficio 
p í o p t n i t o para nmas, existente en 
M d e Jesús d e l M.mte y sostenido 
«klacion de Beneficencia Domici 
lilODbien d e l asilo de San Vicente 
M e radica en la calzada del Cerro, 
•ttpor la animación quo se advierte 
m É i tan atractiva fiesta musical, 
•lliiiejor coliaeo se verá favorecido 
s»DCiirrencia muy numerosa, dando 
•Uto. habanero una prueba más de 
iaieatimioncoa y do su inagotable 
iilparquo proto^icodo á la niñez 
• l iMr reBponderá debidamente á los 
K lis distinguidas y piadosas da-
mjo los auspicios de la Excma. 
•llgela Betancourt de Fajardo han 
w i o h a fanciou, cuyo escogido 
laeicomo sigue: 
Spittó.-Siufonía de "Martba," 
peeta, dir igida por el Sr. Aacker-
«tonzapara bajo de "Boatrico di 
KrelSr. Latorro.—Bellini. 
• Ü de "Robert lo Diablo," á dos 
WtflíSrta. Sicourot y el Sr. Ilabert 
Wí-Eéert de JL 
HÉadel "Barbero do Sevilla," 
mVerdugo de Arazoza.—ÜOSSÍMÍ. 
^ H K W de descanso. 
ii parte,—1" Kan taaía par;!, v i ol iu 
B i l d e "II Trovatoro," por el se-
••Qaeht.—A'^on. 
[llde las j o y a s do "Faust," por la 
'̂ odia húngara námoro 2, ejecu-
ípporo! Sr. llubart do Dlanck, 
tedel mismo.—!''/•. Liszt . 
l l l ñ e a l d o "Lucrecia Borgia," por 
• p g o d e Arazoza —Donizzeiti. 
üinutoa do descamo, 
•pirte.-!? Aria de "Macbetb," 
•WJt.í) Sr. Lstorre.—Verdí. 
Patela," á once pianos, por laa 
'n de Eodriguez, Agrámente de 
•«tas. Sicoarer,, G aimondííi, V;' n 
¿l,Carbonoll, Hcay, Porto, Salazar 
irigidaporol.Sr. llubertde Blauk. 
J iaaita," canción española, por 
(HBgo de Arazoza.—Iradier. 
•)!oque antecedo, se nos informa 
ito fidedigno, que por encontrar-
•ieta la Si ta. D1 María Cay, no 
ur parto en el concierto, y que el 
fllileha Srta ocupa en ol progra-
ínpeñarácl distinguido profesor 
láel Vitadini, cantando una pre-
«de su repertorio. 
?ÍCÍDE CIENCIAS.—Se nos remite 
aK: 
aíi^delmos actual, á laa doce , 
rita Academia sesión pública or-
isnlocalalto, calle de Cuba (ex 
ofcSaa Agustín ) 
liddla.-l0 Informo relativo á un 
Mlcl'llo, por ol Dr. D. J . I . To 
i-í loforme sobro un papel do ta-
iriDr.Revira.—3o Informe con-
líanneoDlanma firíogoo, por ol 
,50500.-4° Accidontefl á quo pao-
t̂eljiqultiry, indicaciones ycou-
«iojes, por ol Dr. Santos Fernán 
a-Se administrará grát.is en el 
.''a Acáiomia todos los oába-
¡JiRporlos Dres. Machado y 
:Í; abril 10 do l sS5.—El Secrota-
«iníotiío Mestre." 
IOCAUUN .—Dna función muy 
«disponedicho instituto, para la 
Idomingo próximo, en el teatro 
:(!programa qa') tonorao i á la vis 
«litodicha función la conocida 
AP* Teresa Gelí do Robreño, de-
1 itóiin difícil papel en el drama 
• Wdí la Boser, obra do D. Fedori-
•̂ Itiea Serufi Pitarra. 
[jldejará oír su voz á loa concu-
'••peotáculo el profesor do música, 
iucimienti, D. Rafael Vicadiní, 
^ I B romanza del maestro Obiols, 
j^ptn MI core. 
tflisntaráademás el chistoso saino-
upado La esícm, y por fin habrá 
fila hora conveniente. 
* •p.-Se administrará mañana, sá-
• palcaldías siguientes:—En la de 
,jll«U2,por elDr.Rool. E n la de 
di Dios, do 1 á 2, por ol Dr. Pal-
i le Pueblo Nnevo, do 12 á 1, por 
toegni. En la do Han Lázaro, 
*#)orelLdo. Hoyos, 
'^ •mCJRVANTES.—Func iones do 
:»|¡aie disponen para mañana, sá-
*|«ta.--La obra titulada E l Prólo-
|iW.-Primor acto do E l fantas-
% Bailo. 
fk-Segundo acto de la misma 
iWídad se anunc ia la primera r e -
pnde TAurones y majúas. 
: Í W D l C D í A L . - E l Sr. D. Fornan-
litatenido la bondad d e enviarnos 
Étowas entregas de su obra titu-
pdodídmal, aplicado óate al aran-
pusasviKente. Acerca d e difha 
Jita»publicando un anuncio en la 
paadel DIARIO.—Mil gracias por 
j á i i c m o N A . — S e n o s pide la 
l í i lde lasBigaiontes líneas: 
Iktóllero del D I A R I O U E L A M A K I -
ijjitfor nuestro y d e nuestra ma-
ucion y respeto: 
Ipwcribimos, aficionados a l arte 
Ijiitoyqno trabajamos e l lúnes 
fíiencerronn qae tuvo efecto en 
*i»B»gla, suplicamos á V. ee sirva 
Wei),por medio do su acreditado 
fMwtro sincero y eterno agrade-
NuiieroBo ó ilustrado póblioo 
que honraba el espectáculo con su asisten-
cia por la cempoatura, buen órden y armo-
nía quo reinó durante la corrida.—Así mis-
mo damos un voto do gracias á laa gra-
ciosas y s impáticas madrinas Mercedes 
Pomposa, Teresa Carbonell y Juliana C a -
ñizarea por laa elegantes y costosas m o ñ a s 
con que premiaron la destreza y arrojo de 
nuestro primer espada el conocido J o s é 
Isabel, y á Clarita N. y Fernanda B . por 
laa otraa con que también obsequiaron al 
aogundo espada Angel Soroa .—Ant ic ipán-
dole las gracias quedamos á ana órdenea 
aiíinos. S. S. Q. B . S. M.—Los aficionados. 
OBSEQUIO.—A la bondad del Exorno. Sr. 
Brigadier D. Juan Homero, capi tán del 
puerto de la Habana, debemos loa tres nú-
meros del bolotin que lleva publicados la 
Sociedad E s p a ñ o l a de Salvamento de N á u -
fragos, de la cual es vice-presidente hono-
rario el expresado Sr. Brigadier Romero, 
á quien damos laa más expresivaa graciaa 
por tal obsequio. 
INVITACIÓN.—Del colegio de "San F r a n -
ciaco do Paula" hemoa recibido la siguiente, 
que agradecemos: 
" E l próximo domingo doce, á las nueve 
de la mañana, tendrá efecto la solemne fies-
ta que los alumnos de este plantel tributan 
á su glorioso patrono San Francisco de 
P a u l a en el templo de Nuestra Señora del 
Pilar. 
Ocupará la sagrada cátedra del E s p í r i t u 
Santo el elocuente orador R. P . Valentin 
Salinero S. J . 
L a orqueata eatá encomendada al Sr. A -
larcon. 
A las siete de la mañana será adminis-
trada la Santa Comunión por el Excmo. ó 
Iltmo. Sr. Obispo Diocesano. 
Suplico á V d . y á au respetable familia á 
nombre do nuestro celoso párroco y de loa 
alumnoa confiadoa á mi dirección, se dignen 
honrarnoa con su piadoaa asistencia, áf ln de 
dar á tan religioso acto toda la solemnidad 
posible. Habana y abril 9 de 1885.—De 
V d . afmo. S. S. Q. B . S. M . — B a m o n S. E o 
s a i m . " 
CIRCO UB PUBILLONES.—Para la función 
de mañana, sábado, se ha combinado un 
excelente programa, en el que se cuentan 
trabajos nuevos ejecutados por aplaudidos 
artistas, exhibic ión de fieras en sus jaulas, 
para que no se coman á nadie, y otraa cosas 
que dejamos en el tintero, para que rabien 
los curiosos. 
NOVILLOS EN POLVOBANCA.—ASÍ se ti-
tula una chistosa obra que se anuncia para 
esta noche en el teatro de Torrecillas. Se 
nos ha hablado de ella favorablemente 
y estando au desempeño á cargo de artistas 
muy aplaudidos de nuestro público, no du-
damos que alcance un éx i to satisfactorio. 
Se repet irá mañana , sábado. 
D E S P E D I D A DE MASSINI .—Bajo este epí -
grafe ha publicado L a Epoca de Madrid 
del 15 de marzo úl t imo, lo siguiente: 
"Anoche so ce lebró en el Teatro Real la 
despedida de Masini con la graciosa ópera 
de Donizettl E l i x i r d'amore. 
E l públ ico estuvo frió, como dando á en-
tender que cantantes de su importancia 
deben despedirse con óperas de m á s empe 
ño. 
E l i x i r d'amore, interpretada por losSres. 
Masini, Baldelli y Batt íat ini y por la Srta. 
Theodorini, resuita verdaderamente deli-
ciosa. De otro modo sería una ópera sin in-
terés . 
Así es que hubo aplausos para la gentil 
Adina, y para Dulcamara y para Pascua-
lotto, que cantó su parte con un gusto ex-
quisito. 
A l presentarse en escena fué recibido con 
una salva de aplausos, y on el tercer acto 
le llenaron el escenario do coronas y flores. 
Cuatro lacayos exhibieron además los re-
galos quo hab ía recibido el tenor. 
L a hermosís ima romanza Una furt iva 
lagrima d'amore, la cantó como no es posi-
ble cantarla mejor, y el públ ico le hizo en-
tónces con sua aplausos loa honorea de la 
despedida. 
E n el segundo entreacto cantó acompa-
ñado de los Sres. Baldelli y Verger, vesti-
dos con los graciosos trajes moriscos de 
L ' I t a l i a n n a i n Algeri—e\ tercotto do Pap-
pataci. 
E l públ ico pidió la repetición, Y se hu 
hiera estado toda la noche oyéndolo. 
E r a aquello una verdadera delicia. 
E l Sr. Masini se va y nos daja imborra 
bles recuerdos. 
E l teatro como en sus tiempos mejores. 
Para apreciar la música tienen que gozar 
los ojos. No hay buena ópera ante una sa 
la vac ía . 
Anoche ve íase en ol palco de Fernan-
Nuñez , de donde part ían siempre los aplau-
sos para el tenor, al príncipe y la princesa 
Pió de Saboya, recien llegados á Madrid, 
sobrino aquél del duque, ó hija ésta de la 
marquesa de la Gándara. 
E n otros palcos á la condesa de Heredia-
Spínola con sus hijas, la marquesa de Ala-
va y la condesa de la Corzana, la marquesa 
de la Romana con la señora de Caro, que 
lleva un t í tulo cedido por su madre la mar-
quesa de San Felices, cuya denominación 
no recordamos, la duquesa de Medinaceli 
vestida como de costumbre, de blanco, la 
condesa de Vi l la G-onzalo, la recien casada 
señora de Mena, la señora de Manduit, las 
señoritas de Abella y Coa Gayón y tantas 
máa " 
A LOS VAKCONOADOS.—Según una circu-
lar que tenemos á la vista, se halla muy 
adelantada la improeion do la Historia Ge 
neral de Vizcaya, que ha empezado á pu-
blicar en Bilbao una de las principales ca-
sas editorialea de dicha ciudad. 
L a obra escrita primitivamente por don 
Juan Ramón do I t u n i z a y Zabala y conti-
nuada hasta nuestros d ías por los princi 
pales autores vascongados, contieno la 
descripción de todas las industrias, ferroca-
rriles, minas y aumento de población. 
Como esta publicación viene á llenar un 
vacío que reconocerán propios y extraños , 
puesto que no existo ninguna bistoria mo-
derna de aquellas provincias, no dudamos 
que ha de obtener buena acogida entre los 
vascongados residentes onCuba. 
Es tará terminada á principios de Junio 
próximo y laa personas que deseen adqui-
rirla pueden acudir con tiempo á inscribir-
se en la l ibrería del Sr. Vi l la (Obispo 60), á 
fin de sabor el número de ejemplares que 
debe pedirse. 
CLASES GBATUITAS.—Las que sostiene 
la "Inst i tución Zapata," de 7 á 9 de la no 
che, en la calle de la Amistad esquina á 
San Rafael, se ban reanudado, pasadas ya 
las fiestas pascuales. 
EQ su conseonencia los artesanos, indus-
trialoñ; dependientes, aprendices y todos 
los que quieran, pueden presentarse en 
el local citado, donde sin otro requisito, se-
rán inscritos en la matr ícu la , gratuita-
mente, para recibir también grátia la en-
señanza de loa conocimientos mas indispen-
sables para ol oficio 6 profesión á que se 
dediquen 
POLICÍA.—En la casa de ponorros do la 
segunda demarcación fué curada una par-
da, á quien hirió el proyectil de un arma de 
fuetro, que disparó un individuo, on la calle 
de ¡a Z inja, esquina á Escobar. 
—Trea individuos deeconooidoé asaltaron 
en la calle dé la:» Virtudes á un vecino de 
la do O'R iily, »1 que despojaron del reloj 
con I- omina y la cartera. 
— E l conductor de un carretón fué dé te 
nido en la callo del Trocaiero, por llevar 
cuatro fardos quo habían sido estafados, 
—Un moreno trabajador del ingenio G a -
no, en Bauta, sufrió algunas quemaduras 
con guarapo hirviendo. 
— E n Marianao fué herido, en la noche 
de ayer un moreno por cuatro individuos 
que fugaron. 
L A M O D A , Galiano esquina á San Rafael. 
Es ta casa acaba de recibir las más elepran-
tes clases de calzado para caballeros. Bor-
ceguíes do varias formas. Piel de Rusia, piel 
de foca, piel de lobo, negros y de color, lo 
mismo en polacas que es tán de ú l t ima mo-
da, id. en calzado de corte bajo. L A M O D A 
es la predilecta en calzado para los elegan-
tes que desean vestir y calzar á 
L A M O D A , Galiano y San Rafael. 
R 2-10a 2 - l i d 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL. 
Se necesita una persona de relaciones y 
buenas referencias, ú n i c a s condiciones que 
se requieren, para ponerla al frente del 
acreditado tren funerario de Guillot. 
E n su escritorio calle A g u í a r n. 72 infor-
marán de una á 3 de la tarde. 
4544 P r-11 
AL PUBLICO. 
Recomendamos á las familias la mante-
quilla hecha on ol país , de leche pura y tan 
buena 6 mejor que la importada. No duda-
mos en aseverar que pueden usarla en lu-
gar de otras que no dan ni puede dar nunca 
el resultado que la nuestra. Unico depósito 
da esta mantequilla esquisita es en L A 
G A L L E T E R I A D E S A N T O DOMINGO, 
OBISPO 22, donde se vende molido 
el mejor C A F É á 6 0 cts. libra. 
G A L L E T E R I A DE 
SANTO DOMINGO, 
O B I S P O N U M E R O 33 . 
Cn. 409 P 3-10a 3-1?. 
TRATADO 
i r A N K E E - E S F A K r O Z , 
Ramón Alonso, único 
importador de los céle-
bres trajes americanos. 
Por $10 un flus de ca-
simir superior y de la-
na pura. Se hacen por 
medida á 3 doblones. 
Los trabajos de sastre-
ría y camisería un 60 por 
100 más barato que mis 
colegas.—LA PALMA. 
MURALLA ESQUINA á HABANA. 
LOTERIA NACIOML DE ESPAÑA, 
CALDERON. 
1 0 6 , O B I S P O 1 0 6 . 
C O R R E O i A P A R T A D O 4 3 3 . 
T E L E G R A F O C A L D E R O N . — H A B A N A . 
Importador do blllotcs de la 
L O T E R I A D E M A D R I D . 
Lis ta de los números premiados, expendi-
dos por esta casa, del sorteo verificado hoy 
8 de abril de 1885. 

















E l próximo sorteo se verificará el 17 de 
abril: valor del billete 3 escudos oro. Pre-
mio mayor 1,000 onzas oro. 
Hay también billetes para el 27 del mis-
mo mea, á 3 escudos oro el entero. 
Los premios se pagan á la presentación 
del billete. 
B I L L E T E S DE LA HABANA. 
Con motivo de loa muchos podidos de bi-
lletes de la Beá l Lotería de la I s l a de Cuba, 
en lo sucesivo esta casa los expenderá á su 
Justo precio para todos loa sorteos. 
Hay billetes para la Extraordinaria del 
20 de abril, á $100 B i B . 
Se remiten al interior de la Is la y Conti-
nente Americano, previo pago. 
OBISPO 106 
entre Vi l l egas y B e r n a z a , 
H A B A N A . 
C n . 400 P l -8a 3-9d 
INTERESANTE. 
L a mayor parte de la manteca importada 
del extranjero ha inspirado tal desconfian-
za al inteligente público de esta Isla, quo 
con dificultad se encuentra una persona 
que crea en la pureza do dicha manteca de 
un olor no siempre agradable y de una ex 
traña dureza quo no ae derrito al calor que 
en el verano se experimenta en este país al 
extremo que al llevar de la cocina á la me-
sa los platos compuestos con la repetida 
manteca se encuentra esta ya cnajada, cau 
sando repugnancia aun á los es tómagos mó-
nos delicados. 
Comprendiendo esto " L a Viña" almacén 
de vinos y víveres, situado en Reina 21, ha 
pensado que teniendo en Cuba muchos y 
muy buenos cerdoa podía usartíe manteca del 
país pura y de agradable sabor, que hiciese 
apetitosos los manjares y no perjudicase la 
salud como resulta con la manteca adulte-
rada. De consiguiente desde esta fecha se 
enenontra de venta en L A V I N A Reina 21, 
en latas de 10 y 5 libras netas de manteca 
pura de cerdo extraída en ol país 
Se ha probado que una libra do esta man 
teca del país da más resultado que una y 
media libra de la manteca importada. De 
modo que es más económica además de ser 
mejor que la extranjera. 
Pídase manteca marca LA VIÑA. 
C . n. 364 P 7-2 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA M DE A B R I L . 
S a n L e ó n el Magno, papa, confesor y doctor, y Ban 
A n t i p a s , m á r t i r . 
S a n A n t i p a s . — V i v í s en el pr imer siglo de la Ig les ia . 
E l E s p i r i t a Santo hab la de é l en ol Apocal ips is , cap. 
I I , ver, X U I , por estas palabras: ' ' I on aqaellos d í a s 
Ant ipas , mi tiel testiso, que f a é muerto entre vosotros, 
donde S a t a n á s mora E s t a r e c o n v e n c i ó n f a é d'rigida 
& los habitantes do P é r g a m o , y por ella se sabe que el 
santo m u r i ó en esta ciudad. ¿ 1 Martirologio romano 
dice que s u m a i t i r i o a c o n t e c i ó durante el reinado del 
emperador Diomiclano, y que e s p i r ó convmmido dentro 
do u n toro de bronce ardtenete. 
F I E 8 T A S E L D O M I N G O . 
Misan Solemnes.—'Ea. N u e s t r a S e ñ o r a del P i l a r l a del 
Sacramento, do 7 á P; en la Catedra l , l a de T e r c i a á las 
8J; y en las d e m á s iglesias las de costumbre. 
Proeeítion.—La del Sacramento, de 5 á 5* de la tarde, 
d e s p u é s de l a s preces do costumbre, y efe a q u í v a á 
San F r a n c i s c o 
Cultos religiosos en la iglesia de S. Agus t ín . 
E l domingo, 12 del comente , t e n d r á lugar en esta l a 
fiesta mensual del Sto. Escapu lar io : á laa horas y con la 
solemnidad acostumbrada. E e t á n concedidas dos i n d u l -
gencias p l e n a r l a s . — E l Snperior de los Carmel i tas D e s -
caí ÍOH. 4552 2-11 
Iglesia de San Francisco de Panla. 
E M u é ves 0 del corriente, á las fi.j de la tarde, oomen-
7,ará l a X o v e n a que anualmente ee consagra a l p a t r ó n 
t i tu lar do esta iglesia S a n F r a n c i s c o de P a u l a , en la for-
ma slgaiente: Santo Rosario; rezo de l a novena: gozos 
cantados, S e r m ó n y Sa lve con L e t a n í a . 
E l s á b a d o 18, á las 7 de l a noche, gran Salve á toda o r -
questa . 
E l domingo 19 la suntuosa fiesta en la forma s ignien-
te: A las 0 de la m a ñ a n a la c o m u n i ó n pascual á las e n -
fermas del hospital; ú las 7 oomonion general; á las 0 
la misa Solemne á toda orquesta y S e r m ó n , ocupando ta 
sagtada c á t e d r a el K . P . Eaporior do loe Carmel i tas 
Dencaleos F r a y F e r n a n d o de la Concepolon.—Habana y 
A b r i l 8 de 1885.—El C a p e l l á n , Al/redo V. CabdCUro. 
4440 10-9 
Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar. 
C o n t i n ú a el Juhi'cu Oiroulw con raisaa rezadas do siete 
y doce, sien.lo la cantada á las ocho y media. 
P a r a implorar do la M l s T i c o r d i a D i v i n a l a e x t i r p a -
c i ó n de las heregias, l a c o n v e r s i ó n de los pecadores, 
perseveranc ia do los jus toa y el doscanso eterno d é l a s 
a lmas del purgatorio, se c e l e ^ r A r á e n esta ig les ia u n so-
lemne triduo on l a forma siguiente: 
L o s dias 9, 10 y 11 del corriente, á l n s soin y media de 
la tardo, se r e z a r á el santo Roenrio y la v i s i ta a l Sant i -
s im* Sacramento, que e s t a r á do manifiesto. Sogaida-
monto o c u p a r á Ja sagrada r á t e d r a un distiognido orador 
do l a C o m p a ñ í a do J e s ú s , t era ioando con ounticos a l u -
s ivos al peto y lu r e « e r v a de S, D . M . 
E l domingo 12, á las siete de la m ü S n n a , c e l e b r a r á el 
santo s a o r l ü c i o Oe la misa el Exorno, é I l lmo. S r . Obispo 
Diocesano, edoiiuititjando l a sagrada c o m u n i ó n & todos 
los que habiendo ooiifesado d e t ó o n acorcarHO al banque-
te Bucar i s t i co , ¡V cuyo efecto h a b r á confesores, m a ñ a n o 
y tarde, durante ^ l triduo, B n este acto i m p o r t a n t í s i m o 
d i r i g i r á la d iv ina pa labra á los as i s trntes nuestro d ig -
n í s i m o prelado. E i mismo dia ¡1 las nueve, t e n d r á lugar 
u n a m a g n í f i c a fiesta dedicada por el S r Direc tor y a -
l u m n o » del colegí..- do í 'an Prnnclaco de P a u l a , á BU glo-
rioso patrono, con orquesta y s e r m ó n á cargo del R . P . 
Sa l inero , S . J . 
D u r a n t e el d ia q u e d a r á de maniflosto 8. D . M . y h a -
b r á misan do 0, 7, 9 y 12.—Por la tardo, áuton de oscure-
cer, ae r e z a r á ol santo rosarlo y l a v i s i ta , terminando 
con s e r m ó n , procesioD por el interior del templo y la r e -
serva como ú l t i m o dia del c i rcu lar . 
S. E . I . concede 80 (lias do indulgencia á los que h a -
biendo confesado y comulgado, a s i s t a n á estos actos ro -
ligloapB. 
E l p á r r o c o coadjutor encarece osta miema as is tencia A 
sus amados feligreses y d e m á s fieles.—Habann, abr i l 8 
de 1885.—Ldo. Pedro Francisco A Imansa. 
4453 4-0 
P a r r o q u i a de Monserrate . 
VISITA DK ENFKHMOH, 
E l domingo, 12 del actual , á las seis y media de l a 
mafiana, so fes d a r á la Sagrada C o m u n i ó n P a s c u a l á los 
enformoa habitunles do l a f e l i g r e s í a , p w * lo cua l deben 
pasar aviso á l a P a r r o q u i a , trayendo el n ú m e r o y calle 
dondo habitan: lo qae se a v i s a por este medio p a r a los 
finos expresados,—Habana, 8 de abr i l de 1' 85. -Por a u -
senc ia «leí P á r r o c o . — E l Teniente C u r a , E d u a r d o Muñoz 
y Iteynoso. 4346 4-8 
E l lúnes 13 del presento mes y á las 
siete de la mañana, tendrán lugar, en 
la capilla del cementerio de Colon, 
misas por el eterno descanso del al-
ma de la señora 
D" Anrora V. García de Tnya 
( Q . E . P . D . ) 
Su esposo é hija ruegan á las perso-
nas de su amistad encomienden su 
alma á Dios y asistan á tan piadoso 
acto, de cuyo favor vivirán agrade-
cidos. 
Habana, 9 de abril de 1885. 
O R D E N D E L A P L A Z A D E L 10 D E A B R I L 
D E 1885. 
Servic io p a r a el 11. 
Jefe de d i a . — E l Comandante del l e r B a t a l l ó n do V o -
luntarlos L i g e r o s , D . Adolfo L e n z a n o . 
V i s i t a de Hospita l .—Comandancia O r i e n t a l de A r t i -
l l e r ía . 
( lapitanla general y P a r a d a . — l e r BataUon de V o l u n -
tarios L i g e r o s . 
Hospita l M i U t a r . — B a t a l l ó n de Ingenieros de E j é r c i t o . 
B a t e r í a de la Re ina .—Bon. A r t i l l e r í a de E i é r o i t n . 
A y u d a n t e de guardia en el Gobierno M i l i t a r . — E l V. 
de la P l a z a , D . O r a o i ü a n o Baez . 
I m a g i n a r i a en í d e m . — E l 3? de l a misma, D. M a n u e l 
Fernandez , 
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C O M U N I C A D O S , 
Fontainebleau (8. M.) 12 de agosto de 
1878—A consecuencia de una hemorragia, 
yo había caldo en un estado intensamente 
anémico. No pudiendo sufrir ningún prepa-
rado ferruginoso me propuse ensayar el 
hierro Bravais. Decirle á V . el bienestar 
qae me ha cansado, no me sería posible; 
duermo, cómo, ando, mi pobre cara anuncia 
la vida. Calcule V . si estoy contenta cuan-
do hacía tanto tiempo que sufría.—VIUDA 
FOTJCEN. 
COLLA DE 8MT MUS. 
Comisionada la Directiva por la General 
para el completo arreglo y terminación del 
teatro, ha acordado anunciar que en la Se-
cretaría so exhiba desde el 14 ai 25 del co-
rriente el pliego do condiciones á que ha 
brán de sugetarso los que tomen parte en 
la l icitación, pudiendo estos presentar pro-
poBiciones, bien para ol total trabajo, ó los 
parciales que en dicho pliego se expresarán. 
Acordado también el arreglo de la B i -
blioteca, se suplica por este medio á todos 
los Sres sóclos que deseen donar obras para 
la misma, pueden remitirlas desde luego á 
osta Secretaría, donde se l levará el corres-
pondiente registro, á fln de poder periódi-
camente anunciar en loa periódicos relación 
detallada del nombro de los donantes y 
obras que su generosidad há ofrecido. 
Habana, 9 de abril de 1885 — E l Secre-
tario. Cn. 406 13-11 
COLLA DE XATOS PATÍTS 
P o r ó r d e n d e l S r . PresMente se cita á todos los i n d i -
viduos de esta Colla, á las sois de la m a ñ a n a del domin-
go 12 del corriente mos, a l Muel le de Cabal loria . para 
embarcarse en el e s p ' é u d i d o vapor Jo8f¡ Oonza et con 
destino á la P l a y a de Marianao, punto destinado para 
oelsbrarel segando tech reglamentario, advlrtlendo que 
el s óc io que no h á b l e s e abonado los recibos c o m s p o n -
d l o n t e s t l m e lugar p a r a efectuarlo hes ta el p i ó i b n o 
• ibado en osaa ool Sr . Tesorero, calle de T e n i e n t e - R e y 
n 75, gtn c u y » requisito no aerá admitido á la e x p e d i c i ó n . 
S i alguno de los saolon no le fuese posible acudir á 
dicha hora y punto, bien por h a b é r s e l e podado las a á b a -
nas o por alguna o c u p a c i ó n , puedo comparecer á la hora 
que tenga por conveniente & l a misma Glorieta de dicha 
P l a y a , donde so l>-fl o spurará p a r a a y a d a r a l consamo de 
las munici» uea do boca y p a r a que tomen parte en las 
divewiones qno de anteroano hay preparadas. 
L a c o m i s i ó n nombrada para flete», paeajei y despacho 
de vapor, h a tenido á bien, á fln de que el v iaje sea m á a 
d i s t r a í d o y p o é t i c o , el resolver que la ida se haga por 
mar on el vapor mencionado y la vue l ta por t ierra en el 
tren de Marianao. 
L a segunrta c o m i s i ó n , nombrada para organizar y cen-
feocionor todo loperteneciente a l arte culinario, asegu-
r a qae s u programa s a t i s f a r á a l paladar m á a exquisito 
do cualqulor X a t o . pues agradecida por el voto do gra 
c í a s que »e lo d ió on ol desempeBo de la sal ida anterior, 
dice h a r á esfaerzos t i t á n i c o s para saperar á la pr imera 
S E C C I O N D E I N T E R E S P E R S O N A L . 
Se p a r t i o i p a á las familias de buen gusto y buen h u -
mor, que desdo las onco de l a m a ñ a n a , hora en que se 
a c a b a r á n los juegos de c u c a ñ a , h a b r á dos bandas de 
m ú s i c a permanentes para que a l c o m p á s de sos me;o-
diosos sonos vo bailen sabrosimos dxnzones. 
K O T A . — E l c é ' e b ' o Sr , S a l d e Higuera , con s u buen 
dosooy mejor apetito, so ha brindado e s p o n t á n e a m e n t e 
para prestar la correspondiente guardia de honor. 
Habana, 10 de abr i l de 1883.—El Secretario, J . Ripoll. 
4S8!i aa-10—d2-ll 
SOCIEDAD 
de Instrucción y Repreo de Artesanos 
de Jesns del Monte. 
E l J A B A D O 11 dará esta Sociedad una escogida f n n -
oion d r a m á t i c a á sus sdoioB. l a cual s e r á d e s e m p e ñ a d a 
por Ja S e c c i ó n de D e c l a m a c i ó n de la misma, auxi l iada 
por la d i s t l n g n i d a a f l c í o n a d a S r t a . Rosainz. 
.Togas del Monte, abr i l 0 de 1885 — E l Secretario. 
i á l í i l M F l O 
Se venden semi l las de ese 
famoso m a í z en l a B o t i c a de 
Santo Domiugo, 
27, OBISPO 2 7 . 
C. n. 401 0 9 
$ illil) * U •5 
por un peso. 
E n el barati l lo P U E R T O D E M A R , sitaado en l a 
plaza de Colon, se han hecho c o m p a ü ' a s de papeletas 
para ol sorteo extraordinario del a l a 20, con las cuales 
puede obtener el jugador lo arr iba expresado. Se pone 
t a m b i é n en conocimiento del p ú b l i c o que se regala una 
papeleta dul n. 14,248 á todo aquel que compre en mi b a -
r a t i l l o — G A U N A . 4485 0-10 
COLLA ñ SANT MUS. 
L a D irec t iva ha acorlndo convocar á J u n t a general 
para las docfl d«l dia 12 del corriente con el solo objeto 
de dÍBoatir el proyecto da Reglamento presentado por la 
C o m i s i ó n . 
Habana, 7 de a b i i l de 1885.—El Socrotario 
C n 401! l - 0 a 3-10d 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R Í A . 
S e g ú n acuerdo do la J a n t a D i r s o t l v a el domingo 13 
del mes actnal t e n d r á lug tr la continaao:on de la J a n t a 
general ordinar ia continaacion de la suspendida ol do-
mingo 22 de marzo p r ó x i m o pasado. 
L o quo se hace p ú b l i c o para conocimiento de todos los 
asociados, los que a s i s t i r á n a l acto provistos del recibo 
del mos de l a fecha 
HIÜIM.H 3 do nbi-U do 18S5.- E l Secretario, M. Pa-
MftMj n<i «'i» I-4B 7-fW 
Los que so maicben pañi la Península y 
deeóon comprar ¡tihr.jaa baratisimae, pue-
den pasar á L A P E R L A , Ccmpostela n? 60, 
«nrro Obiax-o y Oiimpía, establecimiento do 
píPéatkatoa Hay on g'rati surtido en pren-
d h B quei rtt i ' o i i d o D al ¡ ¡ e s o de oro. 
No olvidítiso, pues; hay $50,000 oro en 
existoji.-kH, •qno hay que re.-11 zar en un mee. 
4157 -s-a 
Ú JIJVBmiFÍBÜUAÍÍTlL. 
Sociedad de Benefloancia ó Instrnccion. 
P R A D O 1 1 8 , A L T O * . — S E C R E T A R I A 
P o r acaenlo do la J n n t a de Gobierno ae cita á los 86-
Goivs ap.ooiados para la s e « i o n gent ra l extraordlnar a 
que t e n d r á lagar el domingo 12 del corriente mes á las 
s-ete y media de la nooho. 
Siendo ol objeto de la s e s i ó n para tratar sobre « l e c c i o -
nes parciales, no p o d r á n tratarse de otros asuntos con-
forme lo determina el a r t í c u l o 73 del Reglamento; y es 
requisito indispensablo para tomar parte en olla l a p r e -
s e n t a c i ó n del recibo del mos de la feoba 6 el anterior. 
Habana , 6 de abri l de l í S S . — E l Secretario, JoséPran-
c!s Oliva. 4253 1 6a C-7d 
DRÍ SÍRAFIM C. DAÜMY 
C1RÜJAM-DEST1STA, 
C u r a todas las enfermedades de l a boca por d i f í c i l e s 
q u e s e a n . H a c e toda clase do dentaduras do todos los 
materiales y formas, y toda clase de operaciones dentar-
r í a s á precios m u y reducidos. E x t r a e muelas s in do-
lor por medio de l a electricidad y d e m á s a n é o t i o o s . 
A los pobres se t r a t a r á n con suma c o n s i d e r a c i ó n . 
J u a n a M . L a u d i q u e , 
COMADRONA FRANCESA. 
O b r a p í a 4 6 . entre Oompoatela v H a b a n a . 4171 10-3 
ANDRES ANGULO 7 6 A R A Y , 
A B O G A D O . 
M E R C A D E R E S 2 . D E 1 A 3 . 
M I E . CLEMENCE PÜCHEÜ, 
Comadrona francesa de 1? clase de l a facultad de P a r í s , 
T A C O N 4 , entre O RetUy y Empedrado . 
On. 220 2«-2BÍ' 
X M t l . 0 - A . X > i r , l Z , 2 E S 3 F 8 . C 5 , 
OCULISTA Y KSPF.CIALISTA EN ENFERMEDADES CBÓNICA1), 
Ve inte a ñ o s do n v á c t i o a le ^ntorizan pora prometer 
al p ú b l i c o l a c u r a c i ó n radica l de la a í f ibs , s in propinar 
mercurio; de l a estrechez de la ure tra , s i n o p e r a c i ó n ; de 
l a gota militar, de la impotencia, de las afecciones del 
h í g a d o , del fondo dnl ojo, de l a matr i z y de cualquier 
otro padecimiento rebelde.—Consultos de ocho á dlee y 
de dos á cuatro ,—Animas n . 1 , entre P r a d o y Zulue ta . 
2743 26-3M 
U N P R O F E S O B 
da c lases á domicilio de p r i m e r a y segunda enseHanza 
y p r e p a r a c i ó n del grado de Bachiller. San J o s ó SO itt 
i(prm»ríin. *aw 4r9 
J. HASE60SA, 
Maestro sastre de E L N O V A T O R . 
Tiene el gusto de poner en conocimiento 
de sus amigos y del público en general, que 
continúa al frente de la Sastrería E L NO 
V A T O R , Obispo esquinad Compostela. 
Dicba casa, ó la quo so ha dado mayor 
amplitud, ha recibido el más variado sur-
tido de géneros para la estación, que pueda 
presentar casa alguna de giro. 
C n 392 4 9 
DR. ERASTUS WILSON. 
M á D I C O - C I R U J A l í O — D E N T I S T A A M E R I C A N O 
P R A D O 1 1 5 
ENTRE T E N I E N T B - E B T T DBAOONBS, 
H a c e tan só lo trabajos de snperior calidad, pero & p r e -
cios sumamente m ó d i c o s , mientras duren los tiempos 
anormales que e s t á atravesando esta i s la 
O n . 355 28 31Mz 
u m m u m Í v m m . 
Consul ta á las sonoras quo padecen afecciones propia* 
á la p r o f e s i ó n á $ 4 B , — 6 id . á d o m i c i l i o : — J e s ú s M a r í a 
n ú m e r o 8 8 . íhrat la de diez á OIICA. 
C n. 368 i A b 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Hace todos los trabajos relativos á su 
profesión, por los procedimientos más mo-
dernos. 
L lama respetuosamente la atenion del pú 
blico sobre su NUEVO SISTEMA DE PP.ECIOS, 
conveniente para todas las clases, y en a r 
monía pon laa circunstancias. 
Virtudes esquina á Zulueta, bajos del hotel 
"Gran Centra!," frente al Parqne Central 
3806 15-20MZ 
MATIAS F . MARQUEZ 
ABOGADO: 
Cal le do Inonla idor n ú m . 46. 453 63-13 E 
JÜAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R Ü J I A . 
Consul tas de 2 á 4 de la tarde. H a b a n a 49. esquina i 
Teiadil lo . O n. 21 I S - I K 
Nuevo aparato para reoonooimiontos con luz e l é o t r i o a . 
l i A M l ' A R I U i A I T . H o r a s de consultas, de 1 1 á 1 . 
Especia l idad: Matr iz , v ias ur inar ias . L a r i n g e y sifl-
litioaa. C n. 370 1 A b 
ANTONIO S. DE BÜSTAMANTE, 
A B O G A D O . 
Sol 79, do2 á 4. 8417 I7 -16M* 
ANDRÉS TRUJILLO Y ARMAS. 
A B O G A D O . 
i l f l A R G U R A N . Ü l . D E 1 9 A ». 
267 8 1 - 9 E 
Tibnrcio Castañeda. 
Sustituto del Registro de la Propiedad.— 
Secretario abogado consultor de la Compa-
ñ í a Híspano Americana de Gas, 
C U B A OO. T E L É F O N O N? 1 9 . 
O n. 76 Pl- i f i E 
TOMAS DE LA HOYA 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
H a trasladado s u domicilia á R e i n a n ú m e r o 115. 
3675 27-21 M r 
MANUEL GONZALEZ TINOCO, 
Agrimensor . 
0 « m p a 19, en Marianao. .1677 l f>-21Mí 
Enseñanzas. 
I [ N A P i t O i r E S O f t A D £ I . O N O R S H í>I'>.r,A C O 
V1 looarce en a r a familia en la H a b a n a ó s u vecindad 
como ÍDStitntTiz E n s e l í a el piano, solfeo, d í lmjü, f r a n c é s 
y l a b o r o í de guato. E u iende bien el cast-l lano. Precios 
módico»: i m p o n d r á n A l m a c é n ae pianos, Ara i - tad 90. 
4498 4-10 
U R I S l M l C O N C t ' F C I O N . C O L . P . G I O D E 8 E -
llorltaH —Indio 10—Se preparan profesoras y so dan 
clases de Ba"hll lerato por profesores ncieditados, y so 
admiten pupilas, medio pupilas y externas. V é a s e el 
s istema de e o s c í i a n z a . 4405 4 9 
E L INFANTIL 
Colegio Ia y 2 a E n s e ñ a n z a , 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
P R O V I N C I A L D E L A H A B A N A , V O I R I R I U O 
F O R D . G A B R I E L E S P A Ñ A . 
I N D U S T R I A 1 * 1 . 
N O T A . — E l ó r d e n , l a moralidrtd y el t r a b ó l o son eus 
nota» I n t i m a s . 
L a mejor g a r a n t í a que puede ofrecer, es el contento 
de cuantos le confian la e d u c a c i ó n de sus hijos. 
So admiten pupilos, medios pupilos y externos. 
44fi8 6 9 
(B L A S E S B E P R I M U R A E N S E Ñ A N Z A — S E d » n domicilio y en la morada del profesor. H a b a n a 157. 
E n l a misma so preparan á los nlDos para ingreso on 2 í 
enseBanza y ee onselLin las asignaturas comprendidas 
basta el 4? aSo. 4398 4-9 
REPASO DE LAS ASIGNATURAS 
del P r paratorio do Medic ina , F a r m a c i a y Cienc ias , a s í 
como do todas las as ignaturas de é s t a s Facu l tades . 
P r e p a r a c i ó n para ol grado de Bach i l l er . E s t u d i o s pro-
fosion.-des y oarr-iras especiales. 
Academia Cient í f i ca , bajo la d i r e c c i ó n del D r . D . F é -
lix E n t r a d a con el concarao de profesores do ruconocida 
competunoia, establecida en l a 
cal le de n»Kei l ly n. 30 (altos) 
esqn-na A Cuba. 
P r o f e s ó j 
D B T O R I B I Í J 
i de Idiomas. 
T P K A N C É S . 
Be ofroco á loa padres de famUla y á las directoras úx 
eolegio, p a r a l a onseQanza de los roffitidos idionmu. D i -
rección: calle de loe Dolores n ú m e r o 14, en los Quamadee 
do Marianao y t a m b i é n i n f o n u a r á o on 1» A d m i n l r ó ^ -
nlím del JJtABin n » IJI v:...., ./ t i 
Agrimensor Juan Imbernó y Gallardo, 
Profesor de 1? y 2« ensefianza (Ciencias) . D a c la se» en 
colegios, á domicilio y en s u casa. 
C O N C O R D I A « 3 . 
3537 26-18Ma 
Solfeo y piano 
Lecciones por la Srta. Isabel Mnngo). 
Almaoen de m ú s i c a de Anselmo L o p n z . — O b r a p í a 23, 
8846 16-25Mz 
Libros é Impresos. 
L i n d a s novelas 
á e s o o g - r á $2 t, F é , E s p e r a n z a y Car idad , 2 ts. L a ple-
g a u a da nua madre, 2 ts. E i siglo de las tinieblas. 2 ts. 
E l quemadero do la C r u z 2 ts. Confuelo ó el sacriticio 
de mía nn-lro, 2 ts. T a m b i é n se admiten suscritores á 
le<tu'a>l domicilio. L i b r e r í a l a Univers idad , O'Rei l ly 
n? 30 4531 4-10 
l i^al izae ion de l ibros. 
Már, do 4.000 ts , á 20. 30 y á 7 5 cts . t. L i b r e r í a l a U n i -
versidad, O K- i ly 80, cena de San Ignacio . 
4323 4-10 
I I storla de Vapal ía , por Lafnente , 1T tomo» , $S4¡ 
Idem por el padre Mariana , 10 tomes, $8: His tor ia de ios 
Piipne y R e \ e s , 4 tomos fó l io l á m i n a s , $17; H i s t o r i a d o 
lo Girondincs , pnr Lamart ine , 1 tomo, 43; Historia de 
l a l a l e a i a con retratos, 4 tomos, $15: His tor ia del l e v a n -
tamiento, gnorra y revolacion deEspafia, por Toreno, 
3 tomos, $4 Histor ia universal , por A n q a e t i l , 17 tomos, 
láminas, $ir<: H y . r . » de las I s l a s Caunr ías , 4 tomos, 
$15. 0-f<eiily nrtiiivruSO, cercado San Ignacio . L i b r e i í a 
L a U n i v e r s i d a d . 4532 4-10 
E ; s i M P O R T ^ x á p a r a el p ú b l i c o , leer de-tenidaujenre l a h ' j a impreRa vo lante que ret ¡- ^ U Sastrería y Camisería FJJJ NO 
Y A l ;U{ Ol>;-;!^ e q u i n a á Compos te la . 
E u • !'á iís uti ian los precios de loa e x -
coleutea toajes q a a en d i c h a S a s t r e r í a se 
coufoccioDaii , y se d e m u e s t r a quo no h a y 
c a s a de su giro qu« puedit h a c o r l a comue 
tenc ia . C. n. 391 4 9 
S L AMIGO DE LA INDUSTRIA. 
F a b r i c a c i ó n ocotióoiitsa y senci l la de jabones en frío, 
cerveza, aguardiente, vinos, licores, vinagres, aceites, 
pomadas, a e u a s d e olor, barnices, etc., etc. O b r a com-
prensible, titil y l n c r a t i - a para trenes de lavado, c a f í s , 
bodegas, e c o n o m í a d o m é s t i c a y los que quieran empren-
der a n a industr ia i-on poco capital; con $50 trabajando 
se puede ganar u n buen sueldo. S s vende callo de U ' R d -
l l p n 90 y an remite o' interior gibando eu l ibranza 6 
letra á la v i s ta y ó r l e n de D . Antoi-io B a l o j r a cuatro 
pesos cinco contaviiB. L o s adquiriautes do la obra que 
tengan duda en alguna f ó r m a l a el a'itor lo flará la ex-
p l i cac ión por correo. 4340 15-8 Ab 
P O E S Í A S E S C O G I D A S 
EDICION COSTEADA POU Et, 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E L A H A B A N A 
A c a b a de imprimirse y se hal la y a á d i s p o s i c i ó n del 
p ú b l i c o l a cr. l«ccion de estas poesi 'm, que consta de dos 
tomos en 8?. d" m á s de treaciflntas p á g i n a s cada uno, y 
de cuyo contenido so puode formar una idea por los í n -
dicos respectivos, á saber: 
TOiVÍO I . 
PÓJÍÍ. 
L - M o c ' ó n elevada á U J u n t a D i r e c t i v a del C a -
sino E s p a B o l de l a Habana , por l a S e c c i ó n de 
I n s t r u c c i ó n del mismo I n s t i t u t o . . i 
II .—Cert i f loaclon del acuerdo tomado por l a D i -
rectiva, y de la a p r o b a c i ó n otorgada por la 
J a n t a General - VI 
C u a t r o palabras x 
r o E e l A S JOCOSAS r SATÍRICAS. 
M i casa í 
M i p r o f e s i ó n de fe 
L a c iudad do J a u j a . (Donde se come, so bebo y no 
se trabaja 21 
G l o s a extravagante 37 
Romance 41 
L e t r i l l a 47 
A las patatas (Oda). 
Rompimiento — 50 
K l pobre L á z a r o L á z a r o <"i3 
E x á m e n de conciencia 67 
His tor ie ta .— ^ ~ 79 
U n a patrona — • 
L e t r i l l a - 97 
E l mondo a l r e v é s , (^arta de u n a dama rendida & 
u n g a l á n desdeBoso 101 
E l mundo a l r e v é s . (Respues ta del g a l á n desde-
Boso á la dama rendida) 109 
E l tambor ' 115 
A l a v i d a 121 
E l pleito interminable — 129 
L e t r i l l a 137 
A l a l u n a - - 141 
B ' e s p í r i t u de c o n t r a d i c c i ó n , 149 
Romance - 155 
P e r o c r u l a d a a - - I 161 
E t c é t e r » , et c é t e r a - - 165 
Deseos l f 0 
L e t i i l l a 1 
L e t i i H a 179 
Dis tracc iones ^ 
K l amanto r e n d i d o . . . 191 
l í o hay cosa como los V i r s o a 105 
L e t r i l l a 203 
L a c o n f e s i ó n 207 
A l pensamiento 213 
L a s m a m á s ^23 
A lo* censores- - -
961 epigramas. 
T O M O I I . 
P O E S Í A S V A li I AS, 
A D , Domingo F . Sarmie'.to ~ 5 
S á t i r a erntra n n aefior que f u é prototipo de les 
estafadores _ 15 
E l abanico 25 
L e t r i l l a , 81 
L a pr imera noticia _ A • 87 
E » o r o , „ 47 
F e b r e r o . , . . . , 58 
Marzo 01 
A b r i l 67 
M a y o . . 7" 
J a n i o 70 
Ju l io 87 
Agosto 05 
Setiembre^ 101 
O t u b r e . ' 107 
Noviembre 113 
Diciembre 117 
U n asalto a l Cast i l lo de S in toven la 118 
E l retrato com do por los r a t ne« 131 
Loa cuadrumanos y el l e ó n . ( F á b u l a ) 137 
L e t r i l l a 141 
E l ú l t i m o mono. ( F á b u l a ) 145 
E s t i l > costurero.—Carta do u n a modista en c i er -
nes á u n marinero atrevido 147 
Competencia y di ferencia ,—Letri l la traducida del 
f r a n c é s i i b é r r i m a m o n t e 188 
P legar la del S u l t á n de Marruecos 157 
U n a pendencia 105 
L a pr imera hoja del á l b u m 
B r i n d i s 
L a quisicosa, c a n c i ó n do c ircunstancias 
F.1 « g a l l a y l a bala. ( F á b u l a ) 
Paronomasias .„ 
Problemas 
A l gran Quintana, a l tener noticia de s u fa l lec i -
miento 
L e t r i l l a 
L a suerte 
Descubrimientos 
M á s descubrimientos 
G'osa para ensofiar conjugaciones dignas del 
olvido 
V a r i o s sonetos 
Amor musical 
V o M n t a r í o s asturianos 
MontaBe.^es y andalaces 
B r i n d i s á los gadi anos 
A los catalanes , 
Vascos y catalanes 
Jnie lo dol afio de 1870 „ 
A un partidario de las feas 
U n amieo í n t i m o . — ( O a e n t o ) 
R i s a y llanto , 
A m's buenos amigos Mannol A . F u e n t e s , J u l i o 
Ja imes , E l o y P . B a x ó , Ricardo Pa lma , B n n i -























l lnrá i 
í D e s c í e n d B . el hombre del mono? 315 
L o s abo l f t rón l s ta s de l a pena do muerte. ( S á t i r a ) . 32"! 
Advertenc ia final i 837 
L a A d m i n i s t r a c i ó n del semanario D o n Otrcunslaneins 
(hoy suspenso), se a b s t e n d r á , n^taralmento, de hacer 
de l a co l ecc ión a q u í anunciada o'ogios que p o d r í a n no 
parecer imparciales; pero l icito ha do serla, cuando 
m ó n o s , l lamar la a t e n c i ó n de las personas i lustradas 
b á m a el i n t o r ó s b i b l i o g r á f i c o que necesariamente b a de 
tener en todo tiempo u n a obra dada á luz baio los a u s -
picios del primero do nuestros p a t r i ó t i c o s inst i tutos. 
E n ta l concepto, cróo d icha A d m i n i s t r a c i ó n l lenar un 
deber c u m d o pone en conocimiento de los constantes 
favorocedoros de las prodneciones l i terarias del S E f t O l l 
V I L L E R G A S que la ed ic ión do las p n o s í a s escogidas 
no esto soflor costoada por el CASINO ESPASOL DK LA 
HABANA e s t á á ladlsoosiciou d« lo-i quo quieran adqui -
r i r la , para lo cua l h a b r á n de d ir ig ir sns pedidos á osta 
8Q casa, calle do noupostola, n ú m e r o 109, apartado 502, 
E l precio de cada ejemp'ar ( e n c u a d e m a c i ó n en r ú s t i -
ca) es de 3 pesos, oro, en l i Habana, v 3-50 í d e m p a r a el 
interior, llevado á casa de los compradores en el caso 
primero y tranco de porteen el 8 « g u n d o . 
L a c ircunstancia de hal larse el S r . V i l l e r g a s en v í s -
peras do sal ir para la P e n í n s u l a , hace indispensable la 
oondicion del pago adelantado. G 4 8 
exla» 
b u i U 
J U S T I C I A M E R E C I D A 
es l a que dispensa el p ú b l i c o á l o s logitinjos Tinos de J E R E Z D E L A F R O N T E R A quo unn l a m a r c a da 
J I M E N E Z COSTA 
so acaba do importar en la I s l a do C u b a , s u pureza y buen gusto pueden competir con ol mejor de los v inos a n a 
ta en plaza, a buen seguro qno no h a b r á (ie los quo sa venden a l p ú b l i c o uno s luniora quo le iguale on olor v 
paladar. ' 
So vo acabando la existencia do los P E D R O X I M E N E Z , M O S C A T E L y S E L E C T O y se reoomlanda a? 
no qnloron pr ivarse de saborear e s to» pnris iraos v i n o » so apresaron á comprarlos. E s sumamonto raro y OXOOPOIODHI 
que & C u b a hayan venido vinos de J e r e z tan puros y verdaderos como estos. 
Deseosos de complacer á varios duoflos de establecimientos, so v e n d e r á n c a í a s surtidos segan se p idan . 
S E V E N D E N P O R C A J A S Y B O T E L L A S ; 
G a l l e t e r í a de "Santo Domingo," " E l B r a z o F n e r t o , " c a f ó ' ' E l M a l l o r q u í n , " fonda " E l E s c o r i a l , " M e r c o * 
deros 9, Refrigerador d « M . B e r e n g n ó , Obispo , ' • E l Confortable," MeroaderoB22, A l m a c é n de víveres, O ' K o l l l * 
y Aguacate , de G u t i é r r e z y C í , en la H a b a n a . — E n M a t á n s a s , en el oafó y c o n f i t e r í a 'i E l L o u v r a . " 
DEPOSITO: MERCADERES 5, CASA DE LOS S R E S . GONZALEZ ROCO Y 
On. 275 
¡ D i n e r o ! ¡ D i n e r o ! 
Se dan con hipotecas de fincas urbanas v a r í a s partidas 
en oro y en bil letes en oistantas cantidades: i n f o r m a r á n 
en la fabr ica do cigarros L a I d e a , Dragones 29 
4590 8 - U 
U N A I O S T U R E R A P K N 1 N S U L A R D U H E A C O -locarse en casa part icular p a r a coser de 0 á 0, E n -
tiende de toda ciase de costuras á mm n y á m á q u i n a y 
coi ta por figurín. Mercado de T a c ó n 69 y 70 tienda de 
ropa " I . a P r i n c e s a " i n t o r m a r á n . 
4559 4 - U 
28-11M 
E b a n i s t a barn izador . 
Be solicita uno qno sepa bien su oficio y b a r n i z a r m u y 
bien do mafieca y brocha y qno tenga quien lo n co-» 
mlende por su conducta. Obispo 42. 
4476 4.9 
SE Ü K W K A E S C R I T U R A R T R E S m U C H A C U O S de color p a r a e n s e ñ a r l e s un oficio, los tres á un se l í or 
ó á distiutos seflores: H a b a n a 60 i m p o n d r á n á todas h o -
r a s . 4570 4-11 
SE S O I . I C L T A U N A C R I A D A B L A N C A P E N 1 N . su lar para todos los quehaceres de u n a casa; h a da 
hacer mandados, debe ser á g i l ó Inteligente y t r a e r bue 
ñ a s referencias; i n f o r m a r á n Sol n ú m e r o 52. 
4575 4 11 
PA t t A I N M A T R I U O N I O S E S O L I C I T A U N A cocinera do co'or, que pueda prei-oatar buenos i n -
formes: O b r a p í a 29, altos, entrada p e r l a callo do C u b a . 
4564 4-11 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N DE C R I A N O E R A A leche entera, una j ó v e n de dos meses de parida, tiene 
personas que acrediten s u honradez: calle de las L a g u -
nas n. 67. 45'I5 4-11 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A C O K T A famil ia que duerma on ol acomodo y que sea aseada y 
que tenga persona qno responda por s u conducta I m -
p o n d r á n A n c h a del Norte 31. 4000 4-11 
R E G E N C I A . 
U n f a r m a c é u t i c o solicita nnn, bien sea en la capital 6 
on el campo. M u r a l l a 75 i n f o r m a r á n , 
4508 4.11 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A « L A U C A , D E mediana edad, p a r a tres personas; os preciso qno 
duerma on el acomodo, sea tranqui la , aseada y do buena 
volantad. I n ú t i l que se presente sino l leva rooomonda-
oiones do personas respetables. I m p o n d r á n Obispo 66, 
esqulpa á Composte'a. 4rií)0 4-11 
rtes y Oficios. 
Ojo á, los que comen de cantina. 
E n l a calzada del Monto 41 altos, so de spachan cant i -
nas á domicilio á $15 por persona a l mes, cuatro platos 
por la maHana y cuatro por la tarde. Monto 41, altos. 
4497 4.10 
D, JOSE üi. DE ( W Y RODRIGUEZ 
Agrimensor y maestra de obras 
D e regreso de l a P e n í n s u l a se ofrece nara la d i rec -
c i ó n 7 c o n s t r u c c i ó n de toda clase de edificios, taEaclon, 
medicas, apeos y deslindes do fincas r ú s t i c a s y urba.-
— O - R e i ly n ú m e r o 90, de doce á t i c a . 
4536 8-10 
Merced mtm. 8 
Se sollelta toda clase de ropa para lavar y p lanchar 
con esmero y equidad T a m b i é n su la^a p a r a b o t ó l e s y 
fonilas á precias radncMoa. 4402 4 10 
Se cfroco a l p ú b l i c o en general un g r a n r . í lnadordo 
pianos r e c i é n llegado d i I ta l ia , habiendo trabajado por 
mn. ho tiempo eu al Cunserfatoi io ir. mrtsica de Ñ á p e l o s : 
garantiza su trabajo T r e n do órgano» calle de San Nioo-
lfc" n. ?20 recibo ó r d e n e s F r í n c l . i c o D i t r a n i . 
4 gg 8 JO 
| A S A S T R E R Í A Y C A M I S E R Í A E L NOVA-
Obispo esquina á Cumpoetela, ha 
recibido UD brillante y espléndido eurtido 
dn géneroa para la próxima estación, quo 
llaman la atención por su alta novedad. 
Los precios reducidos que tiene estable-
cidos esta casa, y los excelentes trabajos 
quo cn la misma so confeccionan, han hecho 
su reputación. C n. 398 4 9 
[ N T E R E S A N T E A L A S S E Ñ O R A S — S E H A C E N 
Ives t idos por figurín y á capricho desde $4 has ta $20 
se corta y entalla por $1, se hacen trajes y gorras pata 
nifios, so adornan sombreros y so l >s c tmbia do color y 
forma, todo con prontitud y en m ó d i c o precio. Prado 110 
4450 4 0 
U N J O V E N E X C E L E N T E C O C I N E R O V R E -postern desoa encontrar c o l o c a c i ó n : tambion so co-
loca para criado de mano lo mismo paro a q u í quo para el 
campo, tieno personas quo respondan por 61: i m p o n d r á n 
Pasaje esquina á Zulnota, cosa de bnfios y b a r b e r í a . 
4577 ^ 4 . U 
U N A P E Ñ O R A D E 1)1 K O I A N A K D A I > , U M O D . lar cocinera, desea una colooaMon como oooiuar pura 
corta familia 6 bien para aoompa&ar á u n a s e ñ o r a y r e » 
pasar la ropa ú otro servicio anal go: tlone quien r e s -
ponda do HU oondacta. I n f o r m a r á n I n d u s t r i a n. IOS. 
4477 4-0 
U N C O C I N E U O P E N l N H l l l i A l t O E » E A VÜtAt. eorso por «u oüe ln , on estab'eciiaiento ó eaga p a r t i -
cular! tlono quien ruiponda du s u condnota. luitioudrf.n 
A n i m a s 77. 4420 4 9 
U N A S E Ñ O R A ÜKIHEA C O L O C A R S E P A K A orlada da mono 6 para aoompafiar á una s e ñ o r a 6 
Sa r a coser: es do moralidad y tiene personas que respon-an por s u conducta. Concordia 127, entre Belasootdd y 
Oervas lo , 4422 4.9 
U N A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E S E A E N -contrar u n a cosa do f -mi la d e c e n t ó , s a comprometa 
coser & mono y á m á q u i n a con porfeocion, ó p a r a a c o m -
poftar u n a soBora ó u n a sellorlta, ó u n m a t i i a i o n l c -
T l e n o qulon rospondado au conducta. L e a l t a d n ú m . 43 
altos. 4443 4.9 
U N A S E Ñ O R A , N A T Ü I I A L DE C A N A R I A H , H O . l i c i ta c o l o c a c i ó n do cr iada do mano ó p a r a manejar 
niOos; tiene quien responda por s a conducta. Barctdona 
n ú m e r o 7. 4400 4-9 
U N A H E Ñ O R A oacion p a r a cr iada de mano 
n ú m e r o 40. 
ENINSDIJAR DESEA <;OI.O-
i n f o r m a r t o Inan l s idoc 
4309 4-0 
SE D E N E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N Pelogrin M s r r o n y P é r e z , n a t u r a l de Navlego, pro» 
v l n c l a de A s t ú r i n s , casado en J M o n y que hace como S 
a ü o s v i v í a en la callo d a Corra les . L a persona one dé 
racen de su paradora, h a r á un ospoolal favor á eu fomi* 
lia , y al el individuo citado vivo, so lo « a p l i c a pase per 
la callo do las A n í n i a s esqnlna & Oquondo,- tren de co -
ches Habana . 4361 4 8 
I T N A F A M I L I A E X T R A N J E R A M O I . K I T A una 
* J orlada do mano do buenas costumbrea, quo sopa co -
ser alero; aneldo $17 papul. I n f o r m a r á n Mercadoros n ú -
merolOJ, altos. 4191 4-8 
DE H E A C O L O C A I t S E U N C R I A D O M U Y J N . toligouto en ol tierviclo d o m ó s t i c o , ha servido á f a -
milias muy distinguidas, las onalos responden por s u 
conducta, lo mismo so ofrece para otra o c u p a c i ó n de u n 
hombre do confianza: d a r á n r a z ó n E s c o b a r 04. 
4501 4 - I I 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A C U I D A R dos n i ñ o s y cosor, h a do saber el i n g l é s y traer roco-
mondocinues: T e n i e n t e - R e y u ú m o r o 71. 
4f<5tl e-U 
Se sol ic i ta 
una j ó v o n do 14 á 15 a ñ o s y qne seo do color, pora mane-
j a r n i ñ o s d á n d o l o doco pesos billetes y ropa l impia. 
Campanario 52. 4553 4 n 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E C K l A l t d de mano; es Inteligente y sabe su o b l i g a c i ó n : ti.'no 
personan quí« respondan por s u conducto: es pen insu lar . 
I n f o r m a r á n P a u l a n. 100, á todas horas. 
4380 4.8 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz . Mercaderes n ú m e r o 17. 
4<66 4-8 
TT^ToT l ^ f l T l M Y ¡¿yPoAT.-RO. t<CK tfA f r a -
\ J bajado on esta capital y extranjero, desea u n a OBUM 
do comercio, fábr i ca ú hotel: es e c o n ó m i c o y t iene safl.-
o í en to recotnonduclon; á todas horas Onarteles 29. 
4850 4.8 
I V E M E A C O L O Ú A R S E U N C O C I N E K O D E C O -
t ' l o r aseado y de Imochable conducta, en casa p a r t i -
cular ó rstablociiuiouto; tiene los mej 'res informes de 
su mdrandadi callo do San J o e ó n. 72 d a r á n r o z ó n . 
4547 4.11 
| ] n a s e ñ o r a con 2 hijas, desea a lqui lar en una cosa de-
^ c e n t o , u n a h a b i t a c i ó n grande ó dos pofiaoñaR; pero 
quo sean altas, indopenilientes y puedan disponer de 
uno « z o t - a , hunqne sea p e q u e ñ a . E s c o n d i c i ó n precisa 
que se oneuentren situadas en la zona comprondida 
deMlo las calles do T a c ó n á Vi l legas y do Empodrodo 6, 
M u r a l l a , 
Se dan referencias y g a r a n t í a s paro la seguridad del 
pago. I n f o r m a r á n A g u - a r 07. 4fie8 4-11 
S E S O L I C I T A 
una 1 nvnndera; so prefiere una blanca. Empedrado n. 3* 
4-r.78 4-11 
f l B l l K A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -
sular do mediano orlad para ma elari.lfio8, qno oa tá 
acrsrumbradtt á manejarlos, ó cr iada do mano: tlone 
quien responda por su conducta: d a r á n r a z ó n A c u l a r 
esquina a Cuarte les , accesoria D . 
4582 4 . U 
O I E N ' C O M I C A C I O V P A R A D O S M U I I I A -
I ^ . i h o s i ó v e n o s y u n a muchacha t a m b i é n j ó v e n , p a r a 
criados do mano y ayudar á envasar: no so ailmiten los 
moreno» y los qne no tengan b u e n a » roforem ias. Colon 
n. 20, de 7 á 10 do la m a ñ a a a y de 3 á 4 du la tnrde. 
4503 4 . n 
LA U O R E N A L I B I K . L E O N O R >l E N i m T T r T X . desea Mabor «1 paradero do su m^tdro l a parda C s r i 
dad Mendigntia, qno fuA enclava do I ) . H a r t ó l o Mondi-
e n t l a ^ D f T e r e h o N a arru en la c tr iad de Sauotl S p i 
rito. So Hiiphoo la reproduouion en los d e m á s perlódto< s; 
puedo d i i i c u sn á Gal iano 42, 4504 4 10 
f \ E S l i . A C O l . U C I H H E U N P E N I N S U L A R D E 
L ' m e f t l a n a edad casado, sabe leer, escr ib ir y contar 
bantanto bien, tiene coustanida y c a r á c t e r p a r a todo 
clase de trato» , es armero y coiraiero, no tiene incon-
voniento on viojor con personas <loooiites á cualquier 
punto e» do bueno conducta y tiene o n l - n abone por 61 
d a ' á n r a / o n V i o» 89 bodega. 4.r)'i5 4 10 
8 E D E í S K A U O M I C A R U N A J O V l iN D E l ' M l . O U para cr iada do mono y costurera, S a n J o s é 77 Infor-
m a r á n . 4514 4 10 
A N U N C I O . — » E N E C E S I T A U N l M t O F E " * O R 
rX Interno pora u n colegio da u n a p o b l a c i ó n importante 
del campo: p a r a condiciones i n f o r m a r á n desde i-l ju6ves 
por l a t a r d e en L a C r u z V e r d e , Mercaderes n 29. 
4480 1.9.» 3-10d 
U ISI) AL PUBLICO. 
D . Manue l A l v a r o z , vecino de la callo de los Corroles 
n. 257, d e s p u é s de 12 a ñ o s practicando en el reino vege-
tal con ol fin de conseguir s u idoal, cual era desde s u j u -
ventud ol proporcionar la salud a l c r á n e o enfeimo, <;aii3a 
á que por lo general obedece la p é r d i d a ó empobreci-
miento del cabello, c ircunstanc ia quo afecta a s í a l s « x o 
masculino como a l femenino, y a sean j ó v e n e s 6 ancianos, 
tiene l a bondad do ofrecerse a l p ú b l i c o on general y A sns 
amigos en particular, en la firme, segara 6 i n e q u í v o c a 
c o n v i c c i ó n de que todo oqnel qne so provea de l a p r e -
parac ión que ofrece ogeno por completo á componentes 
que afecten en lo m á s m í n i m o la salud, recobrando en 
breve uspacio do tiempo aquel bien perdido por ol m é - , 
todo expresado, on inteligencia de que « d e m á s la di ha V j E M H . I C I r A U N A C R I A D A B L A N C A , S E p r e -
s e r v a t i v o eficaz do dicho mal, for- ^t";™ V]o sea 
S E S O L I C I T A 
u n a lavandera p a r a tres personas, con ta l do quo se h a -
ga cargo do l a l imnieza de la casa, que es p e q u e ñ a , sa 
exigen buenas referencias. A m i s t a d 45 dan r a z ó n , 
4103 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cr iada de mano y manejadora, blanca, 
quien responda por s u conducta: A g u i l o 03. 
4.">17 
que tenga 
4 1 0 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A U N A co locac ión cn casado famil ia deoontn poro aoomps-
ñ o r s e ñ o r a s 6 s e ñ o r i t a s , p a r a peinar y coser y algnuug ana haceros de la casa: tieno personas <i no la garant icen, á r d e n o s 09. 4373 4-8 
B A R B E R O S . 
80 soHolta un buen oflnlol. M u r a l l a 113, accesoria B . 
4300 4-8 
f T r ^ í Ñ i i i v i w ^ p i í W f W 5 T r í : \ f i UÉ ¡VTBIMA 
odad, dexeo -olocarso p a r a oonlhar en caso p a r t i o n -
lar ó establecimiento, encargado do a lguna c a s » de T C -
clndod ó caHa-qnlnta: os formal y de reconocida h o n r a -
dez. InforraorAn Monto 229, c a m l c o r i a . 
4.103 4 8 
C A N raTOTTO 1S4. HE"soiTTcTMrA U V A CTUTÁ-
^ d a de mediana edad p a r a orlada de mano y m a n c a r 
uno n i ñ a r o c í e n nanída; ae profiere blanca, pero no de 
oretonsirnes: que sea m u y aseada y teogu personoH q u a 
ruspondan do s n oondacta. 4380 4-8 
U N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A D E S E A U N A C O . locac ión; e n s e ñ a l o g l ó s , f r a o o é s , oostellano y p i l n -
olplos de u iús loo; no tiene inoonveniente ou i r a l oampo: 
tiene personas quo l a garant icen. I m p o n d r á n enla l i -
b r e r í a Obispo n. 67. 
4379 4.8 
U n mutr imouio 
df sea colocarse, nno paro ooclnero, su esposa crlnda 6 
n iñera; sobo Invor cosor A mano y m á q u i n a i en la misma 
se colorían dos orlados 6 do porteros. O'Rei l lv n. 106. 
4370 r 4.8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C u 1 A D A do mono y « x c e l e n t o man^|ivdara de n i ñ o s , b lanca y 
de mediano edad, con personas qno respondan de aw 
condnota. Morro n. 68 darán raaon. 
4345 4.8 
S E S O L I C I T A 
u n a cr iada de mano blanca, do mediana edad y qno t a n -
ga quien responda de s u buena conducta. Zarairoaa 19, 
Cerro . 4302 4 8 
I T N A E X C E L E N T E L A V A N D K U A , T A N T O I B 
v J s e ñ o r a como do caballero, deseo ooloourae on c a s a da 
a n a famil ia corta ó matrimonio, ton eodo personas q a a 
abonen por s u conducta . L u z n . 15, H a b a n a . 
4342 4-8 
U N A P A R D A D E M U C H A M O U A L t U A D Y m n y bnena lavandera , desea encontrar c o l o c a c i ó n 
p a r a l a v a r ó p a r a orlada do mano: S a n R a f a e l , entre L a -
cena y RaUxscooln, dos puertas do l a bodega. 
4352 4-8 
¡¡ATENCION!! 
Se solicita u n s ó c i o con 500 posos bi l letes p a r a n n a 
t a b a q u e r í a , qno entlen'ia el giro que produoo 150 pesca 
mensuales, y u n itprendlz: i m p o n d r á n M a l o j a 27, de 11 
á l . 4344 4-8 
I N T K R E M A N T ^ I S E S O L Í f ' I T A N V E Ñ D E D O -res ambulantes oon matr i cu la ó s in olla, que tengan 
bueaas refurenclas ó perscna que ios garantice: so l ee 
hacen buenas proposioionos oq los batos de A g u a c a t e 12: 
t a m b i é n so abinl la nn ontiosuolo cn $10 billetes. 
4338 4-8 
r e p a r a c i ó n es un p r 
nfico y hermoseo el oobedo, y de que se d a r á n pruebas 
bastantes do lo verdadero del anuncio. 
4419 4-9 
N T E R E S A N T E A L A S S E Ñ O R A ! * ! S E H A C E N 
vestidos p o r í i í u r i n y á capricho, de sofla y de o ían , 
desdo $4 hasta $20: se corta y entalla por un peso: so ho-
cen trajes do n i ñ o s y se adornan sombreros : t a m b i é n se 
haoo toda clase de ropa blanco cn m ó d i c o precio. Rofu-
fqgio 28 entre Induetr io y Crespo. 4364 4-8 
IMOS DE MEO V BAIIEERIA 
en el P A S A J E , esquina á, Zulueta. 
E s t o s b a ñ o s desde qne mo hice cargo en 1? do sotiom-
bre anterior e s t á n desconocidos, tonto per s u eseo en 
ellos, cuanto por la ropa y los b a ñ a d o r a s de m á r m o l quo 
se ban introducido. E l gran pozo do la r i c a aguo mineral 
analizada con varias p a r t í c u l a s como son magaosia, c a r -
boiukto de cal y so^a, cloruro de sodio y otras, el rico 
fresco que existe on el local, buenos barberos y dopen-
deocia para el buen servicio ducha y b a ñ o sulfuroso. 
N ¿ d a de pompa y trdo realidad, como os lo p r o b a r á la 
v iR'a que hsce fe. 4351 5-8 
MO D I S T A : S E H A C E N V E R T I D O S E E N O V I A y paseo á precios n iód icos , se lavan y adornan som-
breros do s ñora, se limnian guantes de cabrit i l la, so 
b í c e u vestidos de oían A $0 donoda á $12 y sa tai'leon 
vuelos á 5 cts. varo O'Rei l ly 65J entrond'o por V i l l e -
gas al lado de la casa de suatos, f r e n t e á la r a p a t e i í a L a 
M.adri!eñ:i. 4108 8 5 
m m m DE U m u . » 
Rep&(<o completo do las materias qae comprende el 
rogroma ofioial p a r a los e x á m e n e s que so han de v e r i -
cor en el A r s e n a l . 
Academia científica del Dr. Estrada. 
WBeiVp 30, esquina n Cuba (altos.) 
C 3 6 5 10 2 
¡¡¡\IIEVA m m m m EL 15 M I 
G R A N F A B R I C A D E P L U M E H O S P O R E ? , S I S . 
T E M A F R A N C É S OF. F R A N C I S C O A L F O N r t O , 
C A L Z A D A D E L M O N T E N U M E R O 2 2 T . 
5.n la qne ha l larán constantemente los Sres . importa-
dores y el p ú b l i c o en general grandes oxistenciae do to-
dos tamurios. co'.upltlordo en clase y á m á s barato pre -
cio que lu» a q u í iniportndoa. 
NV. so detáUará por IUÓIIOH do una di)tí«n;>, va noa sur -
l.aó di 111. s.vlo . lómero . 3672 í>fi-31 
L BEY 
de los relojeros, 
M R . « E O K R E N E W T O N , reforma cualquier reloj 
de l lave A sistema reraor.toir por $4.25 y limpio un reloj 
por $1. 
¡ í x c e l e o c i a D . Joini M a r í a V o l v e r d j Pics idente 
de ia EMal A u d i e n e í a . ha tonidii 1» l¡ond*d de ivatoriztii 
fr Mr. STjewtion A doi l r al piiblie.o qno el nimontoir que. él 
doo.ó en su c o n í o ü e t r . i do bolsilln ol año pasado, fun-
íiiia r ou p e r f e c c i ó n , j que e s t á o iuj contento con él. 
M r .V-iWt-.ii 00 óo locará su remantoir en n i n g ú n vuioj 
B ÍÜT-.., e x h i b í i i í e i o .1 ou du . iño . 
Qrat í t loará con a n a onza en oro A coiilqnier persona 
qx: tu [irOpbn'iotie pruebas suficientes para persegniJ 
a u í « loa u i h u n a l e s á ona'quier persona que en los do-
minios iMiíií&ole» ha.', a fabricado, vendido ó upado el 
s i^ íe ina dé remontor paro dar cnerda A reloje* en Imita-
ciOi. dk: ••: ío.n.rito ei) el Real Privi legio íi patento do in-
v&ne.-ou n. 3 731 concedido A M.r. Goorge NV.wton noi 
8. M . D . AlfaotO K I I en Madrid, <v.i c! d ía 4 do abi i l 
de lb'83. 
E n el ualACld del Marquén de Vi l l i i iba á' Indo de la 
casa d :! Sr . Coiide de C a s a Moré , plazuela de las D r - a -
U n ú i-minina :iooail»> Draitone.*, T'anrw d e T i e T a HH-
Hftiu «till U-."«M 
s  peninsular, do buenas rofi-renoias. Ira-
p o n d r á n A m a r g u r a 52, esquina á Verso l l c s , G u a n o b a -
coa. 451G 4-10 
C E S O L U U T A U N A C R I A D A D E M A N O D E M E -
O d i a n a edad, quo « i i t i e n d a do costuro, y nno pa a m a -
nejar un ni ¡ÍMIH dos a ñ o s , t a m b i é n de mediana edad y 
qae ganen Ambas poco sueldo. Aguacate 65. 
4511 4 10 
^ E S O L I C I T A U N P U O F E S O R D E P K I M E R A 
t^onsefianza oon reforonca do los cologios on dondo lo 
haya ojoro.do. P l a z a del Vapor , p a p e l e r í a L a P r i n c i p a l , 
i m p o n d r á n . 4503 4-10 
E D E S E A A C O M O D A R U N M O R E N l T O Q U E 
C5no pas^ do 14 a ñ o s 7)ara orlado do mano y entretener 
un n i ñ o . No hade presentarse sino trae rocotnondaoiou 
buoea Morques G o n z á l e z nrtmero 17. 
4484 4-10 
D E S E A C O L O C A U S K U N A M U J E R D E M E diana odad, de color, on uno caaa doconts fuera de 
la ciudad, pa o lavar, planchar y rizar pa io s e ñ o r a s 
caballoro?, tieno personan de responsabil idad que 
abouen po sucondneta: i n f o i i n n r á n Angeles 2 8 , 0 ^ X 0 
Sitios v Ma'oja . 4487 4 10 
f T N A S E S t í R A C A T A L A N A D K M E D I A N A 
' ' edad sMioila ncomparia;' una fami'io A l a Pen inan la . 
Empedrado 07 i n f o r m a r á n y cnLVmisraa se desea vender 
unos nin"bles de un ( uarto. 
4190 8-10 
N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en una casa donouto pora s e r v i r á uno S' ñ o r a : 
entiende du costura y peinar. In furraarán callo do D r a -
gones n, 28. 4105 4-10 
O S A S I . í T I C O S , U N O G E N E i r A L C í T c i X E Í l O 
y r o p o s t o r o y otro criado de mano, desean colooa-
cion. Cal le do Dragones n, 70. 
4191 4-10 
Se so l in i la 
una muchacha de color do 14 A 10 a ñ o s p a r a manejar nn 
n i ñ o , dAndole $12 B i B , San Rafae l n. 58 
4512 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -dtada o l a d , de ni' .ni l idad y mny formal, p a r a la^or 
ó cuidar n i ñ o s : tieiio perBonna qne respondan do s a con-
ducta, San Miguel n 81 d s r á n r a z ó n . 
4522 4-10 
SE S O L I C I T A Á. T O D A S A Q U E L L A S F K R S O -m\B de buen goRto que deseen vestir de 
un moilo t'lctranin y ovvn.ónoico, proenrán 
dote ttotablee t copcinlas. 
E n E L N O V A T O R , Obispo esquina á 
Composteln, Sastrería y Citmiserla. 
O n. 39'J 4 9 
1 I N J O V E N R E C I E N L L V . G A D O D E S E A C O L Ó 
I • losaras do p o r h ro en casa do comercio ó part icular , 
criado Oo mano ó sereno part icular: tiene quien respon-
da do eu conducta. I i . f o r m o r á u O b r a n í a 32. 
4401 4-0 
U N J O V E N P E N I N S U L A » . Q U E P O S E E 
i nociooeH d-d f r u n c é s y h a estu liado onutro 
i ni -u i el l gíft o de BadTüUnf, Holicua c dooMilon de do 
psr.die.nlo en i w o t t f é ó para e l m o s t i a d o r e n uno enstre-
i j isei la ó bazar. So le pued > "-cr Gal iano entre la 
l o c e r í a y l a fií l i n c a do tabacos de Morales 
4433 • 4-9 
¡ N A « J É N Í - R A ' H O U I N E R A P E N I N H U L A R A -
' toada y que sabo cumpl ir <-í;n s n o b l i g a c i ó n , desea 
folocni no t;into p a r a c a é a part i cu lar como aimaecn, tiqnl 
6 on ol o i'opo, teniendo 1 orioriRs ú a e p i r n n t i c e n s n 
tmen coirporrnnii«-i ito, •"''an Ignacio 71 d a r á n r a z ó n . 
4100 4 0 
A N U N C I O S D E L O S E S T A D O S - U N I D O S . 
ESTABLECIDOS E N 1866. 
R. EGKERHANN & WILL, 
BLANQUEADORES, REFINADORES 
Y F A B R I C A N T E S D E 
C I R I O S D £ I G L E S I A . 
A l presentar nuestras Velas d 9 
C e r a M o l d e a d a s al público yes* 
pcciahncnte al Clero y á los Superi-
ores de Instilutos Religiosos, desea-
mos manifestar que por medio de 
facllúlndes y aparatos especiales que 
liemos perfeccionado, después de 
años de labor y de estudio asiduo, 
estamos ahora en posición de hacer 
Velas de Cera p u r a con moldes, 
sin igual por su belleza, pulider, 
iRUaUlad v perfección cn la luz. 
Hacemos V d a s Blancas (Blanque-
ados) y Amarillas (No Blanqueados) 
en tamaños de 2, 3, ^ 6 ó 8 por libra. 
R , E C K E R M A N N & W I L L , 
Syraouue (N. Y . ) , E . XJ. A. 
Háganse los pedidos por conduelo de casas 
comisionistas ó directamente si vienen acom-
paliados de sus importe. 
Remítense muestras y precios & solicitud. 
Compramos cera de abéja fina ó damos e n 
ambio efectos de nuestra manufactura. 
A VI OJ 
/ » algnfatu 
r e n e s 
I [ N ( i ^ N K U A I . C O n - Í Í H O K O l . l f l T * r o í o 
' caeion, ti ne quiori responda do MI con-iueto impon-
drán O R i i l l r 44, 4400 4 9 
¡ f N A S E Ñ ' S R A Q U E A C A B A P E L L E G A R l í E 
*. ' l a P e n í n s i i l a , solioita oolooaoinn, bien para inauejur 
nlfioM. cria' la de mano, ama de l lave. 6 bien p a r o a -
comparía - unaseDora, D a r á n r a z ó n I n q u i . idor 37. 
4402 4-0 
G r a n tren de letrinas, pozos y sumideros, lo hace m i s 
barato que ninguno de su clase; á diez p e » o s carre ta con 
tres pipotes que hacen seis pipas oon u n cinco por c ien-
to de deseuento, recibe ó r d e n e s en los puntos s ign ien-
tes: A g u i l a y R e i n a , ca fó L v D i a n a ; Merced y Damas, 
bodega; S a n Ignac io y O'Re i l ly , ca fé ; S a u I g n a c i o y 
Empedrado, puesto de fruta; Luz y V i l l e g a s , bodega; 
calzada del Monte, frente a l Campo de M a r t e n . 49, b a r -
borla; Ga l iano y San J o s ó , A g e n c i a do M u d a d a s n. 92. 
S u duí-.ño v i v e Joans Peregr ino n. 7 2 . — P a t í o Diaz y 
Valdivieso. 
Se Ai gvatds el l í q u i d o desinfectante americano. 
4268 in-7 
[ N A E X t t S L I t K T B r O r t T U B E R A D K S K A C O -
' locars.i on casa do movalidad, sabe cortar y o n t a l k r 
por í l g i m i n y ' apncho, no tiene á i n ó n o s hacor corto sor-
vi- io on la casa tiene quien garantice uu comlucta y mo-
raUilad; i n f o r m a r á n San NÍOOÎ H 104, 4449 4 9 
E S E A C O L O C A R S E U N A I V I O U E N A I>ií M E -
diuna edad general lavandera, planohodora y r i z a -
dora en casa part icular, tiene quien responda de s u con-
ducta O'iCeillv 09 esquina á V i l l egas , altos d a r á n r a z ó n . 
4470 4-9 
S E S O L I C I T A 
u n j ó v e n que tenga personas qne abonen de s n conduc-
ta, para repart ir y vender leobe con n n carri to de mano. 
San Mfguel 190. 4450 4-9 
¡ S E U N I S U E N C O C 1 N H R O Q E S 1 
SSASf T B E K P A J f U ÜHPIKSÍA D S L S T K I N A S , 
P O Z O S "v- :< t m í D J C K O S . — Á 8 B S . P I P A . 
S E D E S C U E N T A E L 1 5 P O R I O O . 
D e s i n f e o í a n t o doedomodor americano grat i s . 
E s t a s istema os el que cuía vont^tas ofrece ni p ú b l l o o 
en e) aueo, prontitud eu el trabi^iu y e c o n o m í a on los p io -
oíos doajas t s ; recibo ó r d e n e s c a f é L a Vic tor ia , o a í l e d e l a 
M a r a U a . — P a n l a y D a u i a s , A g o l a r y Empedrado, bodega. 
—Obrap ía y í? abana—Gonios 3 Consulado—Amistad y 
Vh-mdóa—COnoor<Jla .V San K i c o l á s — G f o H » y C á r d e n a s 
V A r a m b n r u «Bonin» 4 San .To»* 4378 
1" ^ S T E valioso rciucdi.- l ícv» y» .-:tncaent* _¿ y siete oiios de ocupar un iUgar promi-
nente ante el público, habiendo principiado su 
preparación y venta en E l consumo 
de este popularísimo medicamento nunca ha 
í ido tan grande como cn ta actualidad, y esto 
por si mismo habla ahamentr: de su maravil 
losa eficacia. 
No vacilamos en decir que en ningún solo 
easo h a dejado de i tinovci las lombrices de 
ambos niños ó adulto» que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto á su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha producido numero 
sas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar el nombre entero 
y ver que sea 
VsrsÉio ie "B. I." M m M l 
M k m m m 
S E S O L I C I T A 
í i í s i í t iren d s ü i o p i e z a da l e t i i i i a ? , p o i c a y sumideros 
Oando ]& pas ta da smfco t an t e & 8 reales p i p a y se des-
cuenta o l 10 p § . Sec ibe ó r d o n o s o n los p a n t o s s i g n i e n -
tos; Oubft y iv iaa tgu i -a , bodega, B e r n a z a 72, bodega, ea-
qn.ina & H u r a l l » ; l l á b a n a j L o a , bodega, esJsftda de l a 
R e i n a s s q u i n a á K a y o . <jsfé el Beoreo y C u b a y Te iad i -
llo, c a r b o i í s r f s . SU dneBo v i v e Z a n j a 119.—Anacleto G o n -
z á l e z B e y . 4383 5 7 
' blanco sea p a r a casa part i cu lar ó estnbleoimiento, es 
m u y aseado y t iene personas qne gorp^ntioen s u conduc-
ta. I m p o n d r á n A n i m a s 42. 
4418 4-9 
K S t o 0 n ^ ~ M A M M A l M U W M 
E N S A M A T O G A , 
E s t a verdadera agua como laxante y á t -
terante es euperior á. todas las conocidas. 
Con su uso se cura la dispepsia, la cons-
tipación reciente 6 crónica, el infarto del 
Mgado, se restituyen las condiciones nór -
malos do los r íñones y se curan todos loa 
desórdenes del h ígado y del es tómago. 
Depós i to en casa del Sr. D . JOSÉ SABRÁ 
y los Sres. LOBÍ & CP. , y t a m b i é n en las 
principales farmacias de esta capital. 
3339 62-l4Mz 
. . . . . . . deadola página 88D hasta la 
SE S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O N I O S I N hi.joa u n a ganeral cocinera b l a n c a ó de color que at a 
aseada y sepa bien s a o b l i g a c i ó n t rayends buenas re fe -
renc ias S i n o es b r e ñ a que no se presente; i n f o r m a r á n 
C u b a 05, 4543 4 11 
I I N S Ü J t T O WUE A C A B A D E L I J E C Í Á R O E L A 
U Ponín^ula, , b ien a ioetumbrado en esta c iudad, desea 
adorno ir.rse como dependiente on u n hotel ó r e s t a u r a n t , 
sereno part icular , portero, dependiente de u n a c a s a de 
pi 6 i i sr-os ó p a r a acompafior á u n a famil ia en esta I s l a 
O fuera de eila. t iene neraonas que respondan por s u 
conilucta: i n f o r m a r á n fonda L a M a c h i n a , S a n t'edro, 
entre M u r a l l a y Sol . 4549 
O A S A J E 9 A L T O S S E 
I . de mano qua sea entendida 
c a r i ü o s a con los nifioB, que tenga qu ien rtspond 
ello, ein estas condicion*'s que no se nreaente. Saeldo 
15 pesos billetes y ropa Umpijy. 4585 * 11 
u n muchacho pen insu lar de 12 á 14 a ñ o s p a r a los q u e h a -
ceres de u n a casa. O ' E e i l i y esquina á Hobona, altos de 
L a P r i m a v e r a d a r á n r a z ó n 4413 4-9 
Be neces i tan 
in+oligentes operarlas do modista en L a Fasb ionab le , 
Obispo n. 92. 4414 4 9 
JE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I N E R A peninsular de mediana edad, aseada y formal y qne 
sobe cumpl ir con s u o b l i g a c i ó n , teniendo personas que 
la garari t icen: c a l l e j ó n de B a y o n a n . M d a r á n r a z ó n . 
4406 4 9 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de mano, que tenga personas que respondan 
por ella, en I n d u s t r i a 08. 4434 4-9 
lina jóven peninsular 
desea colocarse de c r i a d a de mano 6 manejadora de n i -
ñ o s . I n f o r m a r á n C e r r o 675, p a n a d e r í a L a A n t i l l a . 
4457 4 9 
U N A S E Ñ A R A F R A N C E S A , M O D I S T A , I > E -sea acomodarse en c a s a p a r t i c u l a r , b ien p a r a q u e -
dar en e s ta ó p a r a aoompafiar en el v i a j e á l a P e n í n s u -
la ó al OKtraniero, t iene b u e n a s referencias: I n f o r m a r á n 
H a b a n a e squ ina á O b r a p í a , accesor ia D frente a l 104. 
4440 4-9 
[ N A J O V E N P E N I N S U L A R Ü E S E A t H J L O -
J c o r s é en u n a c a s a p a r t i c u l a r de c r i a d a de mano ó 
bien p a r a manejar u n n i ñ o : sabe ooser á mano y á m á -
quina, v tiene quien responda do s u conducta . I n f o r -
m a r á n M u r a l l a 974. 4,138 4 0 
JARABE DE VIDA DE RE11TE& fi? 2. 
Cura positiva y radical contra toda forma 
de Escrófula, Sífi l is , L lagas Escrofulosas, 
Afecciones de l a Pie l y del cuero cabelludo 
con pérd ida del cabello; y contra todas las 
enfermedades de l a Sangre, el H í g a d o y loa 
Ríñones. Se garantiza que purifica, enri-
quece y vital iza l a Sangre y restaura y res-
tablece el sistema. 
m m CURATO M m m . 
P a r a el B a ñ o y el Tocador, p a r » los n i ñ o s , SOLICITA UNA CRIADA « i NA JOVEN DK COLOR DESEA t o L O L A R S E 1 o n r a c l o n de toda o ase de afeoolo-
i , l i gera en e l t rabajo y * J p a r a s e r v i r á l a mano á u n a cor ta fami l ia ó ^ a t r i m o - I y para la Curación ^ " , " W 
) a a por nio solo: no sale & l a callo: sabe c u m p l i r con s u obliga^ I ¿ e l a p i e l ©a O U & l q U l e r p e T Í O O O en qU« 
I U . 11»' •CftfV or *a V«"a*w. U«IJV f « 7 , . S 
clon. I m p o n d r á n parque de S a n J u a n de D i o s fc todas 
horas. (W23 
» » h a l l e n . 
_ l I l i l i l i l i l í 
S e s o l i c i t a 
n n a morona como de 13 & 14 afion p ú a l a l impieza de u n a 
CJÍB». Monte n 102 4356 4 - » 
1 T N J O V E ' s " P É ' i r i N e í ü l ^ A R D E s I S C O L O -
«J -ar^e de criado de mano en c a s a par t i cu lar ó es table -
oirolento: t ene ve^sonas qneieeponrtan por s u condtiota. 
l u f u r m a r i n bol n ú m e r o 91, á tocas h u r a s . 
43 -6 i - 8 
UN A 8 E S O R A P K N n ' i S U I . A R , R E C I E N P A B 1 -da, desea enoeutrar o looaoion a l e c h a entera: infor-
m a r á n * noha dpi N o r t e n ú m e r o 18. . _ 
4349 4-8 
U N A - E Ñ f . R t F R A N C E S * S E O F R E C E A U N A f a m l i i » p a r a a c o m p a ñ a r l a & E n r o j a : no BO marea y 
h a b l a con perfeonion el caatel lano: t i ene l a s mejores r e -
terHnoiss . S a n I g n a i» n. 50, e s q u i n a & L a m p a r i l l a d a -
r á n rnEon. 42&7 
M L l i J V L l ^ A E s Q i : i > v A A O t T A C A T É peletei so " o l í o l t a n d o » c r i a <»« que sean patro loadas y ( 
m e d i a n a edad y que d u e r m a «-n e l acomodo u n a que sea 
general c o c i n e r a y que ent ienda algo de l a v a r p a r a que 
l a v e l a r o p i t a ae u n a nifiu. de i-fio v medio y l a otra pera 
o r l a d a de mano y m a n e j a r u n a nina- á l a cocinara se le 
d n r á n SO pesos bil letes de sueldo y á la orlada de mano 
20 pt> o» 43fl0 4-« 
E H E A C C U O C A R S E U N E X C E I J Í ^ T K C O » I -
uero oon buenas recomendaciones, t a m b i é n u n e r a -
do do mano de toda confianza: se vende u n caballo nmo-
ri-^ano de r a s a in s l ena maestro de tiro: C a m canario 68 
i m p o n d r á n . 4305 4-8 
E t i K A t Ó l í O C * B S E U N A J O V E N P « M > > » U . 
U r ble p a r a cr iada de mano ó manejadora de u n n i -
fio ó paraaoompaf i tr a u n a i-efiora 6 la P e n í n s u l a n>a-
n»JHPI.O nifios, oon la seguridad de qne no se marea , 
teniendo qul^n responda por ella, ViUi -gas 110 s i tos . 
4807 4-8 
Se al m 
los verit i lados aitrin del c a f é JBgido v TJragoaes, c a s a do 
l a m a r q n e a a de V i l l a l b a . 4510 10 10 
Se a l q u i l a acabuda de p in tar de nuevo l a c a s a M e r c e d _ n 9, cafd e s q u i n a á l a a lameda de Pau la : tiene «ala, 
comen or, z a g u á n , cnarro cuartos v coc ina on los bajos, y 
s a l a y do* cuartos en los altos. S a l a d 8 i m p o n d r á n y l a 
l lave en l a bodeea M e r c e d esquina á S a n Ignacio . 
4521 4-10 
Se a lqui lan dos habitaciones con b a l c ó n á l a cal'e las dos, sn c o m t d o r y azott-a y d e m á s menestnres, j u n t a s 
ó heparada» , precio m ó d i c o , entrada á todas horas y eer-
violo de criado: t a m b i é n r iñas magnif icas cabal ler izae y 
z a g u á n p a r a c a r r u a j e s . A m a r g a r a 54. 
4531 4-10 
Se a lqui lan lo i espaciosos y h e r m o s í s i m o s altos de l a K e l o j e r l a A m e r i c a n a , propios p a r a u n b u e n escr i to -
rio y dos magniflons a lmacenes en prec ios sumamente 
baratos. Se a lqui lan cuartos p a r a escr i tor io á hombrea 
solos oon buenas referonoias—13, M e r c a d e r e s 18. 
4404 15-10Ab 
( bispo n° 102, lamparería. 
S e solielta u n a p r e n d í a adelantado en fnndioion. 
4304 6-7 
k « o d C í T A P A R * EL.CAMPO UNA < KIAN 
— de « á leche entera, qne s ea pen insu lar , p r e f i r i é n d o l a 
montafieaa, de b u e n » y h ú n d a n t e lech^ y qne tenga 
personas que garant icen s n moral idad y b a e n a conduc-
ta . P a r a m a s pormen rea i n f o r m a ' á n en l a ca l le d é l a 
M u r a l l a n ú m e r o 22. p l a t e r í a " E l D e d a l de O r o . " 
4 65 15-9 
Compras. 
SB C O T i P R t UNA C A S A D E NAinPOSTERIA en ^sta c i u d a d ó en las oalsadas de J e x u s del Monte 
6 C e r r o , y que no sea en los barrios do Sit ios n i Ji-t-us 
M a r í a ; qne no esoeda de $3,000 billetes I n d u s t r i a n, Ou. 
L i b r e de s n i v á m e n . 4571 6 '1 
Se c o m p r a n libro*», 
m é t o d o s de m ú a i o a y estuches de m a t e m á l i c a s . L i b r e r í a 
L a ü i v t v o r a i d a d , O - K e U J y n . 30. cerca de San Ignac io 
4630 4-10 
S E C O M P R A . 
u n t l l l m r i de medio ú s o . do dos as ientos y sua arreos 
p a r a nn caballo. I m p o n d r á n O a l i a n o n . 00. 
4523 5 10 
S E C O M P R Ü N 
raueblea y p r e n d a » en peque&aa y grandes cantidades. 
Neptuno 30. 4178 13 0 
4 J A 9 O l í í í I E R R O . — H E C o n i P H A N V V E N 
V ^ d e n de to aa clan s y e istsmas, tanto usadas corr o 
ü u e v a n con ta i de que sean baratas , con y s i n c e r r a d u -
ras y s in l laves , lo mismo que cua lqu ier objeto oue sea 
btusno y barato, como muebleF», eto , etc. Barat i l l o n. 9 
bajos, á to-ics horaa^ 4317 3-8 
SE C O M P O N LIBPS 
en p e q u e ü a a y grandes part idas y en oualquier idioma. 
O B I S P O 3 4 , L I B R E R I A . 
ÜflOfl 10 20 SE O l M i P R A N ÍIUKBL, S l » E TOD i f» C l . ^ ^ H S y p r f n ' a - d" oro, p lata v br i l lantes Neptnno 30. cas i 
e s q u i n a Amis tad 3818 15 25Mz 
E M P E D R ADO b i 
S e compran l ibros en grandes y pequeflaa part idas 
v i d r i e r a . 3856 13 25 
Casas de salud, Hoteles 
Se a l q u i l » l a caTa de i a cal le de l a I n d u s t r i a n 148. de mamposteria y azotea, compuesta de z a g u á n , sa la , 
saleta, ootn dor ae i souartoa bajoa y uno alto, despensa, 
patio y dos traspat ios , coc ina, caba l l er iza , sumidero, 
JOZO, y d e m á s comodidades: en l a m i s m a i m p o n d r á n de 
if á 10 de la m a f i a n a y de 3 á 5 de l a tarde los d ias de t r a -
bajo y á t- das h o r a s los dias f s t ivoa. 
4515 4-10 
O o a lq in lan las casas n ú m e r o s 15 v 122 de la ca lzada de 
S a n L á z a r o , acabadas de p intar; son m u y I x m i t a s y 
cómodai* p a r a famil ias d « gusto. I m p o n d r á n en l a del 
n ú m e r o 1*2 4524 4-10 
S a n t a F e . — J s l a d e P inos . 
E s t a casa se h a reformado p a r a l a ac tua l temporada y 
ofrece á sus fnvor'^cedores comodidades, baen trato y 
En c ics m ó d i c o s . S a s h u é s p e d e s e n o o n t r a r á n coches del otel eii el .Túnaro. que lo i c o n d u c i r á gratis . L o s t r a n -
seante i pa^a.-áü nn escudo ott) o r a s l nto. In formerao 
T a r a í a H n o s ñn Mataueas . P e r f u m e r í a L a O r l e n t a l M u -
r a l l a l 2 Habana. 1927 60 12 F 
C a s a d e S a l u d 
QUINTA DEL REY. 
Telefono n. 1,025. 
Con e s t a fecha se I r i hecho c a r g o de ia 
D i r e c R l o f i fa<mlTativa de este esrnb'edmien 
to sanitario, el Dr. D. Antonio Jover, m é 
Úieo cirujano de la Pacu l ta i de Lóndiga y 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni 
vereidad de cata capital. 
«'onanltaB 6> Ion euscrit'jres de la C •-
sa todo:? ¡os diaa há>>11es de doce dos de ¡a 
tarde un 8 a morada callo do la Amargara 
n 74 LTVd.efor.o n. 10] presentando el reciba 
del último me^; y l-oe que no quieran ó un 
ueceeiten ir A curarse á la Q dnta, piKirán 
pasar á ésta A buscar ios med'camentpsqne 
el Médico Director les formule. 
Habana, marzo S I da !885 
P. P . - J Ü A N VBGÜBR. 
4128 LO-ta 10 Id 
Gran Baile Oampsstre da u á n í f n r a c l o D . 
6RÍT1S G M T i ñ GRáTÍS 
Que tendrá lugar e' s á b u d o l l deabnl de 1885 
« A L O N E S D E C O R A D O S A L A O R I E N T A L . 
Loa rutvoB doeñoa de fste aoreciitado 
Be^tanrant han Tenido 6 bien dar un baiie 
eampestre G R a T I S c o n objeto de obseqolar 
al belio sexo en particular y á. sus constan-
tee favoretedores en gei eral, pu- a no du-
d^m' B qu^ por lo módico del precio, ee ve-
rán luc idía imos loa salonea del vnmortal 
Capellanes 
F n virtud de qne hoy hay que competir 
oon eetableoimi^ntoa de igual ramo, ee hj-n 
h . cho en dicho Restaurant una gran rebaja 
dn precios, ^ fin de que los qne gusten al 
morzar, comer ó cenar, perjudiquen el bol 
aillo lo m é n o s posible. 
L a s pertotias de gusto delicado, hal larán 
constantemente un variado surtido de fru 
tas frescas y demás efectos del Norte. Como 
t a m b i é n uno de los mejores cocineros que 
en el arte culinario lo mismo en Enropa 
qne en Amér ica no ha dt-jado nada que 
desear. 
E l sábado á Capellanes. Entrada grátis 
14(58 4 9 
Alquileres. 
a lqu i la l a boc i ta o^pa Hol íruin n. 4 a l costado de 
S.tn N i ' «.las, < on 4 'na tos, dos Imjoa v dos a l to» , d á n 
dos-i en í 4 n bil'et>-'> v aigo o íjiio-, s e g ú n e l inqii i l i i ioi 
imo-'i drai , S t l a l 39, fre tte ft 'a ig les ia y l a l l s v e en l a 
bodega H p l » ppqnina. 4667 4-11 
S i N R ^ F + E L 67 
Se Hiquiten dos espxciocas h^bitai-ionea l i a r gran p a -
t n a;a>i y cor ta f^n i i a se a iqu i lan j u n t a s ó ^eparudas 
y MB venden 3 magnifloas v i d r i e r a s m u y baratas . 
4592 4-11 
Se iii-iui a m LU . • fn-eoa alegre v bonita casa M a n i i -- que IOS ' a-i es n i n a á Dragones, oon dos ventanas, 
E^gnan, p>la y (•posei-ro de mur ool, pers ianas en toda 
ello, t iene 4 nartox. euarfo de bailo y otro p a r a orlaflos. 
oonit-rior, gran <'i,c. n a con frogartero v p 'nma de agua y 
tan.-bien de a l . ibe, cioa<-a. patio v to?ía de azotea Drago-
nes 21 mi anefio 4.r9i 4-11 
(Í4|,I \ \ 0 102 
H O T E L S A R A T O Q A 
Se alqui lan magnificas hahitauiones p a r a famil ias: 
precios m ó d i c o s ; oomlriHi» do r» a 7 y >tlmner¡60S de 9 « 12 
L a s personas que v i n i - r e n á ao i i o í tar habi tac iones 
p u dpn eft-cmurlo ahora, i.ues las hay espaciosas y fres-
oas propias para l a e s t a c i ó n que varaos á e n t r a r 
4.'i97 8-11 
Se n'qn .au cani t -s <ÍH tres noeeslonea de aaotea t-u I s s afueras dfd Cerro, á $8 oro. Se vende u n a bomba o s a -
da: los interesados oe . i srán aviso pserito de bu nombre j 
nio'n 'a al c o W t o r de es^a imprenta . T a m b i é n so toman 
$5,0n0 oro sobre nna finca. 45n0 4 11 
¿ ¡ e a iqui 'a ia oasa c d e d - a H a b a n a n 295, compuesta 
i 3 d buena ss'a, tres cuartos bsjos y dos altop, afiua 
d é T e i to j algibe, en dos onzas y n>edia np : en la mis 
ma so • tnde nn Jaego de sa a á lo L a i s X V , d^ caoba j 
cas' nuevo 45-1 4 11 
C » - a l q u l i a I», oi-sa i .oncordin (i2 r n $28 oro, t v n c t ' f s 
cuartos, do rasm;>osteTÍR, y d e m á s necesidades, á t es 
omdr. is d'< l a l g f e s l a del Mbnse' ra t j - i n f o r m a r á n San 
i í i s u o l ' - í impro 95, ent iv C a m p a n a r i o y L e a l t a d . 
4579 4 11 
Í^n casa d" fitmilia d« cent se a q n i l a u n a h e i m o s a b a -^hirarion en Í17 billetes; E lf> n i i s m * se venden OURS 
tln:M» di- fl •r-'S, muy baratas O R e i l | v e s j , entre V i l l e -
g i s y A g u á o s t e , frente á L a M a d r i l e b a . 
455^ 4-11 
TTilhíraB 61. entre Ó b r a p l a y LarapanLl í ) .—Se a lqui lan 
» h-tntariones altas \ fr^soas con Hsi-«tf n c i a 6 s in el1» 
en $17 billet s hay dos qne ••stón . juntas A n n a szot a 
que da 4 la calle en $.'19 bil letes, pr» plac p u r a famil ia por 
an i n d e p e n d í nnia. si nocei i tan s erv i «e do l a s a l a p - n r a 
jMnibir pnadeo hacf rio . 4551 4 _ n 
ZT a ^ O u Z A 3 3 , C E R R O . — S e a l q n i l a es ta casa oon si te ouartos. Jardin y crjuodidHd''8 p a r a un», 
regalar faml ia en dos onzas on oro L a l lave en el 37 é 
informan Gal iann n. 97. 4584 4-11 
R t I N A 3 
Se alqni la u n piso alto; oon sala , comedor 3 cuartos 
ooclna. etc., oon mueblas 0 s in ellos. Informan en los 
mismos y en Oal iano 07, altos. 45*3 4-11 
SE ALQUILA 
l a gri>n r.a^s Conoordla n 88 con nueve cuartos bajos j 
u n talo slt . i , tod i -hermosos y fres.-o^. dedos vent anas 
& U « alie, z ü g a a n Hi.s e-paoiosas saletas, patio y tras 
patio, cuarto despei sa. cocina m u y Clara y fresca lava 
n-iro, oaba í l er ia \, l lave de agua, propia p a r a u n a larga 
foinil ia L a ave en -1 a l m a c é n de la es ' iuina del frente. 
Inforni ' s ' ampantr io 23. 4.V74 8-11 
Pa r a JH Temporada d" Ssnr.i» M n t l a del R u B a r i o . — L a casa qu inta l^A O A R ' D A O se a lqui la de dos en dos 
meses con toda equidad atendiendo é l a s i t u a c i ó n . San 
R a f é e l o 14 entresuelos. 
4ór.i 3 30a 3 - l i d 
1^0 la heroMitia i 'a ía San Ks í ' se ! 30, frente al B a z a r Pa -J r i s i e n se alquilan h a b i t a c i ó n ' s Itas v batas con t<!d>-
aoiatenoia. amuebladus y en fami l ia decente T>r6cioe 
módlo/ ig . 4B-y7 8 10 
Se s lqui la u n * frt-soa y bonita habit íw ion con puerta ginnde é indepe dlei te A l a cal le sne!o de mftrmol a-
gua é inodoro O b r a n l » 57 entro Cnmposte la y Aguacate 
e 1 el alto mpon rán y se v^ndo casca - i l a da huevo le-
g^timu A 80 ctB. billetes l a op-jlU 451B 4-10 
A V I S O . 
Se alquilan los hermosos al to» de l a calle do Z u ' u e U 
n. 73 entre Monte v Dragonea, en la misma e s t á l a e 
6 i n f o r m a r á n M u r a l l a 14 4634 S-10 
V E D A D O . 
Se alqni la l a hermosa easa qninta calle G n. 8, er tre 
l a c a l l a d a v la ca'le S": n la ca lzada de S a n L á z a r o n ú -
mer l7 e s t á l a l lave é i n f o r m a r á n . 
4507 10-10 
^ l o K'qu l u di « bennos. s na' tos 1 ajo» en cat-a de f» 
C5aiiliadeceut<- c- n ai iua «'o V- nto y cocí a en m ó d i c o 
preo o a hiimbrei so lm ó á matrimonio s in n i ñ o s . Kayo 
n 110 frente á i a iia'lo del ludio. 
4506 0 10 
Se s'q i'an nnos h rrm.so-i altos y t a m b i é n onartosoon ent adn iiideppi.Hior.t en m"v radrii-o precio: h>.n de 
no- n 5 sonus de Orden v moralidad. C r e s p o 19 PS n l n a á 
Colon. 4409 4-10 
f f n l a cal le del P r a d o n. 94 se a lqu i lan 2 habitaciones J a i t a s , u n a t iene b a l c ó n á l a calle, con as istencia: se 
pref ieren cabal leros > o l . s y se cambian referencias . 
4480 5 9 
Misión 54, entre Snarez y Factoría. 
A. n n a b u e n a familtft en m é n o s de s u alqui ler , contie-
ne sala , comedor y se is cui irtos. 
4431 10-8 
K 1 1 dos on^as oro 
l a bonita casa calle A n c h a del N o r t e n . 127, l a l lave en 
el 202 de l a misma; de m á s pormenores C r i s t o 20. 
44G1 4-9 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con v i s t a á l a b a h í a , S a n P e d r o 2 esquina á 
O'Re i l l y . 4182 26-9 A 
S E A L Q U I L A N 
dos habltapionea altas, baratas , u n a deol la^ con b a l c ó n 
á l a cal le de V i r t u d e s p a r a matrimonio solo 6 sefloras. 
InformsriSn Cnmpana ' io 44 4411 4-9 
CA K M K L O . — S o aloii l a la n u e v a v h e r m o s a casa, frente a l a Un a del U r b a n o calle íl? entre 8* y 10': 
t ienomasnif ioo a l g í b e , p í a o s h i d r á u l i c o s , habi tac iones 
á l a b r i s a o e r o a ü o é independencia del vec indar io: la 
l l a v e é informes, p a n a d e r í a de L a m a d r i d , oasi en frente 
d • l a ossa . y en e s ta l i n d a d en l a j o y e r í a L a L i r a de Oro 
M u r a l l a 374 « 2 4 4-9 
8^ a l q u i l a 
u n a c a s a en l a cal le de L u z n 1, J e s ú s del Monte. I n 
f o r m a r á n Neptnno 70: l a l lave e s t á en el paradero del 
U r b a n o 4430 4 9 
E N C A S A D E R E S P E T O 
se a lqui lan habitaciones confortabloo, con as i s tenc ia e s -
m e r a d » y á precios moderados. T e n i e n t e - R e y 15 
4432 4-fl 
A L T A N O 4 3 , entre V i r t u d e s y C o n c o r d i a , con 4 
JT'-uartoB, agua y d e m á s comodidades: puedo verse de 
7 á 9 de la msl innii do 7 á 9 de l a noche y los fest ivos 
de 8 de l a ma&ana á 4 de l a tarde: en l a m i s m a i n f o r m a -
r á n . 4472 4-9 
S E A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n con as i s tenc ia: se dun y toman re feren-
o i a « . K e p t u n o n 2 . 4474 4 9 
C e a lqui lan los hermosos v bien venti lados altos de l 
k establecimiei'to de i opas L a s d o r i a s de P e l a y o fren 
te a l Campo de Mai te: C a l z a d a del M o n t e n . 30. 
4420 6 9 
H abi+aoionps alt^s con v i s tns a l mar, f r e s q u í s i m a s y muy baratas pura hombres solos se a lqu i lan . C h a -
oon 1, 4445 4-9 
EN K L V E D A U O ê a lqu i lan dos casas capaces p a r a u n a regu lar famil ia, m u y c ó m o d a s , frescas y 
bien s i tuadas l a u n a calle B n . 8 y l a otra cal le 5? n. 0 
4465 6-9 
H e r m o s a s habi tac iones 
So alqui lan con toda as i s t enc ia á famil ias ó á personas 
solas Dragones 44. 
4447 4-9 
So a lqn i la el p r i m e r piso de l a c a s a 71 de l a cal le de C u b a e s q u i n a á M u r a l l a prop ia p a r a oficinas de a l -
g u n a e mpr e sa 6 p a r a v a r i o s escr i tor ios . T a m b i é n so 
a l q u i l a en l a m i s m a c a s a u n loca l p a r a a<macen con f r e n -
te á l a cal le de l a M u r a l l a . I n f o r m a r á n de s u a jus t e 
M u r a l l a 31. 3128 26-11 M 
Alquileres de criados. 
SIS ÜJLQUÜLA 
u n a b u e n a c r i a n d e r a . 
4490 
S a n R a f a e l n . 71. 
4-10 
So a lqn i la . en media onza oro m e n s u a l , u n pardo de 15 á 10 a ñ o s de edad, á g i l , obediente y sumiso, y b u e n 
cr iado de mano: responde s u ama, M a n r i q u e n . 153, a l -
tos, e n t r a d a por Malo i a. 4408 4-9 
H A B A N A 68 
Se alqui lan bermosna habitaciones a l tas á hombres so 
los ó m s t r i m o n l » ^ 4439 C 9 
E n m u c h a p r o p o r c i ó n se a lqu i lan las casas s i tuadas >en <a oalle de las D a m a s n . 10 acabada de reedificar; 
E s c o b a r n 148. entro las cal les de Dragones y Sa lud , y 
L a g u n a s u. 98: en el papel que t ienen en las puer tas t-e 
dice d.-ndo e « t á n las l laves v t r a t a r á n de s u ajuste en 
L e a l t a d n. 157 4420 4 9 
A T R í i C ' O N . — S e alqui lan magnif icas habi tac iones 
^ » alrcB y hojas muv l'roscas y hermosas con as i s t enc ia 
ó s in ella" en > l m e i r r minto d é l a capi ta l , frente a l P a r -
que C e n t r a l , P r a d o 110 todos en m ó d i c o precio, t a m b i é n 
so a 'qnl la una sa la auiuebiada prop ia p a r a un es riio-
rio. y u n zagnan. 4451 4-9 
W U i r e z 83,—S alqui lu < s ta bonita y moderna - a s a ron 
cinco c u a r f a. otro do b a ñ o , sa leta de pers ianas , a g o a 
de Vento , j a r d í n oto., dentro i n f o r m a r á n y s u dueilo 
Z a n j a 84. 4459 4-0 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas al tas y ba jas m u y vent i ladas 
B e r n a z a 00, entro T e n i e n t e R e y v M u r a l l a . 
4441 4 9 
S E A l Q U I L A N 
las oasas "Villegas 4-1 y M noer te "7 é I n f o r m a r á n del 
a l i n i l e r v condiciones ( ii B a r a M lo m í m . 7. 
4444 7-0 
las casas M a n iqne ti 8? y Rovtllaglgedo u 1. á m b a s 
oon sala, comr-dor, cuatro ci iartoa y agua, i a p r i m e r s en 
$42-50 oro, y l a segunda en $31 oro: i m p o n d r á n L u z 48. 
4428 4-9 
Se a l q u i l a l a accesoria. B . do l a oalle de Composte la entre A m a r i i n r a y T e n l e s t e - R e y , en precio m ó d i c o . 
C o c t i no dos espacios' s cuartos, z a g u á n , cocina, agua, 
retrete, etc. A m a r g u r a 47, i n f o r m a r á n . 
4-102 4 8 
BU E N A O V O R T í M f í A I ) , — P o r eerdemas iada cusa p a r a sn dnefia eo uh ia i l a l a bonita y f r a s c a ta sa 
N e p t m o l 8 8 con buena sala, sa'ota á l a amer icana . 5 
cuartos bí^jos. f a U con dos hermosos cuartos altes j dos 
pequeQos contiguos, a g u a v g a s ó n toda l a casa despen-
sa, cntirto do b a ñ o é inodoro; se a lqni la arreglado á a 
é o o c s : t.'inbi^n lo altos solos. 4l84 4-8 
Aguacate 142 —Se alqniim en propor 'ion esta 
c a ' a , s i tuada entre M u r a l l a y Soi; compuesta 
de s a i r i a comedor y 3 cuart.- s un la parte alta; sa la , OO-
modor y 2 o. art"S en la parto baja; cocina y d e m á s ser 
v idumbres . i n f o r m a r á n S a a r e r 112: l a l lave e s t á on l a 
bodega del fi-ente. 4387 4 8 
Se a ' q u i i a el piso pr inc ipa l (te la casa , cal le de V i l l e - gas n. 87 e -qu ina á A m a r g u r a con sa la . 6 cuartos , 
pasl' io cocina, agua de V e n t o y d s hermoaos cuartos, 
mirador en l a azotea: l a l lave e s t á eu l a fonda: d e m á s 
pormenores T e n i e n t e R e v n . 67. 4385 8 8 
(^ n ia mejor c u a i r a de la ca lzada de OKiliano se a lqu i a - J u n a h e r u i o a y vent i lada c a s a de conatruooion mo-
derna y muchas comodidades. T o d o nuevo y fiaroante. 
T a m b i é n se a lqui lan los s lros separadamente. I n f o r -
m a r á n O a l i a n r.f!, de 9 á I maflana y de 2 á 4 tarde. 
4368 4-8 
^ t e a l q u i a l a uasu de 1* callo de P a u l a n ú m e r o 34, e n 
•-^(lincuen a pes 'a billetes: t i 'no cuatro cuartos , sa la , 
oocina v pozo: i n f o r m a r á n cal'e de C o r r a l P a l s o n . 50, 
entre S a n Antonio y G l o r i a , G n a n a b a c o a . 
4343 4 8 
^ e a lqui la la hermosa c a s a ca'le O ^ r s p í a n . 95, entre 
• ^ V i l l e g a s v B e m a z a , compuesta do sala, comedor, c u a -
tro cuartos granrU s y > no alto p a r a criados, agua, &., &. 
L a lave ^n el u . 10(5 de la mi sma cal le y r a r a m á s i n i o r -
tn-s 2? I t a l i a San R a f .el 7. ^SSO 4-8 
Se alquilan los mu > espaiioaos y vent i ladas altos de l a c a s á o s l e el Obispo n. 39 propias p a r a escritorio y 
p a r a famil ia: en la mi sma i n f o r m a r á n . 
4334 4-8 
tí" a lqui la en m ó d i c o precio l a c a s a S a n M l f u e l 146 
^ c o m p n e s t a de onatro cuartos bajos y cinco altos, con 
b a l c ó n á la oalle, agua y dobles servic ios . E n l a m i s m a 
impond an. 4374 4-8 
( r í . O R I A 90. 
E n $25 billetes dos hermosos cuartos altes con b a l c ó n 
corrido a l pal io cocina, eacusado v agua de Vento; son 
muy frer-oos: en la misma i n f o r m a r á n . 
4375 4 8 
E r' p i to o ' arato se a lqui 'a l a hermosa c a s a ;.B alto y b j o Consulado 1. Inmediata á los b a ñ o s domar, con 
buenos cuartos algibe, l lave de agua, no siendo á 
tren do lavado: I m p o n d r á n en el Bosque de Bolonia ca l e 
del Obisp • v s u d n e ü a en el Vedado calle 3? n9 22. para 
las condiciones. 4881 4 8 
Se a l q u i a 
espaciosas habitaciones pt oasa de famil ia decente, pre-
oios mó' i icoa: <'omncstela 189. 4369 4 8 
na- hab'ruoii nos altas JuntHS ó separadas, con asis-
tencia ó s in olla. A g u i l a n . 70. 
4154 4-8 
tíe a lqui la en $36 B i B la casa cal le del M a r q u é s G o n z a -
^ l e ? . n. 45 á u c a cua.dra del Paseo, de mamposter ia y 
telas, con sala, comedor, tres cuar tos y d e ' . i á s meneste-
res, l a l lave en la bodega de enfrente. I m p o n d r á n M a n -
rique 112. 4335 8-8 
S E A L Q U I L A 
v t a m b i é n se vende ¡a casa G a l l a n o n. 7, de alto y l a j o , 
,x>n agua, d e s a g ü e 3 la c loaca y d m á s comodidad- s: i i n -
pondrAn TqfHdnlo 52. 486 i 8-8 
^ e a lqu i la la c a s a C h a v e z i entre R e i n a y S a l u d con 8 
' cuartos grandes altos en $53 B D o s a i tes y aco^soria 
con serv ic io de u n a onsa Independientes, E g i d o 95. 6 20 
y 25 b i ' Ie te» . U n ealon y cuarto v i s t * á l a callo en $22 B 
Morte 135 T r e s accesorias al tas y bajas con agua L u c e -
u a i 7 á $ 1 4 B 4383 8-8 
S E A L Q U I L A 
a fresca y bonita oasa calle de Zalueta e s -
mina á Animas; tiene veintisiete piezas, 
«Moa r a s t ' S , suelos y escalera de mármol , 
baño, inodoro, cochera, patio y traspatio. 
L a llave en la tienda de ropas contigua. 
4 W 8-8 
COSMOPOLITA 
P R A D O STUM. 120, 
F R E N T E A L P A R Q U E D E I S A B E L I I . 
S " a lqu i la e s ta c a s a compuesta d « a l 'os y bajos, por 
es tar m u y n r ó x i m a á ser desa iqn i lada . D a r á n iazon en 
el n ú m e r o 43 de l a oalle de l a H a b a n a , frente al O b i s -
pado. 4292 5 7 
a l q ü i U l a c - a s i » V i r t u d e s 142, en m ó d i c o precio, t ie -
' n e sa la , comedor 4 buenos cuartos bajos y dos 
alr s, buena cocina, c u s í a i s p a r a ctiados, cochera, co -
bii l leríEa y u n hermoso patio con s u j a r d í n b ien a d o r n a -
do, t iene a g u a a r r i a v al'au» con abundanc ia; en l a m i s -
ma y en Tonionto R e y 54 i n f o r m a r á n á todas horas . 
4200 , 8_7 
Se s l q u i l a n los entresuelos del c a f é San R a f a e l : calle de S a n B a f a e l entre •* m i s t a d y A g u i l a d a r á n r a z ó n . 
i i b r a p l a 68 anos se a lqu i lan dos salones en los ontre-
' suelos, s a l a y gabinete en el p r i c i ' a l con agua, gas 
y entrarla á todas horas, no es c a t a de h u é s p e d e s : e l por-
tero i n f o r m a r á 4191 12 5 
Se a lqu i la l a esMaoio, a y v e n t i l a d a c a s a n 18 do la < a-l l e d e l o s A n g e l e s , oon sala , comedor, z a g u á n , cuatro 
luartos bajos y nno alto a l fondo I m p o n d r á n en l a m i a -
ñ a c a ' l e n . 4 .—Idem l a c a s » n 190 de l a ca l e de Neptu-
no.—Idem l a n 86 de l a c a l z a d a do P u ntes G r a n d e s 
I m p o n d r á n en l a d . I z a d a del C e r r o n 530. 
4244 8-6 
E n e l C a r m e l o 
Se a lqu i lan las casas n ú m e r o s 2 y 4 m a n z a n a 22 f ren-
re á l a ¡ i n e a cor. fot.do a l mar , á m b a s con a g u a de a l j i -
be y g r a n comodidad p a r a u n a e x i e n s a famil ia . I n f o r -
m a r á n en K e p t u n o n 30, L A M O N T A Ñ E R A . 
4185 2e -5Ab 
mero08 onqui i ia* Mur a l la i m p o n d r á el portero de l a 
a i sma y en ' oiiiposteia 110 4170 10 2 
A L O S A L U M N 0 8 O E L * U N I V E R S I D A D . 
P o r 1J onza oro se les b r i n c U h a b i t a c i ó n , comida y a s i s -
cenoia en u - o d-5 los m j o r e s colegios do esta capita l , lo-
a l Indep udiente de los d e m á s alumnos, V i l l e g a s n. 100 
i n f o r m a r á n . 4144 lo 2 
V i r t u d e s n ú m e r o ? 
Se a lqui lan las habitaciones donde es tuvo l a auditor ia 
de Onerr1 p a r a oficinas ó caballeros solos, so teman y 
dan referencias 4148 8 2 
G U A N A S A C O A 
Se a lqui la l a casa A m a r g u r a esquina á Versa l l es en 
130 B | B . con sa la y tres i-uartoa; tiene agua abundante: 
»8tá « s e a d a de un todo. I n f o r m a r á n D i v i s i ó n 14 
4012 12 20 
F r e n t e al P a r q n e C e n t r a l 
va a lqui la un piso sito de esquina oon nueve cuartos y 
•wpuciosos sa'ones, V l r t u d e » 2 e squ ina á Z a l u e t a 
3810 15 24 
S B A L Q U I L A N 
ios espaciosos altos A cuartos s e p a r a d o » p a r a escr i tor io 
y famil ia, en la calle de Mercaderes n. 31, frente al B a n -
co del Comercio. 3290 26-13M5! 
DO S C R I A D A S P A T R O C I N A D A S , U N A < - E . n e r a l or lada de maoo, sabe pe inar , en $30 B i B , y l a 
o tra c r i a n d e r a á l eche entera en $51 oro. Son de m o r a -
l idad y se responda . Santo T o m á s 12, C e r r o . 
4377 4-8 
S E A L Q U I L A 
u n a c r i a d a j ó v e n p a r a e l serv ic io de mano y manejar 
nifios. C e n t r o de G a l i c i a , J e s ú s M a r í a n . 77 i m p o n d r á n . 
4367 4 8 
S E A L Q U I L A 
u n a or lada de mano patrocinada, de confianza sabiendo 
algo de c o s t u r a y coser en m á q u i n a . E s t r e l l a n . 37, entre 
A n g e l e s y R a y o - 4366 4-8 
Pérdidas. 
t ^ L D I A 7 D E L C O R R I E N T E M E S . A L A N O -
• -tehecer, se e x t r a v i ó u n loro. E l qme lo h a y a encon-
trado y se s i r v a devolverlo , p l a z a del C r i s t o , fonda ' L a 
F or C a t a l a n a , " se l e d a r á n las s e ñ a s y buena grat i f i -
c a c i ó n . 4545 l -10a 3 - T l d 
O E L A C A S A N » » C A L L E D E H A N R A F A E L , ha desaparecido u n a p e r r i t a galga; color c r i s oscuro, 
que resnonde por L i n d a . L l e v a b a u n col lar do n í q u e l 
formando alfajores con u n a c a m p a n i l l a de cobre. Se 
g r a t i f i c a r á al que l a presente 4528 4-10 
V e n t a s 
DE KMOAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
O f O Q Ü E C O N V I E N H . E N V E N T A R E A L U N A hermosa c a s a en l a plazoleta do J e s ú s M a r í a que cos-
t ó $14 000 oro y se d a en $4 000 por n i r e g l a r u n asunte 
de lami l la : de m á s pormenores en l a f á b r i c a de c igarros 
L a I d e a , D r a g o n e s 29 de 7 á 11 de l a m a í i a n a . 
4591 6-11 
BO D E G A . P O R V 4 E I A R 8 U D D E N O D E G I R O se vende u n a en e l barr io de J e s ú s del Monte , ea^de 
puco capi ta l , no p a g a a l q u ü e r de casa . A d e m á s t iene u n 
solar, q n i n t a de s i embra , á r b o l e s frutales , p la tanal y 
u n a c r i a de g a l l i n a s E n l a pai a d e r í a dol pur-nte de 
A g u a D u l c e i m p o n d r á n . 4541 8-11 
GA N G A — J E S U S D E L M O N T E S E V E N D E U N A c a s a de t a b l a y t e j a francesa , l i b r e de g r a v á m e n , s i n 
i n t e r v e n c l ' n de corredor, en m i l cuatrocientos posos b i -
l letes, cal le del M a r q u é s de la T o r r e n. 44. entre P a m -
plona y S a n N i c o l á s , y s n amo l a vende por a u s e n t a r s e 
á l a P e n í n s u l a . 4560 4-11 
A N G A . — E N 9 , 0 0 0 P E S O S E N O R O S E V É N -
V T d e n siete casas entro c h i c a s y regulares , nueve a c -
cesor ias de t a b l a y t e j a s v u n a e- i tmoia como de veinte 
y ocho aclares de e x t e n s i ó n , todo en l a c a l z a d a de C o n -
c h a c a s i e squ ina a l puente do A g u a Dulao . I m p o n d r á n 
N e p í u n o 165. 4587 4-11 
BÜE^T N E G O C I O . 
E n m u v mrtdico urec io =6 venden ó a lqu i lan los t res 
e r a des ediflcioH donde es tuvieron instalados Jos d e p ó -
s tes de oolonizaeion a s i á t i c a entre el C e r r o y P n e n t t s 
G r a n d e s , próx i - .w i s á l a escuela do A s ; n c u l t i i r a y á les 
paraderos de l a C i é n a g a , f e r r o c a r r i l de M a r l a n a o y U r -
bano, cuyos e d i ü c i n s miden cada uno 140 v a r a s de l¡ir,i;o 
y á l a p a r de ser do l a mejor cor.struijcion y solidez, 
ofrecen las mejores comodidades p a r a e s t a b l e c í r s a en 
ellos u n Hotel . Q i i l n w de S a l u d ó c u a l q u i e r a c lase do 
f i b r i c a ó m a ufae tnra: pues reonen las mejorf s condi -
ciones habitables , por sus espaciosos y venti lados sa lo -
nes: a d e m á s h a y terrenos anexos p a r a jardines , huer tas , 
oto. E n ios mismos i n f o r m a r á s u dneflo & todas horas . 
4558 4 11 
¡ C U B I T O S ! ¡ C U B I T O S I 
D I PASTA DE COCO CON GÜAMBANA, A $1BTES. 
L A M P A R I L L A 1 6 . C n . 330 
C Á L C U L O D E C I M A L 
i n c l u y e n d o e l 2 5 p § de subs id io e x t r a o r d i n a r i o de g u e r r a , a p l i -
cado a l A r a n c e l de i m p o r t a c i ó n de l a s A d u a n a s de l a I s l a 
de C u b a . 
P O R 
F E R N A N D O RIVAS. 
E s t á e n p r e n s a y se r e p a r t i r á e n l a p r e s e n t e s e m a n a l a p r i -
m e r a e n t r e g a de e s t a i m p o r t a n t e o b r a que t a n t a u t i l i d a d r e -
p o r t a r á a l C o m e r c i o . 
L a s s u s c r i c i o n e s y pedidos s e r á n a tendidos i n m e d i a t a m e n t e 
por s u autor . 
RIOIaiL 71. 
M a r z o 23 de 1885. 
Correos : A p a r t a d o n . 3 8 8 . 
3903 15-26Mz 
TÉNIA 0 SOLITARIA 
l Se expulsa en dos 6 tres horas 
tomando las Cápsu las tenifu-
\gas de M O R E N O M I Q U E L . 
M E D I C A M E N T O 
sin rival en el mmulo. 'fÜiiilii*! INSTUlJCCIflNES OHATIS 
C n. 407 
D E V E N T A a l P O R M A Y O R 
FARMACIA 1 DHOGUKUÍA 
" L A R E T r N I Ó N , " 
Teniente-Bey 41.— H a b a n a . 
Y A L POR MENOS 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
: O D E 3 X J I A . I O T I A . 
4-11 
BASO* DE SAN D M 0 . 
H O T E L . " S A R A T O O A . " 
Recomendado por el buen trato é inmejorable serv ic io que tanto lo h a n acreditado en t emporadas anter iores . 
E s t e hotel tleno c a m u i j o á d i s p o s i c i ó n de los b a ñ i s t a s p a r a t ransportar los á les B&Soa en d ias de l l u v i a 
P K E C I O S M O B I C O S . 
I M P O R T A Í f T K . Todo pasajero que se d i r i j a á este Hote l tendrá c a r r u a j e de i d a G B A T I S , en P a s o E e a l — 
P a r a gozar de es ta v e n t a j a es indispensable proveerso d ? u n a papeleta d i r i g i é n d o s e p a r a obtener la á D . P E D i l O 
M U R I A S , Z u l u e t a e squ ina á Apodasa , donde so faoi l i tan m i s informes . 
4513 'fi-9« I f i i O ' A b 
13n V e r e d a K i i e v a . 
Se vende u n a hermosa c a s a d o mamposter ia y azotea 
s i tuada frente á l a p l a z a de l a I g l e s i a con cuatro c u a r -
tos, cocina, cuarto p a r a c r ados. patio y traspat io , con 
á r b o l e s fruta les v magnlfloo pozo, teniendo anexo á l a 
m i - u i a oasa r.n bermos > s a l ó n apl icable p a r a estableei 
miento ó cua lqu ier otr > obieto, por haber habido - n 61 
butioa, s o m b r - r e r í a y t i enda d o r ó l a todo e n e ' í n f i m o 
oree o de $3 000 bil.oti s, l ibres p a r a el vendedor K n e l 
mismo pueblo i n f e m a r í n 4557 8-11 
i ^ E S i l l O . — S E V E N D E N C U A T R O C A S A S • E 
^-•mamposter ia . tab la y teja, j u n t a s ó separadas, P a l -
trneras n ú m e r o s 9 13 15 y L o m b i l l o 2, á dos onad as del 
T u l i p á n ; t a m b i é n l a bodega que e s t á on el n. '5 , q u o b a -
e esquina á Lombi l lo : en l a mi sma i n f o r m a r á n a tedas 
horas . 4540 4 _ l l 
Se vende 
1« finca l a A v e l i n a , s i tuada entro S a n A n t o n i o de los 
B a ü o s y G ü i r a do Melena , ha- e frente a l camino y á l a 
ho 'ega do B r i c h e , t a de tres oabal lerias do t i e r r a colo-
ri-da, de fon-te superior , con u n a entrada á la finca de 
m á s de cien pinos, cercada de p i n a y p i ñ ó n ; tiene c a s a 
frutales p latanar , palman cr iaderas , biembras da o s f é , 
do tabaco, yui a oto., pozo do abundimte ¡ igua, oto. T n -
f o r m s r á n on l a H a b a r . » Y i r t u d e s 32 y ou Uari<inao c a l -
g da C4 4596 . 4 11 
O J O t H K V E N Í J F . U N « C A R B O * í f K I A P O R í . A mitad de s u » a l o r que haco do 14 íi 10 pesos, por t^ner 
quemisentarso el d u e ñ o p a r » 1A P o i i o é á l a ; M^n'- i jue 
entre S.tlud y R e i n a . 4533 4-10 
^ E V E N D E l . A Í ' A S A ( ' A L L E l )E 1JAH' C K i l U -
i -^ra^ n. 91, !• trn B , toda de m a m p o a t e i í a y la ' r i l l i , con 
sa'a, aocs uto y comedor, do azo tea y tres cnarto.s, do 
teja 'el iia's: en l a m i s m a d a r á n r a - o h ; n , se a l m i t e n 
c o r r e d e n s 44*1 4 10 
T ~ v > s o . SE"VENDE UN HARATILI^» POÍÍ NO 
' » poderlo as i s t i r s u dnefio: e t á bien surt ido y a- rod l -
(.ido: venda de $^00 á 600 bi l letes ¡ o t o i í í i onda n o m o : 
e e t á en el puntf» m í a c é m r i e o de la ciudar! D a r á n r a -
zon E a t r e l i a 35. 4509 4 10 
^ J E V E M O S I . A m A O N l F I O A C A S A - Q t ' I i V T A 
^ Z a r a g o z a 13, s i ta A media c u a d r a do la c a ' z a i i a d e l 
C e r r o y a l fondo d-i l a (Jaridnd: tiene j a r . i i n patio y 
traspRtio con á r b o l e s y agua por toda la casa: no t iona 
n i n g ú n g r a v á m e n : puf de v e r s e á todas horas del d ía . 
4537 4 10 
S A N G U Í J U E L x l S 
F O R M A Y O R Y M E N O R . 
A O D I A R 1 O 0 , e squ ina á Obrap ia . 
4095 30-3 I M z 
De carruajes. 
S E V F R D J E 
u n m i l o r d de medio uso con 2 caballos y u n a y e g u a m u y 
barate : se puede v e r de diez á u n a , M o r r o 28. 
4452 4-9 
EN l . A C A L Z A D A « K I . M O N T E N . 3 6 3 , S E vende u n a d u q u e s a con tres ma^nifieos caballos, 
con todos s u s a v í o s p a r a lo que se necesite. 
433C • 4-8 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O V E N C O M O D O precio, se venden, j u n t e s 6 separadamente, u n a d u -
q u e s a mi lord de c o n s t r u c c i ó n moderna y en muy b u e n 
estado, con s u s « r r e o s y d<:má8 necesidades; y u n oaba-
11o americano moro melado, sano, j ó v e n y de e x c e l e n L e » 
cnalidaiiea. Concor.-i ia «.9. .283 8-7 
« ¿ E V E N D E U N B O N I T O M I N O R O F R A N C A S D E 
C 3 m u y poco uso preparado p a r a pare ja v p a r a un solo 
« a b a l l o : puede v e c ü e á t e d u s horas T e n l e n t e - K e y 54, t a -
l a b a r t e r í a L a F a m a . 3850 15-25 
De maquinaria. 
S E V E N D E 
un buen piano, en pre f io m ó d i c o . B e r n a 7 a 27, ta l l er do 
m e c á n i r a , entre L a m p a r i l l a y O b r a p i a . 
4S90 5-8 
T 3 0 R A U S E N T A R S E C U D U E Ñ A S E V E N D E U -
A n a m á q u i n a de coser de S i n g e r reformada, en $18 bi-
lletes: Ruaroz 108 cerca de l H o s p i t a l M i l i t a r . 
4448 4 9 
B l éS 
M U Y B A R A T O S E V E N D E U N E L E G A N T E juego do cuarto de nogal, u n bonito canast i l lero de 
pa l i sandro , u n magnifico pianino y todos los d e m á s m u e -
bles de l a c a s a A n i m a s 103: t a m b i é n h a y inf inidad de t i -
n a s con buenas finroa. que se d a n c a s i rega ladas por 
ausentar su s u d u e ñ * . 43T6 8 8 
S E V E N D E U N P Í A N I N O Q U E S E E N C U É N T R A en m u y buenas condiciones y so d a barato; Í T e p t u n o 
100 se puede v e r y t r a t a r de s u a j u s t e . 
4266 12 7 A b 
S E V E N D Í ? 
en precio b a r a t í s i m o un excelente piano, cal le de l a R o -
s a n . 3 e squ ina á V i s t a - H e r m o a a , T u l i p á n . 
4014 15-29 
LB 
« A L I A N O G i . A L L A D O D E L A P E L E T E R I A , 
E S Q U I K A A N E P T U N O , V e n d o m u y barato, y a s i e l 
comprador tenga cuidado de no c e r r a r trato en otra p a r -
te á n t e s de verse conmigo. Se compran y c a m b i a n por 
otros. 4225 6 5 
A U A t ' i m P1AMÜ flE T . J . C i m 
A M I S T A D Í10 , E S Q U I N A A S A N J O S É . 
E n este acreditado establecimiento «o e s t á n r«<-ibiendo 
pianos de las fatnotas f&brio'aq do P leye l , G a v e H U que 
se venden rtuuiamtmte m ó d i o o s , arrogla. lo á ¡o» t iempos. 
H a y u u g r « n surt ido de piauos use-dos, g a r a o tizados, 
al a lcance de t c d a i las fortunas . tSo compran, cambian , 
a l q u i U n y componen pianos de t<Tdas c iases . 
350» 26-18Mz 
S E V E N ' D E 
una b a r b e r í a on el i-entro de la H a b u u a por 




O E V K J i O E L A A L E G R E V B O N ' T * C A S A 
^ Z a n i » S8, de C í n s i r n c o i o u moderna m u y fresca, de 
dos ventanas , to l a de azotea z a g u á n , hermosa sa la , co -
medor c o r r i d o do pars iauas , c inco hermosos cuartos 
batos y dos altos buena cocina, b a ñ o , inodoro y dos 
ultunaa de agua S a m a r i t a a a 18: G u a n a b c c u a .'. 'odas 
horas 4455 4- 9 
GA N C J A I — S * E V F N O E L A N U E V A B O M * A Y fresca c a s » S n a r e z 83, acabada de p in tar en general , 
tiene sala , salet de pers ianas , 5 c u a r t o s corridos de -
partamento de b a ñ o c a ñ o á la o'oaca, dos su i tMoros de 
agua de V e n t o y grande y ancho pi-tio con var ios eau-
t' ro» de rosales y plantas finas. P u e d o v e r s e de 7 á 10 y 
de H á 5 s u d u e ñ o V. i>j-« 84. 4458 4 0 
SE V E N D E E L P O T R E R O S A X J O S É (a) D U R A N situado on el paradero de D u r á n , l é r i n i n o munic ipa l 
do S a n A n t o n i o d é l a s V e g a s , jar iediooion de B e j u c a l , 
compuesto do seis c a b a l l e i í a » menos cordeles de terreno 
de p r i m e r a clase. < on BUB fábr io i i s , pozo de inmejorables 
aguas, muchas palmas p a n d a r a s y a lgunos á i b o l e s f r u -
tales cercado de p iedra , p i ü a y p i f i ó n y dividido en 
onHTtonea E n l a actual idad 6« tá arre i dado á los duefios 
del Ingen ie L a J u b a , con el c u a l l i n d a dieba fluca ga-
nando muv b u e n a renta , f a l t á n d o l o m u v poco liiMnpo 
oara vencerse el arrendamiento . C a l l e de l a S a m a r i ; a n a 
n. 18. G-nanabacoa, á todas horas . 
4454 4-9 
C r í J i i s r a . 
Se vende en $700 oro l a c a r i t a A n t ó n Reolo 18. p ioduce 
el 2 p g . e s t á í . l q u i l « d a e n $23 B compuesta do sala , s a -
leta y d - m á s anexidades. R a z ó n S a n N i c o l á s 92. 
4410 4-9 
' S E L L E G O A L 0 0 L M O B E L A F E B F E O O I O K . 
| L a t e r ^ í r-.ifttivj'na de e o s 4 . > t r 
l q^ae >M5abá de í n ventarse e n lo» 
t a í ü e n - e s d e l a Oomí>af i la de 
SIN GE ü tr. e) x í - : s ^ ^ , X í S 5 3 e ? L í S 1 . i x ? " a : J ^ s . 
<le las t.-iíiuiiinao do vjosei , os decir, os auporior é uuouto 
i a idea oueda formarso dn ia p o r f e o t i b ü i d a t l d e u n a m á -
•;Tur.». Ví i abnolnto, no >i»co ruido , como r á p i d a y l igar*, 
no Ué i ío I"LVI.¡¡ a, nhsu que por l a peaul iar idad de a u 
O O N f t W ' l í . U O C I O K , E S T A E X E N T A B K D E S C O M -
^ O i S i « - ! . . í U f e ; S | P ^ K O , H B C H O S , 1 2 E C H O S , V K -
M I B A V E R l x í - \; P / i O B . ' < Ü D L A . 
& i & i& q u « l a ¿5oi3i|)aüla tie Slsa-
i g é t a c a b a de "iiacer exi iso-
paiareé í m á q u i n a s de eosor, d© 
S I N G E R , p i tra famil ia , t a n conocidas d e l a u tiohoraa <X* 
O u b a . K s t á r o í o r m » , oon^iste do v a r i a s pioaas nueviH., 
i jue <lau por roeultado cfcie l a m á q u i n a ooa m á a s ó l i d a , 
va, ? lie ova y i.<v.c no hajfa ruido . S ó p a a o q u a somos io<« 
ívnicoH jUO r e s i b i m o » l a » m á q u i n a a " L1WÍTI1U.H y que 
*ODA'-"t MUA» O E R l A S Q ' U E C O N E L N O P í i i R E t?fe 
i U T U g O l r S E V í ü S A N U N C I A D A S , S O M S l t t l -
P L E S E t í - S T A C I O N E S , Y C O O f O P R E C I O D E » 
S A B I A M O S T O Í > A C O M P E T E N C I A . 




i ÍL (:1ÍL?IBK>I HILO UB MÁyuiNA L A S A R M A S D E L A 
H A R A J K A . RSIÍOJBS » B BOUItK MESA, UK TODAS OLA-
BKS. M A g n i í i A s I>B CAI^AB CON TORBTO, PARA AFICIONA-
DOS. OAJAE "J?ÜKBTKÍI BK HIBRRO. ODAPESHO» Y P A -
TKONSe. i'AllA. <;!ORTAi< VK3TIDOU DB ÚLTIMA MOBA Y BISU-
PBK DK HOVJTOAD. 
j y . Y A . K E Z Y HTJÍSF O B I S P O 128. 
He muebles. 
S E V E N D E 
L a c a s a callo de E s c o b a r n . 119 entre S s l u d y l a de l a 
R e i n a E n la de Corra le s 10 h a s t a las once de l a m a i l a n a 
impondr.-n. 4409 4 9 
Íj^N $ Í . S O O U N A C A W A A M I S T A D . M E D I A T A -*& S in Rafae l ; en 5000 o tra Neptuno; en .1000 en pacto 
otra inmediata a l P a r q u e g-ma 42 5!) v se tomun $5000 
sobre n n a gran casa de esquina en lo mejor do l a Su lud 
y otra S^n M i g u e l en $3800. P e r s e v e r a n c i a 6 2. 
4436 4-0 
E N G U A N A B á C O A . 
S e vende en p r o p o r c i ó n l a fresca y crtmoda casa A n i -
mas 3"; c o ' s t n do sa la oonodor y 4 hermosos nartos , 
sin iatervoncion do tercero: on l a m i s m a i n f o r a i a r á n . 
4135 4 9 
SE V & N O f c J U N T O O W E P A i t A D O V A C U A L -q u i a r precio u n a fiambrera grande, u n a mesa idem. 
propia j i a r a fonda, u n a c a r p e t a c h i r a s i n mesa, u n b a n -
quil lo « e r e j i l l a p a r a carpeta , u n t i n a j ó n de bario , n n a 
r o m a n a p i l ó n "hica un s o f á grande p a r a z a g u á n de ho 
tol 6 j n z g a d o . D r a g o n e s 23. ^595 4 - U 
SE V K •» DE U N J U K O O D E S A L A A L O L U Í S " ' I V con s u espejo v otro j u e g o de comedor, á m b o s 
oomplst B: i n f o r m a r á n í e a u s M a r í a n . 47. 
4-̂ 54 4-11 
P e ü a l v e r , entro L e a l t a d y B í c o b u r de tnamp; s t < r í a 
y tejas, l ibre de g r a v á m e n , ó so cambia por un so'or en 
la o a l e a n á do S i n L á z a r o de l a a c a r a del mar Coi , cor 
d i a 28, de las 10 en a l e l a n t e la duefia i m p o n d r á . 
4389 4. s 
GA N Í J A . — E K S 3 . Ü O 0 O R O S E V E N O E L A C A -sa, oalle d© los Si t ios 158, entre E s c o b a r y Bolas-
coaln, con sa la , aposente y comedor, seis cuartos , de 
azotea corr ida , f á b r i c a A l a moderna, l ibre de g r a v á m e n . 
I n f e r n a - á n B lanco n . 60. á t e d a s horafl. 
4378 4-8 
^ J E V K N D E U N P f c A N I N O D K M E D I O U S O C O N 
k-Jbuenas voces u n a P u r í s i m a grande , cop ia de M n r l -
Uo, n n a gr^n a l f o m b r a 'le estrado, u n a b a ñ a d o r a de n l -
So, dos semicupios; todo barato por t ener que a u s e n t a r -
se s u dneSo. Gnaio ibauuu, C o n c e p c i ó n 102. 
4^88 4-11 
H E V E N D E N 
var io s muebles , en tre ellos u n buen piano y u n c u p é . 
AgUHcate 47. 4589 4-11 
O ; *«• QUE CONVIENE PAKA n t A T R n u o -nio ó dos s ó c i o s que quieran aumenta'- s u oapital. Se 
voi.de u n antiguo v a"r»'JÍtíido tren «le lavado, por tener 
que re t i rarse s u dueñ'» a l a P e n í n s u l a (Hinque no ei>iín 
del giro se compromete en po/ioilo-» a l c r r i nte é n n B de 
re t i rarse . ) L l e v a diez afioe de abierto y en un mismo 
iocal y cuenta con n n a inmejorable m a r o h a n t e i í * j-or 
h a l l a r s s s ituailo dentro de l a H a b a n a en una. de las c a -
lles m^s r é n t r i ias dol comercio: i m p o n d r á n S a n R a f a e l 
n. 30, c» miser ia , frente al B a z a r P a r i s ü n . 
4277 4-8 
C A L A B A Z A R . 
S a vende l a c a s a c a l i - del T é r m i n o n . 2, do mamposte-
r l a y teja, oon b u e n j a r d í n y á r b o l e s fruta les . S e d a m u y 
barata . E n la m i s m a i m p o n d r á n . 
4341 8-8 
EN § 7 , 5 0 0 O R O S K V E N D E U N A C A S * B I E N s i t u a d » . 2 v e n t a n a s v z a g u á n sa la l o m á r m o l , co -
medor. 4 cuartos bajos y 2 altos, entresuelos p a r a c r i a -
o s , despensa , sa leta de comer al fondo, lug r para c a -
bal ler iza , l l ave de agna red imida teda de azotea l ibre 
de g r a v á m e n , con 12 ^aras frente por 40 fondo. I m p o n -
d r á n Cnrnpanario n . 113, de 9 á 11 y do 4 á 6. 
4293 5-7 
S E V E N D E N 7 C A B A L L E H I A D E T ^ R R A de lab r inmediatas á e s ta capi ta l , cercadas de pie 
dra , con u n te jar acabado do cons tru ir , con todos s u s 
enseres ó s i n ellos: p a r a m á s poriueLorf s au duefio R e i -
n a n. 52. 4287 8-7 
S E i r u f f B E 
por l a mi tad de s u coste l a m o d e - i a c a s a de maraposte-
t l a y azotea, cal le de S a n t a A n a , entro las de V i l l a n u e -
v a y Fomento , en el L u v a u O . M i d e como 7 v a r a s de 
frente p •í'i de fondo. T i e n e m a g u i ñ e o y f é r t i l pozo de 
buena "gua. E s fr- S3a y seca y se d a b a r a t í s i m a . D a n 
m á s informes y precio en l a A d m i n i s t r a c i ó n del DiAit io 
DE LA MAUIXA todos los d i a s de 11 á 4. y en J e s ú s del 
Monto S a n i a A n a n . 9, D . F r a n c i s c o G o n z á l e z . 
4138 10-1 
HORROROSA GANGA. 
P o r tener que m a r c h a r s e s u duefio á E s p t f i a se vende 
en S a g u a la G r a n d e u n a agenc ia f u n e r a r i a completa, 
oonteniendo cuatro coches de ú l t i m a moda, cuatro v i c -
torias, u n milord. un c a p é , dos carros de mudadas y un 
uarroten, todos nuevos y con s u s correspondientes a-
rreos. A d e m á s cuenta d i c h a agenc ia con se is hermosos 
caballos amaestrados, u n complete ta l l er do c a r p i ó to-
rta y h e r r e r í a . So vende todo j u n t o ó separado á olecoion 
del comprador. 
A p r o v e o n a d l a ganga y d ir ig irse & s u d u e ñ o , J o s é 
B u s q u e t í . C 323 30-22 M 
De animales. 
SE V E N D E U N A J A Q U I T A D E L A S l > I E J O K l < S condiciones y bonita. 5 c u a r t a s , 6 afios , m a r c h a y 
eualdrapea m u y largo y suave , se coloca y ronne d o l o 
mttfor, noble y sani ta , es u n regalo digno de l nifio qne 
lo merezca ó p a r a cochecito, oon ó s i n montura: D r a g o -
nes 23. 4594 4 U 
Gnanabacoa. 
A n i m a s n. 28.—So vende u n a prec iosa j a c a , sana, s in 
resabio-, y gran caminadora. 45f0 8-11 
w E V E ^ I f E V S A R B O L A N T E C A B A L L O A M K -
• r icano de siete ú ocho afios, color dorado claro, a c l i -
matado, que t r a b a j a y a solo, y a ou p a r e j a sano y s in 
n ' n g í i n a taohtt, con s u oorrespondienteHmonwa f r a n c e -
sa do m u y poco uso V i l l e gas 99 4442 4-9 
CO l l O t i A N G A i * E V E N D E E N $ 9 0 O R O U N caballo como de 4 afios, color moro a z u l , m u ? b u e n a 
presencia , á p r o p ó s i t o p a r a lo quo qu ieran dedicarlo, lo 
mismo s i rve p a r a nn paseo que p a r a trabajos fuertes , 
m u y sano y s in resabios, u n a l imonera p a r a caballo ame 
ricano de uso en $40 oro: todo esto es m u y barato. I n f o r -
man Agua- ate 112. 4407 » 4-0 
C E V E N D E P O R N O N E C E S I T A R L O T S U D D E -
'-'fio so da < n p r o p o r c i ó n , un tren completo, compuesto 
de caballo, duquesa y l imonera todo c a s i nuevo . 97 
C u b a 97, de 10 a 4. 4353 4-8 
S E V E N D E 
u n a c h i v a rec i en p a r i d a con abundante leohe. M e r c e d 
n . 82: en 1a m i s m a se v e n d e n v a r i o s muebles . 
4S30 4. s 
Se yendo j u n t o A por aopnrado todo el a tusT de n n a 
fami i». .1 v o l u - t a d dol í o m p r a ior, pnen lo q u e s i desea 
es rea l i zar por a u p r ó x i m o v i a j e á l a P e n i n s n l a . I m p o n -
d r á n y t r a t i r á u de s u a j u s t o en l a cal le C u a r t e l e s n . 1, 
de 10 á 4 de l a t a r d e 4570 8 11 
i | ^ D E C O N V I E N E A T O D O S S É 
' 9 vea<ien t**loa ÍOB muebles de una 
cusa conj puetiioa da un mego de eala L u i * 
X V , un Mparudc r de tre.> mármolee , UTÍ» 
mesa rorre'iera d>) tres tablaa. nn j a r r e i c , 
ua caaaatiütíro do corona, una cama carne 
ra, una máquina de coser, un guarda cemi 
da, unfs mesita, de noche, una urna, una 
cuna, d/>8 sillonas fimariUos, un tocador 
Ga l ianon . 27. 4548 l - l O i 3 I M 
O E V J K . N D E U N A V I D U I E K A P R O P I A P A K A 
O t r e n do lavado, du loer ia ti otras por el mismo estilo. 
D a r á n r a z ó n Dragonee 20. 4539 4 10 
G r A N G r A . 
C a s i regalados so v e n d e n u n mostrador do v u e l t a c o n 
piedra do m.lrmol, otro oou v idr i eras y TODA v i d r i e r a pro-
pia p a r a t r e n do l avado ú otro e s t a b l e c i m i e n t í ) . T a m b i é n 
so venden var io s e n s e r e s , cr i s ta les , &., propios para-
• « f ó ó d u l c e r í a , se d a todo m u y barate: en l a ca l le de 
los Ange le s 2 do 11 á 12 t r a t a r á n de s n a iuste . 
4508 6-10 
S e v e m i e i i 
todos los enseres do u n a c a s a , M o n t a 104 d a r t e r a z ó n . 
4520 4 10 
8e vende 
u n juego de cuarto doni>gal «i-" f a n t a s í a : C a m p a n a r i o 23 
do 10 á 4. 4502 4 10 
RE M A T K U K L ü . - . . V í l f l E B L K S E X l s T t í í i T í i S en la oaUe do los A u g e l m » n 27: un juego do s a l a 
nuevo on $108 vale 200; e t* ;ap» ia te f l de es nejo á <iomo 
quieran , de u n a y 2 l u n a s pal i sandro y caobn; aiila*» de 
Vif-na, meoe-iores do oosftuta y mayores; t a m b i é n h a y 
del Norte; todo á como qu inrao; espejos de cuerpo ente -
ro y ovalados, cosa bueua; h a y escaparates ''e todos p r e -
cios, como nadie e n c o n t r a o - á m á s baratos; bufete m i n i s -
tro, nuevo, de nogaL de 2 c a r a s y a u x i l i a r , barato; l a -
vabos y tocadores á como ofrezcan; 4 cuadros finos do 
comedor, en es ta oasa se d a m á s barato qne nadie y com-
pra muebles buenos, y mo se r e p a r a en precios . A n g e -
les n. 27. 4461; 4-9 
M U U B L E S t A B K A L I Z A R M U E B L E S E N Drnaones 80, part tea lares aprovecharse : escapara-
tes desde $30 h a s t a $100 de caoba modernos, lavabos 
nuevos , á $32 t ina jeroa , aparadores , s i l l a s g r - í o i a n a s , u n 
b u r ó , u n piano $25. é in f in idad de ranebles, todo a l cos -
to ó perdiendo: so q u i e r e r e a l i z a r . 
4467 8-9 
S E V E N D E 
u n magnifico tocador y u n OHcanarate de m a r a a mayor . 
P e r c e v e r a n o i a 73. 4417 4-0 
M U E B L E S 
Se v e n d a u n e scaparate t a m a ñ o g r a n d e y de m u y i i u e n a 
oonstruooion. y n n » <-ama do h i e r r o n u e v a y a d & u á s 
o t r a » cosas. C a l l e de D a m a s n . 54 e s q u i n a á P a u l a . 
44C3 4-9 
B i l l a r . 
Se venden dos mesas de b i l l a r con todos sus a v í o s y 
baratas . A g u i a r 2 fonda. 
4416 4-9 
J O . — U N J U E G O A M E R I C A N O C O N 1 0 S I -
l ias y 4 s i l lones $45; otro á lo L u i s X V $ H 5 ; otros de 
doble ó v a l o $170; uno de V i e n a $200; oeoriterios, lavabos, 
ooinadores, c a j a s de m ú s i c a , re lojes de 4 campanas , 
aparadores á $25: s i l l e r í a de uso s a nompra, cambia y 
compone. M o n t e n. 4 4404 4-9 
' © m e s 
Ricos espárragos del INFANZON 
L L E V A D O S A D O M I C I L I O . 
Con el obji*o do podtr s e r v i r a l consumidor con pun 
CoaUdad y que ¡os i.btonga roeien cogidos, se s e r v i r á d a r 
av i so un l a p e r f u m e i í n E l b i a z o F u e r t e , O ' R e i l l y e s q u i -
n a á C u b a , ó en e l p-inulero dol T u l i p á n O a l mismo e x -
p>-nde<lor, con uno ó mas dias de ant iu ipac iou . E n los 
mismos puntos i n f o r m u i á u acei c a d e n n a b u e n a b u r r a 
de loche quo se a lqui la . 4388 4-8 
V i n o de m e s a 
E l famoso v ino de la m a r c a " P a g o dol Mor i sco" en 
Va l lado l id . se vende e ü L a m p a r i l l a 11J á $3-50 ot o c a j a 
de 12 botellas. 4022 15-29 
Melado fie cafia 
E l acreditado del ingenio S a n I s i d r o se vende por g a -
rafones. C u b a 52, osquioa á E m p e d r a d o . 
3959 2fs-27Mz 
MONTAÑESA 
Gran Vinícola Nacional y Extranjera, 
DS JOSÉ S1BAN0 
Neptuno 3 0 , esquina á Industria. 
L o s huí noa s í t e i o n a d o s c n c o n t r a i á n en esta c a s a los 
r icos y aoreditadoa v inos C a r s t a B l a n c a de B azqnoz, 
Inocente M u c h a m a d o de V a l d e s p i n o , Amont i l l ados do 
Misa . P a u l l a d a , H e l v a n , E s t r a d a . Lnffitte , M i . r i n , y las 
a r o m á t i c a s m a n z a n i l l a s de S a n L u c a r de B a r r a m e d a , 
as i como el confortabla V a l d e p e ñ a s de 1880, N a v a r r o , 
Alt-l la L o c a n d a , G u a d i e l a , R i r j a . S a n V i c e n t e y C a t a -
l á n R i c o Burde ' i s , Medoc . S t J u l i e n , S t . E s t e f . V í v e -
res do p r i m e r a candad y el celebrado c a f ó mayapi iezano 
roeibirio directainento por la casa , y tostado en l a m i s m a 
por el >-Í8toma norte -americano. 
P r e c i o s con arreglo á l a é p o c a , á v e n d e r m u c h o y ga 
n a r poco. 4184 15 5AV 
Progfueria Y Perfumería 
TONICO-GENITALES. 
C é l e b r e s p i ldoras de l especial i s ta D r . M o r a l e s contra 
la debi l idad, impotencia, ospormatorrea y es ter i l idad . 
S u uoc exente de todo peligro. So vende en las p r i n c i -
pales farmacias á $2 oro caja . D e p ó s i t o en l a H a b a n a 
farmacia do V a l d é s , Obispo 27 y S a r r á , T e n i e n t e - K e y 
n. 41 D R . M O R A L E S . C A B R E T A S , 3 « . M A D R I D . 
O n . 369 1 A b 
P E C T O R A L INDIANO. 
D R . R I C H A R D N . Y O R K . 
Cura la tos, el pulmoD, los bronquios y 
laringe. 
E l g r a n r e m e d i o p a r a 
las en fermedades d e l pecho. 
D E V E N T A E N L A S B O T I C A S . 
4470 26-9 A b 
del A s m a ó Ahogo, T o s , cansauolo c 
fal ta de r e e p i r a o í o n , en el uso de los 
c igarros antiasrai i t iros dol 
D R . H E N B V . 
Do venta: T e n lente R e y 41 Obi a p í a 
35. E m p e d r a d o 28 .i por menor ou todas 
las buenas botuias. á 50 cts . B t B c a i a . 
On. 376 2 6 - 2 A b 
GiSTim 
Kstoa polvos so toman como r. fresiio y son de u n sabor 
agradable. So usan contra ol e x t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o , las 
indigestiones, a c e d í a s , j a q u e c a s y mareos y c u r a la 
dispepsia . P u r g a n con fauii idad, combate las d i a i r e a s 
biliosas y ios n i ü u s y s e ñ o r a s los han adoptado como n n a 
panacea en las enfermedades del tubo digestivo, Obispo 
n ú m e r o 27. 
POLVOS F1RIFÜG0S. 
U s a n s e estos polvos o a r a combat ir todas las c a l e n t u -
ras intermitentes , do fr ió , toroianas, e t c . — C a d a c a j a v a 
aoompafiada del modo de emplearlos y son ef icatis imos. 
27 Obispo 27. 
DK VENTA KN TODAS LAS FAKMACIA8 T DROGUERÍAS. 
D E P O S I T O , 
Obbpo 27.—Mea de SAMO DOMINGO.—Obispo 27, 
C . n. 374 15 22Mz 
•Poderoso V i g o r i z a d o r do 
l o s ú r g a n o s s c x u a l e s e n ó m -
s^kos. F o r t a l e c e e l s i s -
„, ^lansrvioso y e l c e r e b r a l 
l i s e l ú n i c o r e m e d i o r a d i -
c a l p a r a lo.5 que so h a n do-
I' . i i to .áo p o r e l exces ivo 
abuso do l a v e n u s p laceres 
so l i tar ios . S u s efectos son 
inmediatos s e g u r o s y p o r -
manentos . sonf iScilcs 
y a - ^ r a d a b l e s de to-
m a r . P r e c i o $ 2 la 
bote l la de SOpildoras 
D e p ó s l l o en 
H A B A N A , 
BoMca L a Reunión, 
de JOSE SARRA, 
y o n todas l a s botica( 
P idanso C i r c u l a r e s 
T H E B L 0 0 M REMEDY C 0 . 43 E r c j , ! Street, Nueva York. 
Miscelánea. 
A V I S O A L O S A F I C I O N A D O S A L A C A Z A . — Se vende u n a escopeta de l a f á b r i c a TTnzueta é hijos 
E i b a r . con guarnic iones do oro, tuogo c e n t r a l y re troce -
so, ca l ibre 16. T a m b i é n se vende u n a car tera , canana , 
400 cartuchos y degollador parados mismos. Todo so r e a -
l iza en m u c h a p r o p o r c i ó n . C a d e de l a H a b a n a n. 110. 
4771 4-9 
« ¿ E V E N D E N T O D O » L O » m V i i B L E » D E L A 
O c a s a V i l l e g a s 71, por a u s e n t a r s e la fami l ia: n n juego 
•te sa la caoba escoltado, u n aparador , u n jarrero , espe-
jo, l á m p a r a de 3 luces u u tonador. u n lavabo, 2 camas 
|M h'erro; \ se a l q u i l a la nasa en $45, oon sala , comedor, 
5 cuartos y a g u a de V e n t o 4479 4-0 
f f N J Ü K G O L U I S X V SUvíM, D N O I D K M « 1 5 0 , 
« u n encana) ato $25 u n bufete $17, aparadores , t ina-
j eros l a v > ' b o 9 á $25,v 30, un e 8 C » p * r a t e p a r a vest idos $20 
m-o id . $40, camas de nierro á $25 v 40 u n » c u n a madera 
$12 2f: r o l e s á 6 u n Billón <-ama i V j i l la $12. u n a c ó m o d a 
estante $.'5. Com p ó s t e l a 122, onteo J e s ú s M a r i a v M e r -
ced. 4358 4-8 
j [ N E S C A P A B A T E # 3 0 , I^N A P A R A D O R ^ 2 0 , 
* mesa corredora $80. t inajero ^13 medio j u e g o L u i s 
X V $45 u n bufete $15. n n b o r ó $20 y otros muebles: 
tod' ' los nrecios en bi l letes . C o m p o s t e l » 111, c a s i e s -
q u i n a & M u r a l l a , 4857 4-8 
SE VENDEN 
sacos para envases 
D E A Z U C A R . 
M U Y B A R A T O S . 
CUBA 62. 
Y CP. 
33 , K E I ^ A 2 3 . 
T o d a c l a s e do efectos m u y bara te s se vendeni teda 
c lase de objetes japoneses y t a m b i é n de abanicos m u y 
liuoa de C n i n a . guantes y p a ñ u e l o s de colores; h a v toda 
c lase de lozas de c h i n a y J a r r o s grandes y chicos p a r a 
ñ o r e s 6 ioUtndad de o b j e t e » de C h i n a , finos y baratos: 
h a y g r a n s u r t i d o de objetos chinos, desde hoy se pone 
todo á l a f i l tad de s u precio . 
Safioras, ee f lor i tasy cabal leros v a n i d que todo ee v e n -
de barato. 2805 45-5Mz 
G A N G A . 
P o r t ener q u e desocupar u n l o c a l s e r e n d e n sobre 
c inco m i l p i ó s madera , t a b l a s y a l f a r d a s , p ino de tea, 
tablones y pino blanco: á todas horas : E m p e d r a d o 11. 
4183 6-10 
00 EAOOA. 
Se detallan en el muelle á $18 . 
L e a l t a d n ú m ? l O O i n f o r m a r á n . 
LA HUMANIDAD. 
V I R T U D E S 41. 
Se s u p l i c a por este medio á todos los quo t i enen d e p o -
s i tadas s u s p r e n d a s en e s ta c a s a , p a s e n á recoger las en 
el t é r m i n o de qu ince d ias , A contar desde os t a fecha, por 
e s tar en l i q u i d a c i ó n . 
H a b a n a 31 de mareo de 1 8 8 5 . — P e l l ó n v C o m p í 
4164 15-2 
SURTIDO SIN M A L 
PRECIOS SIN COMPETEMCIA 
DADA LA SUPERIORIDAD DE LOS 
TRABAJOSOS ESTA CASA. 
E l N o v a t o r , 
Sastrería y Camisería. 
O B I S P O 81, 
e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
F L U S E S de dri l , Holanda, Oxford, &, &, 
á $11 oro. 
F L U S E S de dril , alta novedad, j ipijapa y 
Lóndres , clases extra, & $14 oro. 
F L U S E S de muBelina, claF.es superiores, dí-
buioa de fantas ía , á $21-25 y 
$25 50 oro. 
F L U S E S de mueelina, la m á s alta novedad, 
la ú H i m a expres ión de la moda, 
á $30 y $34 oro. 
L o s CÉLEBRES casimires y muselinas á 
rapas, sobre fondos oscuros, propios para 
pantalones Unica casa que puede presen-
tar el m á s brillante surtido. 
Ent ióndase , que estos precios son á la 
medida, corte correcto y trabajos esmera-
dos. 
EL NOVATOR. 
81, O B I S P O 81. 
C n. 397 a4 9 - d 4 9 
D E L O S 
l o t e s e x t r a 
N. 1 2 
U n a palmatoria de bronco formando una 
hoja de parra, con su arandela dorada, una 
magna palangana de nikel t a m a ñ o grande 
y un j a b ó n fioo de olor, 
T O D O P O R U N P E S O . 
N . 13 
Dos macetas del t a m a ñ o que pidan, hasta 
una cuarta de alto, y de bonitos colores, un 
cepillo para ropa, todo de cerda, y un alfi-
letero de fantas ía , 
T O D O P O R U N P E S O . 
N. 14 
U n a motera de fantas ía , forma elegante, 
t a m a ñ o grande, un paquete polvos de arroz 
de Coudray, un cepillo para dientes y una 
mota de cisne, 
T O D O P O R U N P E S O . 
N. 15 
ü n neceet-r completo, ó sea utj estuche 
con su l!avo. bien decorado, espejo d 6 una 
cuarta do alto y F U S divisionea VA rrespoo-
dientes, una jabonera de í-rista', un peine, 
un cepillo de diente» y un jabón fino, 
T O D O P O R U N P E S O . 
N . 16 
U n a caja de papel oon 25 pliegos y 25 so-
bres timbrado do colores, con una c egante 
letra, la quo pidan, ú l t i m a ¿vyeftád', un 
portaplumaK fino, un alfiler df corbata de 
novedad da «íiversas npcioms v ^5 tarjetas 
impresas con el nombre que pidan, 
T O D O P O R U S P E S O . 
PARA NIÑOS. 
N. 17 
U n piano do Pleyel con cuatro notas, un 
juego de cocina compuesto de f igón, mesa, 
rayador, sar tén , asador, cubos, tina, jarros, 
escoba, etc., un juego de te eompuetto de 
tazas, platos, tetera y i^chera y una hoja 
de 30 6 40 figuras tr. -ir ^iblea, 
T O D O l ' O R U N P E S O . 
a . JUS 
U n a easa de r-rmoo « on animales de to 
das especies, o .• rca^, musgo y habi 
tantes, un trofm-• >- t-uor la con m ú s i c a , 
un á l b u m con 80 6 h 0 > a lé .manías , un gá-
nete oon balan ci;; - l igara de loza, 
T ¡ i í > 0 P O R U N P E S O . 
N. 19 
U n a m u ñ e c a do bi en i i, con movimiento 
en la cabeza, braz » » y pieroaf», un juego de 
cafó con 6 tazas, 0 . Jac « r.'.f .iera, leche-
ra, etc., una tromp* t.. nts» b t 'er ía de co-
cina completa r a p : / dü eatistV'Mr á cual-
quier n iño , 
T O I M ) P O U U N P E S O . 
U n caballo de coacbr» tamaño grande, 
una corneta de latón imperial de una tercia 
de alto, una caja do soldados, una pistola 
con dos cajas de fulminantes y un chucho 
fioo, 
T O D O P O R U N P E S O . 
N. 2 t 
U n a arca de N o é con 10 animales de di-
ferentes especies, una caja de pintura con 
18 pastillas y su pincel, un acordeón fino 
con 5 tonos y un juguete m á 3 de capricho, 
T O D O P O R U N P E S O . 
N. 2 2 
U n soberbio juego de café todo completo, 
un menaje de lata con sus moldes corres-
pondientes, una estancia de ovejas con su 
pastor, árboles , casa, etc., y un equilibrista, 
T O D O P O R Ü N P E S O . 
LOS PURITANOS 
SAN R A F A E L 
N. 000 
E N T R E C O N S U L A D O E I N D U S T R I A . 
C n 385 2 7a 2- 8d 
EL GRAN MEDICAMENTO 
contra los Dolores de la cabeza, el Estreñimiento del vientre, la 
Indigestión,e\ Abatimiento de las fuerzas y las Fiebres producidas 
por el frío. E l precave y alivia rápidamente ó cura las mas graves 
formas de las F i e b r e s Tifoidea, E s c a r l a t i n a y A m a r i l l a , y las 
otras fiebres como la de la» V irue la s , la del S a r a m p i ó n , las 
Erupc iones , las Enfermedades c u t á n e a s y los otros vicios 
de la sangre. 
" M e h a s a l v a d o l a Y i d a " 
« por qpa lu (io^re me acometió, con violencia y cn pocos días, 
« m e b»!!"!ep.mpIüUnüente restablecido, n— Extracto de una carta 
de C . r i t ígéralJ Ksq., anticuo corresponsil del " Manchester 
Guardian " au la Albania refinémloso al 
LÁMPLOOGH'S FYRETIG SALISE 
ElDr.J.W.l.iratins rwribe : " Yo le he empleado en 
42 casos de la Fiebre anmrlllay tengo la sdtisfacclon 
de afirmar que no he perdido i enfermo alguno". 
Se HDile ti las casas de todos los Fatnaciuticcs, en Mellis 
H. LAMPLOUGH, 113. Holboni, LONDRES, E. C. 




T H ~ a . T i V l V I I E N T O 
T CORACIOS DE LAS ESFERMEDADKÍ 
del Estómago y del Pecho, 
de Consunción, Langnide!, Anemia, 
Diarrea crónica. Pérdida del Apetito, eto 
V I N O 
(Carne asimilable y Fosfatos orgánicos) 
Al imento de los E n f e r m o s que no pueden digerir , 
oderoso R e p a r a d o r d é l a s fuerzas debil itadas i 
por la edad, la fatiga.Ias l i ebres , la c r e c e n c í a 
do los N i ñ o s , el desarro l lo do las j ó v e n e s ; 
^ faci l i ta el amamantamiento , etc. ^ ' 
¿J&j,, piíIS.ne St-T¡««t-iie-Piul,8l -
• — j e s todas UiParaMi" ^ 
D e p o s i t a r i o e n t a H a b a n a : J o s é S A R R A 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
é l á s l i c o , s in Banda bajo 
los muslos. 
Para evitar las falsificaciones, 
exigir la marca del inventor, 
siempre adjunta. 
REGISTRADO B r a g r n e r o s . B I e d í a s p a r a v a r i c e s 
SILLERET.LE GOKIDEC, saccessor,París.¿9,calle J.-J.-Rousseau. 
REÜRALGICCRM 
2, Wesbourne Grove Bayswaíer, 2 
- 3 L . 0 1 V I > n E S -
Remedio conir.i los Dolores nerviososenhCalía ; 
y CÜ liis Miembros del Cuerpo. 
I n f a l i l i l e c o n t r a 9 1 
los D O L O R E S de CABEZA JVERVÍOS0* | 
l 'REGIO : 1/1 1/2 Y 21. 
Depositario cn l a H a b a n a : 3OSt ñ i S i i 
A l 
SOLITARIA 
Cnia em 3 boru ma a 
G L O B U L O S 
de SECRETAN 
Phraitetll''», UtitUtNi MÍA 
Unico renadíoMilM, 
i Tensivo hdl de tooire 
_ - _ ^ ' ^erir. onipro?:-.do rrai m 
|ces»o constante nos hospilaes lio i' . • 
N ñ O h a pos í ib i l ir laded' insucrr' to .OiSlM» 
I do Secre tan ejpelicm iguab « w i l 
Isem excepc ío existentes qn.T ru.s i.c f̂ns qcer N 
animaes domésticos. (lo.Tifcriíús, AK¡ridet, f im 
I phalet, etc.) 
NOTA. — E xiMcri dtírOf ¡n oductOi ijM 
I hante» que oonerm crítnr ••• cuutodl 
|Deposito central; SECRETAS,phraac îcoeiaíiá 
DsrúsiTAnuLs r.s la í l u b a m : 
J O S É S J ^ t t R A - : - LOBÉ i O 
E K« TODAS AS FBARMACIAS IJIFOllTiM». 
A S M A CATARRO, OPRESION, TOS. PALPITACIONES _ y todas las afec-
ciones de las v ías respiratorias, se calman 
inmediatamente y se curan usando los 




I y todas lasáis» 
n e s n e r v i o s a s s e c u r a n inmediatamentín 
l a s P I L D O R A S A N T I - N E U R Á L G I C M 
d e l D r G R O N I E R . 
D I A ] 
Por tras 
otro punt( 
do Asent í 
Batabanó 




N I B T K A D O 
P A R I S , Farmacia, 23, callo de l a Monna ie ,— E n l a J T a h a n a : J O S É S A R R A ; — L0BÉ í # 
OPRESIONES A S M A NEURALGIIkS.' C U RA DOS 
CATARROS, CONSTIPADOS O Bi f l t f l i fl • 11 w Por los C1GAR1L10S ESPlt 
Aspirando el humo, penetra en e! P c c b o , calma el sistema nervioso, facilita' 
la e x p e c t o r a c i ó n y favorece I n s f u n n l o n e s de l o s ó r g a n o s respiratorios. 
[ E x i g i r esta firma : J . ESPIC.) 
V e n t o p o r o i * y o r «S. I . C C ' S t ' . t***, r u é H ) > i n ( - I , t i z a r c . I ' a r i i . 
fiepúsit-iríos eD l.t Habana : J O : ^ S A R P A : — L O B E y G1; — G O N Z A L E Z . 
D I A R 
A L DIA 
A T E R C I O P E L A D O 
d e l 
C U T I S J X O K i H E R M O S U R A L A T E Z 
T j ^ l ^ * * e s t e 
^ O X - i " V o 
Con el perfume mas suave, es perfectamente puro y inofensivo; 
R E F R E S C A y B L A N Q U E A el cutis, dándole el a t e r c i o p e l a d o de la 
Juventud. — E s ol mejor y mas apreciado do todos los Polvos conocidos. 
PARIS — 37, Boulevard de Strashourg, 37 — PARIS 
E n G a s a de todos los P e r f u m i s t a s y P e l u q u e r o s 
d e F r a n c i a y d e l E s t r e ñ í e ro 
g o l v o de Ar roz^«Á 
P A K A HO A L lilSMUTO 
OP. C 2 t 2 : ' e a J E ^ ^ - ^ t T ^ PERFUMISTA 
<3, z ' i a e e l t i l a , ^ a i ^ c , S — I P A S I S 
V I N O de i 
A l a s < 
Gtabinet 
• ia , oon 
los r a s o 
n i s t a n , 
bía p e d i 
no e n c u 
í i c a c i o n 
C o r r e z 
pe de B i 
sar d e l 
inoldent 
para qu( 
S i n e; 
e o n t i n ú i 
t ivos d e 
T E 1 
L a not 
g e n e r a l 
ta de l a : 
la b a t a l 
..l3n.am< 
B I g e r 
en e l m 
malte c a 
p ú b l i c a , 
FEBRIFUGO FORTIFICANTE aprobado por la Academia de Medicina de Parit. 
Sesenta años de l^speñeacia 
1 y d e b u e n é x i t o h a n d e m o s t r a d o l a e f i c a c i a i n c o n t e s t a b l e do e s t e v i w o sea como anll 
I p e r i ó d i c o p a r a c o r t a r l a s C a l e n t u r a s y e v i t a r s u r e a p a r i c i ó n , pea c o m o / o v f í ^ c a n t e e a l l 
C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d d e l a S a n g r a , j 7 a í t a d e r í l c n s t r u a e i o n , Z u a p e t e n c i a , ] H ( » 
I t i e n e s d i f i c i l e s , E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , 2¡>.-- lJi í id3,ci c a u s a d a p o r i a edad ó por loses 
£ s f e Vino que contiena muchos mas principios activos que las preparaciones simiiares debe w/irienel 
1 un poco mas caros.— No se dé importancia ai precio á rizón de la eficacia muy reconocida del med/cim 
F a r m a c i a <C3r. j s s r F r - f ^ - T T n r r^S") 3 7 8 . r u é S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
D e p ó s i t o s e n l a H u h a n u : Í S ^ X Í - Ü A . ; - L O B É Y O , 
G I R A R D 
E l profesor H é r a r d , encargado de la Memoria á la A c a d e m i a de Medicina 
d e P a r í s ha comprobado « que los e n f e r m o s lo a c e p t a n fácilmente, qu 
lo s o p o r t a m u y b ien el e s t ó m a g o , r e a n i m a l a s f u e r z a s y c u r a la cloiv-
a n é m i a ; y lo que p a r t i c u l a r m e n t e d i s t i n g u e e s t a n u e v a saldehiem 
es que no s ó l o no e x t r i h e , s i n o que c o m b a t e e l e x t r e ñ i m i e n t o , y ele-
v a n d o l u d ó s i s p r o v o c a n u m e r o s a s depos i c iones . » 
E l H I E R R O G I R A R D cura la p a l i d e z d e c o l o r , los calambres de 
e s t ó m a g o , » e l e m p o b r e c i m i e n t o d e l a s a n g r e , fortifica los tempera-
m e n t o s d é b i l e s , e x c i t a e l a p e t i t o , r e g u l a r i z a e l t r a b a j o mensual 
y combate la e s t e r i l i d a d . 
to en Paris, Casa G R I M A U L T y O 8, Rué Yivienne y princip. Farmacias y Di 
L a s ú'. 
S a n P e t i 
c i b i d a s 
las f u n d 
a b r i g a n 
C í a t e r r a 
S i n ere 
como e n 
a s t i v a m 
g u e r r a . 
L a s e: 
g o b i e r n 
f u e r z a s 
i l o s a f 3 
m a y o r a 
L o s s v 
en l o s á 
tanda dt 
larra y 1 
m á s ó 23 
N a n e a 
c o s a s rt 
eae r o m 
m e n t ó s 
l i d a d e a 
¿3 de 
E l Ú N I C O J A B O N Q U E N U N C A S E E N R A N C I A 
y q u e , p o r e s t a s o l a r a z ó n , 
n o p u e d e n u n c a d a ñ a r a l C u t i s . 
A C E I T E D E H I G A D O 
D E 
B A C A L A O P A N C R E Á T I C O ! 
D E F R E S N E 
T O D O S L O S E N F E R M O S D E L P E C H l h 
H a n de l e e r lo s i g u i e n t e : 
E s t a nueva preparac ión de A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o , posee no1 
solamente todas las virtudes y propriedades de tan precioso remedio,pero, 
i tomase t a m b i é n , sinrepugnanciaalgunaporpartedelosenfermosmasdelica-
dos y es de segura a s i m i l a c i ó n con la afortunada adición de Pancreatina. 
' Este medicamento ha recibido la aprobac ión de los Médicos dolaFacul-( 
'tad de Tar i s , tras un s i n n ú m e r o de esperimentos efectuados en los hospi-
t a l e s de la Capital. Hoy dia, todos los m é d i c o s recetan el Aceite de' 
H í g a d o P a n c r e á t i c o de D e f r e s n e como ú n i c o agente para curar radi-1 
1 c á l m e n t e el R A Q U I T I S M O , L A T I S I S PULMONAR, y las demás afecciones! 
que impiden los efectos de la nutr i c ión y assimilacion. 
D E F R E S N E , proTeedor de los Hospitales de Paris, Autor de la Peptona, y en las larasdu, 
LIXIR DIGESTIVO DE PEPS 
De G R I M A U L . T v C - i a , F a r m a c é u t i c o s cn P A R I S 
L a mayor parte de las afecciones del e s t ó m a g o provienen de ia falta de jugo 
gás t r i co en cantidad suficiente para operar la digest ión. La Pepsina 
G r í m a u l t y G.a, preparada con el jugo gás tr i co del carnero, tiene la propie-
dad de sustituir eji el hombre este elemento de la d igest ión. Es la sustancia 
que unida al ác ido lác t i co , transforma en el e s t ó m a g o la carne en un liquido 
asimilable, que es la fuente de la f o r m a c i ó n de la sangre. 
L o s vinos generosos conservan la pepsina mejor que cualquiera otro agente. 
L a forma de El ix ir admitida m á s generalmente por los médicos es la que debe 
regir para administrar este medicamento. E l E l i x i r de Pepsina de 
G r í m a u l t y C a , p r e p a r a c i ó n agradable, cura ó evita : 
Las M a l a s d i g e s t i o n e s , | Los Calambres de Es tómago , | La J a q u e c a , 
LasNauseasy las A c e d í a s , ; Los V ó m i t o s , i Los E m b a r a z o s gástrico!, 
Las G a s t r i t i s y Gastralgias | La D i a r r e a , \ Las Enfermedades delbigado 
Combate los vómitos de las mujeres en cinta y dá fuerzns á los acianos 
y á los convalecientes. 
Cada frasco ¡leva ia firma y el timbra azul de garantía de GRIMAULT y C"1 
Depósi to en Paris, 8, r u é Vivienne, y en las principales Farmácias y Drogueriaa 
^ 
M ^ ^ m ^ i ' - - i «liiAiiiiii'fjii^liii-i11" i'-i i1111 '"-'i"11 'rn. i111 ii'u 111 m 
G O U D B O N D E G U T O T 
ALQUITRAN DE eüYOT 
El A l q u i t r á n d e On^ot sirve para preparar instantáneamente el agua de alquitrán mas 
eficáz y agradable para los estómagos delicados. Ella pnrífica la sangre, aumenta el apetito, 
restablece las fuerzas y es eficacisima en todas las enfermedades de los pulmones, en los catarros 
de la vegiga y en las afecciones de las mucosas. 
El A l q u i t r á n d e Gnyot h a sido experimentado c o n gran éxito, en los principales hospitales 
de Francia, Bélgica y España. 
Dorante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se hace 
con el la bebida m a s higiénica y preservadora. ü n solo frasco sirve 
para preparar doce litros de la mas saludable de 
las heñidas. 
El A l q u i t r á n d e Ouyot A U T E N -
T I C O se vende en frascos que llevan, 
en sus etiquetas, la firma escrita con. 
tres colores. 
Venta por menor en la mayor parte de 
as Farmac ias , 
F a b r i c a t i ó n p o r m a y o r : 
K A C a s a L . . F R E R E e t 
C h . T O R C H O M , 1 9 , r u é 
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A l a o d w , 
l i b r a . 
H«ata, 3 
(Qut ih 
Uta teleg t 
gio a l a r 
<iail ln.tr 
o a o i 
B a a U 3 p § 
75i pg D . o 
Idem, Ídem 
Idem de .-ui 
Bületea hlc 
Boaoa ddl , 
Bonos del l 
Banco I n d i 
Eanoo y Cu 
mererto! 50 á 
Banco v A l 
aes. 
Banoo A g r : 
Cala de A h 
a»* Sin opera 
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a»*: S in opor 
Htiev* Oon 
nes. 
f Qdí'í'íi'iúia c 
(JíHB!) iD la t 
tOUv 50 á 49 
O o m p a ñ l a c 
ra: 5 1 4 p g ' 
C o m p a ñ í a (i 
tlaelara: 45 i , 
ÜomoaB1a.d 
•5 \ 41 p g D . 
Oomoaaia c 
W-Splrltus: 4̂  
C o m p a ñ í a o 
O o m p a ñ i a c 
b ú a á Matar 
' o m p a ñ i a c 
r « r r o o a r r i l 
F e n - o c a r r l i 
Bef iner l* d 
Del C r é d i t o 
O é d u l a a h i ] 
I d e m de lo 
• nnal: 70 4 0< 
r i 
$7.050 Ken1 
•7,051) i d . ¡c 
$7,050 i d . i( 
$7,050 i d . id 
A y e r , i 
$7,050 I d . id 
$7,050 id . ií 
$7,050 id . i( 
$:<,525 id . ic 
£ ¡ ,525 Id . í 
IIov$10,C00 
754 pg n, oí 
lO a c o l ó n o s 
10 acBioaes 
